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Voor u ligt mijn masterscriptie voor Taal en Ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht. Wat mij betreft is het een succesvolle afsluiting van mijn studie, omdat ik het proces van het schrijven vrijwel alles wat ik de afgelopen jaren heb geleerd, heb kunnen verenigen. In deze scriptie komen zowel ‘technische’ taalkundige als sociolinguïstische aspecten aan bod. Ik wilde graag een literatuurscriptie schrijven omdat de onderzoeksrichting me niet zo trekt en ik graag een tijd met mijn neus in de boeken wilde zitten. Ook dat is zeker gelukt. Daarnaast heb ik nog meer geleerd over taalkundige inzichten en onderzoeken, en me kunnen verdiepen in een zeer interessante taal, het Petjo. Ruim vier maanden lang heb ik met veel plezier aan de scriptie gewerkt, en ik hoop dat dit aan het resultaat te zien is.
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Altijd en overal staan talen met elkaar in contact. Dit leidt tot taalverandering en soms zelfs tot geheel nieuwe talen. Bepaalde bijzondere omstandigheden binnen een groep sprekers kunnen leiden tot het onderwerp van deze scriptie: mengtalen. Heel kort gezegd is een mengtaal een stabiele taal die bestaat uit duidelijk aanwijsbare elementen uit (meestal) twee verschillende andere talen. In het eerste gedeelte van deze scriptie beschrijf ik het fenomeen mengtaal en plaats deze in bestaande theorieën van taalcontact. In het tweede deel ga ik specifieker in op één mengtaal in het bijzonder, het Petjo. De scriptie draait uiteindelijk om de volgende hoofdvraag:

Wat zijn de theoretische kwesties op het gebied van mengtalen en hoe past de taal Petjo daarin? 

Het interessante aan het bestuderen van mengtalen is dat het onderwerp samenhangt met veel verschillende facetten van de taalkunde. Zowel kennis van de technische gebieden als morfologie en syntaxis als sociolinguistisch inzicht zijn nodig om deze talen te bestuderen. Hoewel mengtalen al een paar decennia lang in de literatuur voorkomen, zijn er maar weinig goed gedocumenteerd en is er binnen het onderzoeksveld veel discussie. Taalkundigen met verschillende achtergronden hebben zich verdiept in mengtalen, ieder met hun eigen visie. Iedereen die ze met dit onderwerp heeft bezig gehouden, lijkt een iets andere benadering te hebben. In deze scriptie probeer ik al deze theorieën wat beter op een rijtje te zetten. 
Maar omdat mengtalen speciale vormen van taalcontact zijn, moet ook dit theoretisch kader geschetst worden. Dat doe ik in hoofdstuk 1. Hierin beschrijf ik uitkomsten van taalverandering door taalcontact. Ik ga in op structurele en lexicale ontlening en codewisseling. Ook omschrijf ik kort de belangrijkste theorieën die bestaan met betrekking tot het ontstaan van pidgins en creolen. 
Hoofdstuk 2 draait om de theorie rond mengtalen. Mengtalen ontstaan onder bijzondere sociale omstandigheden. Mede daarom is hun structuur ook uniek. Dit heeft geleid tot allerlei theorieën over hoe je een echte mengtaal kun definiëren en hoe ze zijn ontstaan. In de eerste sectie schets ik een algemene definitie. Al snel kan ik de belangrijkste algemene voorwaarden noemen waar een taal aan lijkt te moeten voldoen om een mengtaal te mogen heten. Daarna ga ik dieper in op de structurele kenmerken van mengtalen door theorieën van Myers-Scotton en Matras uit te leggen. Een belangrijk deel van het hoofdstuk is gewijd aan theorieën rond het ontstaan van mengtalen, omdat hier de sleutel tot hun bijzondere structuur lijkt te liggen. Structurele kenmerken zijn vaak het gevolg van sociale condities. Daarna kijk ik in hoeverre mengtalen met de belangrijkste processen van taalverandering en taalcontact te maken hebben. 
Met hoofdstuk 3 begint het tweede deel van mijn scriptie: een case study naar een (buiten Nederland) minder bekende mengtaal, het Petjo. Deze werd gesproken in het Nederlands-Indië door veelal jonge mensen van een gemengd Indisch-Nederlandse afkomst. Grofweg bestaat Petjo uit een Nederlands lexicon in een Maleise grammatica. In het derde hoofdstuk beschrijf ik de kenmerken van deze taal en onder welke sociale omstandigheden hij ontstaan is. Hierbij vertrouw ik vooral op het werk van Van Rheeden uit 1995. 
In het vierde en laatste hoofdstuk komt al het voorgaande bij elkaar. Hierin vergelijk ik de theorieën uit hoofdstuk 1 en 2 met het Petjo. Ik kijk of het Petjo aan de belangrijkste kenmerken voor mengtalen voldoet en pas de eerder beschreven theorieën toe. 
Blijken zal dat het Petjo een typische mengtaal is, en dat  de bijzondere sociale omstandigheden rond het ontstaan hebben geleid tot de unieke structuur. 
Een rode draad die door de scriptie loopt is een model van taalcontact dat Muysken in 2006 presenteerde. Ik leg het uit in hoofdstuk 1, beschrijf hoe het op mengtalen van toepassing is in hoofdstuk 2 en in hoofdstuk 4 plaats ik Petjo in het model. 
Met deze scriptie hoop ik wat meer duidelijkheid te scheppen in het ingewikkelde web van theorieën rond de kenmerken en het ontstaan van mengtalen. Door de theorieën toe te passen op een specifieke taal, zijn ze beter te hanteren. Daarnaast is het Petjo een taal waar veel Nederlanders met een Indische achtergrond affiniteit mee hebben. Bovendien is het dankzij de Nederlandse woordenschat vrij makkelijk te begrijpen. Hopelijk leidt dit alles tot een leesbaar geheel, dat misschien nog een kleine toevoeging kan zijn aan de bestaande literatuur over mengtalen.  


Hoofdstuk 1 Vormen van taalcontact

Voordat ik in kan gaan op het specifieke onderwerp van deze scriptie, mengtalen, moet ik een aantal zaken beschrijven die aan dit fenomeen ten grondslag liggen. Mengtalen worden gezien als een bijzondere uitkomst van situaties van taalcontact. In dit hoofdstuk geef ik een beknopte beschrijving van de belangrijkste begrippen en theorieën rond taalcontact. Zo zal ik eerst vaststellen wat taalkundigen precies verstaan onder natuurlijke taal en hoe ze deze in bepaalde categorieën indelen (1.1). Talen zijn in een voortdurende staat van verandering, en veel van die verandering is het resultaat van contact met andere talen. Taalcontact kan zich uiten op verschillende manieren. Ik beschrijf een aantal mechanismen van taalcontact die ook van belang zijn bij het definiëren en beschrijven van mengtalen (1.2). Een bekend resultaat van taalverandering door taalcontact is het ontlenen van kenmerken uit de ene taal door de andere taal. Dit kunnen woorden zijn, maar ook grammaticale structuren (1.3). Wanneer sprekers twee talen goed beheersen, komt het voor dat ze die in hun communicatie afwisselen of door elkaar gebruiken. We spreken dan van codewisseling (1.4). Wanneer sprekers met elkaar in contact komen die elkaars taal juist niet spreken, kan er een contacttaal tot stand komen. In de eenvoudige vorm worden deze pidgins genoemd, maar er kan ook een volledige taal ontstaan, een creool (1.5). Ik geef een overzicht van de belangrijkste ideeën die hier over bestaan. Tot slot bespreek ik een model van Muysken dat hij ontwikkelde om de theorieën over taalcontact makkelijker in te delen. 
1.1 Wat is taal? 
Natuurlijke taal kan beschreven worden als een systeem van symbolen met een bepaalde betekenis (de lexemen) en een systeem van regels die deze symbolen reguleren (de grammatica)​[1]​. Wardhaugh (1977; p. 3) definieert taal als een systeem van willekeurige vocale symbolen die gebruikt worden voor menselijke communicatie. Een aantal termen uit deze definitie vragen om verdere uitleg. Ten eerste bestaat taal uit een systeem van betekenissen en een systeem van klanken, die zich op een bepaalde manier tot elkaar verhouden (Wardhaugh 1977;  p. 3). Sprekers van een bepaalde taal gebruiken deze volgens bepaalde afspraken, omdat ze elkaar anders niet zullen begrijpen. Dit zijn de specifieke regels van een taal. Ze schrijven bijvoorbeeld voor welke klanken in verbinding staan met welke betekenissen, en hoe de woorden in een zin gerangschikt staan om bepaalde verhoudingen aan te geven. Deze regels zijn in principe willekeurig. Welke klank bij welk woord hoort, is (uitzonderingen als onomatopeeën daargelaten) volstrekt willekeurig. Maar er zijn ook bepaalde universalia die voor alle talen op gaan. Alle talen lijken gekarakteriseerd te kunnen worden als bepaalde regelsystemen. Ze hebben allemaal middelen die sprekers de mogelijkheid geven om verklaringen te geven, vragen te stellen, bevelen te geven of verzoeken te plaatsen. Alle talen bestaan uit klinkers en medeklinkers. En allemaal bieden ze hun sprekers de vrijheid om oneindig te combineren en zo specifieke uitspraken te doen. De specifieke regels (bijvoorbeeld hoe Duitse zelfstandige naamwoorden gevormd worden, hoe een vraag in een Eskimotaal opgesteld is) zijn echter behoorlijk onvoorspelbaar en dus willekeurig (Wardhaugh 1977;  p.5). 
We gebruiken taal om uitspraken te doen over de wereld om ons heen en met elkaar te communiceren. Ook kunnen we dankzij taal emoties uitdrukken, sociale relaties bewerkstelligen en er creatief mee omgaan door bijvoorbeeld woordgrapjes te maken. 

1.1.2 Manieren om talen in te delen
We weten allemaal dat er talen zijn die meer op elkaar lijken, zoals Duits en Nederlands, en talen die niets met elkaar te maken lijken te hebben, zoals Thai en Nederlands. Het verschil tussen wat een taal genoemd mag worden en wat alleen een dialect is, is dan ook vaak onderwerp van discussies. Om die discussie uit de weg te gaan wordt ook wel gesproken over variëteiten in plaats van talen of dialecten.
Taalkundigen gebruiken verschillende systemen om de talen van de wereld in te delen. De twee voornaamste zijn de classificatie op genetisch gebied en die op typologisch gebied. 
De genetische classificatie vindt plaats op historische gronden (Crystal 1987; p. 293). De historische taalkunde gaat ervan uit dat talen afgeleid zijn van een gemeenschappelijke voorouder. Deze kan gevonden worden door ‘terug te werken’ in de tijd en de grondvorm van een bepaald woord te reconstrueren. Talen die genetisch met elkaar verwant zijn behoren tot dezelfde taalfamilie. Bekende taalfamilies zijn de Indo-Europese, Austronesische en Afro-Aziatische familie​[2]​. Er zijn honderden taalfamilies, en wat betreft sommige talen wordt erover getwist tot welke familie ze behoren. 
De tweede belangrijke classificatie is die op typologisch gebied. Hier kijkt men meer naar de structurele kenmerken van talen, om ze op deze manier te categoriseren. Vaak wordt gekeken naar de morfologie (woordvorming) om de taal in een bepaalde klasse in te delen. Klassiek is het onderscheid tussen isolerende, inflecterende, agglutinerende en polysynthetische talen. Bij een isolerende taal als bijvoorbeeld Chinees zijn de woorden onveranderlijk en worden grammaticale betekenissen vooral aangetoond door woordvolgorde. Inflecterende talen zoals Arabisch hebben juist een vrije woordvolgorde, waarbij veranderingen binnen de woorden grammaticale verbanden aangeven. Bij agglutinerende talen zijn de woorden opgebouwd uit een lange reeks van elementen, die allemaal een eigen grammaticale betekenis hebben. Turks heeft veel agglutinerende kenmerken. Polysynthetische talen kennen zeer lange en complexe woorden die agglutinerende en inflecterende eigenschappen in zich verenigen. Voorbeelden hiervan zijn verschillende Eskimotalen. De laatste jaren is er echter consensus ontstaan we beter van een continuüm kunnen spreken, dan van rigide klassen waarin alle talen in te delen zijn (Crystal 1987; p. 293). Ook de volgorde van het werkvoord (verb), onderwerp (subject) en lijdend voorwerp (object) zijn een handig hulpmiddel om talen in bepaalde klassen in te delen. Zo bestaan er VSO-talen, SVO-talen et cetera​[3]​. Bij een SVO-taal komt in de hoofdzin altijd eerst het onderwerp, dan het werkwoord en dan het lijdend voorwerp. Een voorbeeld is het Engels, dat zinnen kent als Sam (s) ate (v) the oranges (o). Nederlands kent in hoofdzinnen ook een SVO-volgorde, maar neemt voor bijzinnen een SOV-volgorde aan. 
1.2 Taalverandering
Taalverandering en taalcontact staan met elkaar in verbinding. In deze paragraaf geef ik eerst een korte beschrijving van taalverandering. Daarna ga ik in op taalcontact en beschrijf een aantal processen die kunnen voorkomen binnen een situatie van taalcontact. Talen verkeren altijd in een staat van voortdurende verandering (Crystal 1987; p. 328). Dat komt doordat ook de maatschappij waarin wij leven nooit stilstaat. Hoewel alle facetten van taal veranderen, zijn de veranderingen op het gebied van uitspraak (fonologie) en woordenschat (lexicon) het opvallendst en daardoor ook het meest bestudeerd (Crystal 1987; p.328). Als sprekers een nieuw woord in hun taal opnemen, ontlenen ze dit meestal uit een andere taal (Crystal 1987; p.330). Taal verandert over het algemeen niet plotseling; een nieuwe vorm, klank of structuur wordt eerst door een paar vooruitstrevende sprekers met veel invloed gebruikt, waarna het zich door de hele taalgemeenschap verspreidt, als een steentje dat in het water wordt gegooid (Crystal 1987; p.332). 
Waarom een taal precies verandert, is vaak moeilijk te zeggen. Achteraf is een taalverandering vaak wel te verklaren, maar hij is bijna niet te voorspellen. Crystal (1987; p.333) noemt wel een aantal aanleidingen voor taalverandering. Hij onderscheidt twee factoren: de sociale factor en de factor die te maken heeft met de aard van de taal zelf. Sociale factoren kunnen geografisch van aard zijn; er kunnen nieuwe fenomenen ontstaan waar nog geen naam voor is. Daarnaast zijn mensen altijd op zoek naar sociaal prestige en passen hun taalgebruik daarop aan. 
Wat de taal zelf betreft worden sommige woorden aangepast zodat ze makkelijker uit te spreken zijn. Soms worden onregelmatigheden (bijvoorbeeld in werkwoorden) gladgestreken. Andere veranderingen lijken puur willekeurig. 
Van Bree en van Santen (2002; p.235) stellen dat de meeste taalveranderingen plaatsvinden zonder dat de sprekers er bewust op uit zijn dat te doen. Een theorie die verklaart hoe het dan toch kan dat taal verandert, is de onzichtbare handtheorie. Een paar vooruitstrevende sprekers zetten een taalverandering in gang. Laten we zeggen dat ze de letter a op een andere manier gaan uitspreken, misschien om zich te onderscheiden. Andere sprekers nemen deze over, omdat ze bijvoorbeeld vinden dat de nieuwe uitspraak prestige heeft of om bij de eerste groep sprekers te horen. Meestal doen ze dit niet heel bewust. Op deze manier kan de nieuwe uitspraak zich over het hele taalgebied verspreiden. De onzichtbare handtheorie stelt dus dat een verandering het onbedoelde gevolg is van een groot aantal individuele handelingen, die met een bepaalde en voor een belangrijk deel dezelfde bedoeling verricht zijn.

1.2.1 Taalcontact in tegenstelling tot intern gemotiveerde taalverandering (van binnenuit)
Veel taalverandering wordt veroorzaakt door contact met een andere taal. Taalcontact is een wijdverbreid en zeer algemeen verschijnsel. De eenvoudigste definitie van taalcontact is het gebruik van meer dan één taal op dezelfde plaats op hetzelfde moment (Thomason 2001; p. 1). In de meeste gemeenschappen is een situatie van taalcontact eerder regel dan uitzondering. In feite is een situatie van ééntaligheid ongewoner dan een situatie waarin meerdere talen gebruikt worden binnen één gemeenschap. Tweetalige gemeenschappen zijn vaak relatief stabiel. Dat wil zeggen dat de talen en hun functies niet dramatisch snel veranderen. Dit is mogelijk omdat de verschillende talen verschillende functies bekleden (Muysken 1984; p. 54). Taalcontact ontstaat door migratie, maar ook als er groepen sprekers van verschillende talen in het zelfde gebied wonen. Veel landen kennen een situatie van autochtone meertaligheid, bijvoorbeeld het Fries in Nederland en de verschillende talen die in Zwitserland worden gesproken. 
In een situatie van taalcontact moet er een bepaalde vorm van tweetaligheid zijn die het voor de twee taalgroepen mogelijk maakt om met elkaar te communiceren (Van Bree & Van Santen 2002; p.244). Sprekers zullen dus vaak proberen elkaars taal te leren. In dit geval leert over het algemeen de sociaal ondergeschikte groep de taal van de sociaal dominante groep. Een ander gebruikelijk resultaat van taalcontact is dat een of beide talen een bepaalde verandering ondergaat (Thomason 2001; p.1). Dit kan op allerlei niveaus zijn: lexicaal, fonologisch, morfologisch en syntactisch (zinsbouw). Gevolgen van taalcontact zal ik in het vervolg van deze scriptie nog uitgebreid bespreken. Naast ontlening en taalverandering kan taalcontact tot gevolg hebben dat er nieuwe talen ontstaan (door middel van pidgins, creolisering en mengtalen), maar ook het verdwijnen van ondergeschikte en sociaal gezien onbelangrijke talen. Winford (2003) ziet grofweg drie vormen van taalverandering door taalcontact; veranderingen die draaien om taalbehoud, die draaien om taalverschuiving, en die draaien om de creatie van nieuwe contacttalen (p.11). Thomason benadrukt dat taalverandering door taalcontact vaak willekeurig lijkt te gebeuren en bijna onvoorspelbaar is. Er zijn slechts generalisaties te maken (Thomason 2001; p. 61). 
Ze gebruikt ook een brede definitie van welke taalveranderingen toe te schrijven zijn aan taalcontact: volgens Thomason is elke taalverandering die minder waarschijnlijk was opgetreden buiten een situatie van taalcontact in ieder geval voor een deel toe te schrijven aan taalcontact (Thomason 2001; p.62). 
Het meest prominente en directe effect van taalverandering door taalcontact is het gebruik van elementen uit de taal waar het contact mee bestaat. Maar het omgekeerde is ook heel goed mogelijk (Thomason 2001; p.62). Sprekers van een tweede taal kunnen elementen uit hun eerste taal in de T2 opnemen. 

1.2.3 Mechanismen van taalverandering door taalcontact
Thomason (2001) onderscheidt zeven mechanismen van taalverandering door taalcontact. Al deze fenomenen kunnen voorkomen binnen een situatie van taalcontact, en het ligt vooral aan de sociale omstandigheden welke van de zeven mechanismen van toepassing zijn. De mechanismen werken ook vaak samen. Een uitleg van deze mechanismen is nuttig om de achtergronden van de verdere scriptie beter te begrijpen. Hieronder zal ik ze kort beschrijven. 
1.	Codewisseling. Dit is het gebruik van materiaal uit twee (of meerdere) talen door een enkele spreker in dezelfde conversatie. Dit impliceert dat de deelnemers aan de conversatie allemaal kennis hebben van beide talen. Codewisseling wordt vaak verdeeld in twee subcategorieën. Aan de ene kant codeswitching (of intersentential switching), dat betekent het wisselen van de ene taal naar de andere per zin of zinsdeel op zinsgrenzen. Aan de andere kant is er codemixing (of intrasentential switching), het wisselen van de ene taal naar de andere binnen een zin (Thomason 2001; p.132). Hoewel lang niet alle codewisseling tot ontlening hoeft te leiden, is het een belangrijke (voorbereidende) factor bij processen van ontlening en interferentie (Thomason 2001; p.133). Op het fenomeen codewisseling kom ik later (onder andere in paragraaf 1.4) nog uitgebreid terug. 
2.	Code alternation (afwisseling van codes). Ook hier worden twee of meer talen door dezelfde spreker gebruikt. In dit geval gebruikt men beide talen echter niet in dezelfde conversatie, in verschillende omgevingen en omstandigheden (Thomason 2001; p.136). Hoewel empirisch bewijs moeilijk te vinden is, staat het vast dat dit gedrag allerlei soorten van taalverandering tot gevolg kan hebben. Vooral als er veel tweetalige sprekers in een gemeenschap zijn die hun talen op dezelfde manier gebruiken (Thomason 2001; p.138).
3.	Passieve vertrouwdheid. Taalverandering door taalcontact via dit mechanisme komt voor wanneer een spreker een kenmerk ontleent uit een taal die hij wel begrijpt, maar nog nooit gesproken heeft. Dit komt vooral voor bij talen die veel op elkaar lijken (Thomason 2001; p.139.) Sprekers van de standaard Amerikaanse variëteit in de Verenigde Staten nemen bijvoorbeeld woorden en uitdrukkingen over van sprekers van het African American Vernacular English, het dialect van een deel van de zwarte bevolking. Deze varieteit heeft eigen regels voor syntax en woordvolgorde, die sprekers van het standaard Engels meestal niet kennen. Toch hebben ze er geen moeite mee om woorden en uitdrukkingen uit AAVE in hun spreektaal te incorporeren. 
4.	Onderhandeling (negotiation). Dit moet niet al te letterlijk worden genomen: sprekers onderhandelen niet bewust met elkaar. Dit mechanisme is van toepassing wanneer sprekers hun eigen taal (A) aanpassen aan wat zij geloven dat structuren uit taal B zijn. Dit kan taal A meer laten lijken op taal B, maar het hoeft niet. Dit kan leiden tot taalverandering en zelfs tot een geheel nieuwe taal (bijvoorbeeld een pidgin, zie paragraaf 1.5) (Thomason 2001; p.142).
5.	Tweede taalverwervingsstrategieën. Verschillende gedragingen van sprekers die een tweede taal niet helemaal beheersen, kunnen leiden tot taalverandering. ‘Gaten’ in hun tweede taal worden opgevuld met kenmerken uit de moedertaal (Thomason 2001; p.146), bijvoorbeeld. Of men laat lastige zaken uit de doeltaal gewoon weg. 
6.	Tweetalige moedertaalverwerving. De twee talen kunnen in dit geval invloed op elkaar hebben, bijvoorbeeld wat betreft woordvolgorde. Dit is eigenlijk een soort onderhandeling, maar dan binnen één persoon (Thomason 2001; p. 148). 
7.	Opzettelijke beslissingen. Invloedrijke sprekers kunnen een taal opzettelijk veranderen, zij het meestal op een vrij oppervlakkig niveau (Thomason 2001; p.149)
1.3 Ontlening 
In deze paragraaf ga ik in op de belangrijkste kenmerken van ontlening, en onderscheid ik lexicale ontlening van structurele ontlening. 
Haugen (1950), een van de eerste onderzoekers op dit gebied, definieerde ontlening (oftewel borrowing) als een poging tot reproductie in een bepaalde taal van patronen die daarvoor in een andere taal werden gevonden (Muysken 1984; p.50). Ontlening blijft over het algemeen beperkt tot woorden, zeggen Van Bree & Van Santen (2002; p. 244).  Maar Thomason beweert dat er geen grenzen zijn aan de mogelijkheden van elementen die van de ene taal in de andere terecht kunnen komen. Ook voor grammaticale elementen die helemaal niet aansluiten bij de typologie van de ontvangende taal, zijn gevallen bekend van ontlening (Thomason 2001; p.63). Over het algemeen wordt lexicon wel een stuk gemakkelijker ontleend, omdat woorden voor sprekers eenvoudigst herkenbare delen van de taal zijn (Muysken 1984; p. 68). Sprekers die vloeiend zijn in de ontvangende taal, ontlenen zonder problemen lexicon uit de contacttaal en dit gebeurt eerder dan het ontlenen van structurele kenmerken. Maar in gevallen van interferentie (invloed van de moedertaal op de tweede taal) is het ook zeer waarschijnlijk dat er juist grammaticale kenmerken worden ontleend (Thomason 2001; p.64). Thomason (2001; p.259) stelt dat er alleen sprake kan zijn van ontlening als onvolledige taalverwerving van de tweede taal (T2) geen rol speelt. Niet alle taalkundigen nemen deze definitie over. Dit kan problemen opleveren, vooral terminologisch gezien. Soms ontlenen sprekers kenmerken van hun moedertaal in hun T2, omdat ze die niet geheel machtig zijn. Dit wordt ook wel interferentie genoemd. Het omgekeerde, ontlening van woorden uit de T2 in de T1, wordt ook wel transfer genoemd. 
Tegenwoordig concentreert het wetenschappelijke onderzoek naar ontlening zich vooral op welke sociolinguïstische of structurele factoren ontlening vergemakkelijken, en of er lexicale categorieën zijn die gemakkelijker ontleend worden en zo ja, waarom (Myers-Scotton 1993; p. 167). Hoewel structurele verschillen van belang zijn bij de vraag in hoeverre en welke vormen er ontleend worden, zijn sociale factoren nog meer van belang, denkt Thomason (2001; p.77). Dit blijkt al uit de observatie dat de taal die ontleende woorden verschaft meestal de (cultureel) dominante taal is.
Belangrijke factoren van invloed op wat er met de talen in contact gebeurt zijn de mate van tweetaligheid van de sprekers en de intensiviteit van het taalcontact. Thomason ontwikkelde een schaal voor deze factoren en de gevolgen ervan (2001; p.70/71). Deze schaal ziet er als volgt uit: 
1.	Oppervlakkig contact (ontleners hoeven geen vloeiende sprekers van de brontaal te zijn, en/of er is weinig tweetaligheid): alleen woorden die niet tot het basisvocabulaire behoren (maar bijvoorbeeld handig zijn in bepaalde situaties) worden ontleend. Er worden geen grammaticale structuren of fonologische kenmerken ontleend. 
2.	Iets intensiever contact (ontleners zijn redelijk vloeiend tweetalig, maar ze zijn waarschijnlijk in de minderheid in de ontlenende taalgemeenschap): naast inhoudswoorden worden ook functiewoorden (zoals voegwoorden en bijwoordelijke bepalingen) ontleend. Een klein beetje structurele ontlening kan ook ontstaan, maar niet in die mate dat het de structuur van de ontvangende taal verandert. 
3.	Intensiever contact (dit komt voor in een situatie met meer tweetaligen, waarbij taalattitudes en andere sociale factoren positief tegenover ontlening staan): ook basisvocabulaire wordt ontleend, inclusief functiewoorden als persoonlijke voornaamwoorden en getallen. Gematigde structurele ontlening, echter meestal zonder de typologische kenmerken van de taal aan te tasten. Fonologische kenmerken, morfologische structuren zoals affixen en zaken als woordvolgorde kunnen ontleend worden. 
4.	Zeer intensief contact (veelomvattende tweetaligheid bij sprekers van de ontlenende taal, sociale factoren zijn zeer positief tegenover ontlening): grootschalige ontlening op alle vlakken, alle facetten van het lexicon. Ook structurele ontlening waarbij typologische kenmerken van de taal aangepast kunnen worden. 
Winford (2003; p. 12) benadrukt dat een belangrijk kenmerk van ontlening is dat de moedertaal (T1) in principe behouden blijft. Hij neemt de definitie van ontlening van Thomason en Kaufman (1988) over: de incorporatie van vreemde kenmerken in de moedertaal van een bepaalde groep door de sprekers van die taal. Als men deze definitie gebruikt, kun je echter niet alle vormen op de schaal op pagina 3 echte ontlening noemen. In de gevallen van stap 4 en zeker stap 5 op de schaal lijkt het erop dat er een stuk meer aan de hand is. Hier ga ik in de rest van deze scriptie verder op in. 

1.3.1 Lexicale ontlening
Zoals we hierboven al gezien hebben, kunnen zowel lexicale als structurele elementen ontleend worden. Zeggen dat lexicale ontlening simpelweg het overnemen van woorden is, is te eenvoudig (Winford 2003; p.42). Vaak wordt de uitspraak van een leenwoord aangepast aan de moedertaal (in het Nederlandse drugs bijvoorbeeld). Of men gebruikt een vreemde vorm, maar geeft er een eigen betekenis aan. Andere keren wordt alleen de betekenis ontleend en het woord letterlijk vertaald in de moedertaal, een leenvertaling. Het Nederlandse woord deeltijd is bijvoorbeeld een leenvertaling van het Engelse parttime. Twee belangrijke factoren in het proces van lexicale ontlening zijn behoefte en prestige (Winford 2003; p.37). Woorden voor nieuwe fenomenen worden vaak ontleend, denk maar eens aan computer of fax. Soms vinden sprekers juist dat ze meer status kunnen ontlenen aan het gebruik van een woord uit een andere taal. Dit gebeurt ook veel in Nederlands met Engelse (en vroeger met Franse) woorden. Aan de andere kant zijn sommige groepen sprekers juist erg loyaal aan en trots op hun moedertaal. Dit kan dan weer leiden tot verzet tegen vreemde invloed en nieuwe constructies (Winford 2003; p. 41). Landen als Frankrijk hebben op dit gebied zelfs wetten opgesteld.  Myers-Scotton (1993; p.169) noemt dit onderscheid ‘culturele’ en ‘kern’ vormen van ontlening. Culturele ontleningen hebben geen equivalent in de T1, kernontleningen zijn daarentegen niet uit een lexicale behoefte geboren. Culturele ontleningen, en dan vooral zelfstandige naamwoorden, komen veruit het meest voor (Myers-Scotton 1993; p. 171)
Bij ontlening in minder intensieve contactsituaties worden leenwoorden vaak op fonologisch en op morfologisch gebied ingebed in de ontvangende taal. Ze kunnen vervoegd worden, affixen krijgen en een grammaticaal geslacht toebedeeld krijgen. Op die manier zijn ze na een tijd niet meer te onderscheiden van die taal (Winford 2003; p. 47). 
De ene woordsoort wordt gemakkelijker ontleend dan de andere. Taalkundigen stelden hiervoor een ontleningshiërarchie op. Zelfstandige naamwoorden worden het gemakkelijkst ontleend, dan volgen bijvoeglijke naamwoorden, werkwoorden, voorzetsels, nevenschikkende voegwoorden, onbepaalde telwoorden, en andere soorten functiewoorden (Muysken 1981, uit Winford 2003; p.51). Dit heeft vooral te maken met de referentiële functie van ontleningen: omdat zelfstandige naamwoorden de sterkste referentie hebben, worden ze het meest ontleend (Van Rheeden 1995; p. 142)
Hieraan zien we al dat hoe meer richting structuur de woordsoorten gaan, hoe minder gemakkelijk ze ontleend worden. Hoewel ook structurele kenmerken ontleend kunnen worden, menen sommige taalkundigen dat er geen structurele (of fonologische) ontlening kan bestaan zonder lexicale ontlening (Winford 2003; p.55). 

1.3.2 Ontlening van structuren
Winford (2003; p.61) is er niet van overtuigd dat ontlening van structuren kan plaatsvinden zonder tussenkomst van andere processen, meestal lexicale transfer. Structurele kenmerken als bijvoorbeeld woordvolgorde worden in ieder geval een stuk minder gemakkelijk ontleend dan woorden. Als structurele kenmerken op grotere schaal ontleend worden, kan men spreken van convergentie, omdat de talen ook structureel gezien meer op elkaar gaan lijken. Dit kan leiden tot het fenomeen Sprachbund. Dit is een verschijnsel waarbij de verschillende talen die veel met elkaar in contact staan allemaal kenmerken delen, van elkaar overnemen en veel op elkaar lijken, bijvoorbeeld op de Balkan (Winford 2003; p.70, Muysken 1984; p 65). De Balkantalen, waaronder bijvoorbeeld Albanees, Grieks, Roemeens, Bulgaars, Macedonisch en Servo-Kroatisch, staan al eeuwenlang met elkaar in contact vanwege allerlei veroveringen en veel migratie in het gebied. Hierdoor hebben de talen, die uit verschillende taalfamilies komen, een soort unie gevormd met veel gemeenschappelijke kenmerken. 
Net als in het geval van lexicale ontlening bestaat er ook een bepaalde hiërarchie binnen de ontlening van grammaticale kenmerken. Deze hiërarchie van grammaticale ontlening is echter een stuk moeilijker vast te stellen dan die op het gebied van lexicale ontlening. Een algemene regel is echter dat hoe groter de congruentie tussen de morfologische structuren tussen de talen is, hoe makkelijker ze ontleend worden (Winford 2003; p. 93). Het zelfde geldt voor syntactische structuren. Daarnaast worden duidelijk herkenbare morfologische structuren makkelijker ontleend, evenals structuren die in de ontvangende taal nog niet bestonden. 
1.4 Codewisseling
Wanneer sprekers die beide tweetalig zijn met elkaar praten, kan het voorkomen dat ze de verschillende talen gaan afwisselen of door elkaar gebruiken. Dit noemen we codewisseling. Eerder ging ik hier al kort om in, en hier zal ik een beknopt overzicht geven van de belangrijkste standpunten op dit gebied. Er is veel onderzoek gedaan naar codewisseling, omdat het veel zegt over zowel sociolinguïstische omstandigheden als het menselijk taalvermogen. Codewisseling manifesteert zich op verschillende manieren, zowel tussen verschillende uitingen als binnenin zinnen of zinsdelen. De meeste onderzoekers zien codewisseling als gedrag van vloeiend tweetaligen. Wisseling van taal vanwege onvermogen wordt er dus meestal niet toe gerekend (Winford 2003; p. 124). Er is echter discussie over de vraag of codewisseling ook mogelijk is bij niet volledig tweetaligen. Onvermogen of niet, mensen die wisselen van taal zullen vaak vloeiendere sprekers van de ene taal zijn dan van de andere. Myers-Scotton (1993) onderschrijft dit, maar gaat er in haar werk wel van uit de dat spreker competent is in beide talen. Poplack (1980) ziet dat anders. Volgens haar zijn ook niet-vloeiende tweetaligen in staat op frequent te codewisselen. Opvallend genoeg weten ze er altijd voor te zorgen dat zowel de L1 als de L2 grammaticaal correct blijven. Ook heeft ze aangetoond dat codewisseling veel vormen aan kan nemen en niet homogeen is (Poplack 1980; p.615). Er is ook verschil tussen het gedrag van sprekers naarmate ze meer vloeiend tweetalig zijn. Sprekers met een hoge graad van tweetalige bekwaamheid doen vooral aan intra-sententiele codewisseling, waarvan men ook dacht dat de meeste vaardigheid nodig was. Ook kennen verschillende gemeenschappen verschillende normen wat betreft codewisseling. Poplack vindt zelfs dat je codewisselingsgedrag kunt gebruiken om de vaardigheid in de tweede taal te testen. 
Ook is er veel discussie over de grens tussen codewisseling en ontlening, die over het algemeen alles behalve duidelijk is. Aangenomen wordt meestal dat in het proces van codewisseling beide talen grammaticaal en fonologisch gezien intact blijven, en in een geval van ontlening niet. Alleen de zin wordt vermengd, met de hulp van twee grammatica’s en lexicons (Muysken 1984; p.61).
Codewisseling heeft een duidelijke functie in verschillende sociale contexten. Vaak wordt het gebruikt als een manier om identiteit uit te drukken. Door middel van codewisseling kun je je aanpassen aan degene met wie je communiceert. Codewisseling is vaak ook een manier om neutraliteit aan te duiden (Muysken 1984; p. 60). Door geen van beide beschikbare talen helemaal te gebruiken en door middel van codewisseling een middenweg te kiezen, vermijdt ment de eventuele sociale consequenties die met het gebruik van één van beide talen samenhangen. Soms wordt er gewisseld van taal vanwege de situatie, soms heeft het codewisselgedrag alleen stilistische waarde. Soms is het ook niet duidelijk waarom een bepaalde taal op een bepaald moment gebruikt wordt, en niet de andere taal die bij het codewisselingsproces betrokken is (Muysken 1984; p. 60). Myers-Scotton (1993) ontwikkelde hiervoor het Markedness model: in een bepaalde situatie is er altijd een taal die de ongemarkeerde of onopvallende (‘normale’) keuze is.  Daarnaast kan de ongemarkeerde keuze ook de codewisseling zelf zijn (Myers-Scotton 1993; p. 68).
Hieronder een voorbeeld van codewisseling tussen Engels en Spaans, binnen een zin. Deze uitspraak is van een tweetalige in New York city. De Spaanse vormen zijn schuin gedrukt. 

There was a guy, you know, que he se montó. He started playing with congas, you know, and se montó y empezó a brincar and all that shit (Sankoff & Poplack (1981) uit Winford 2003; p. 105).

NL: Er was een kerel, weet je wel, die was opgestaan. Hij begon op een trommel te spelen, weet je wel, en hij stond op en begon te springen en alles. 

De wisselwerking tussen sociale en structurele factoren bepaalt de daadwerkelijke manier van codewisseling door individuen en groepen. Structurele factoren bepalen de mogelijke vormen van codewisseling, terwijl sociale factoren de keuzes van sprekers regelen (Winford 2003; p.125). Er zijn verschillende modellen hiervoor, waarvan de bekendste het Matrix Language Frame-model is van Carol Myers-Scotton (1993). Dit concentreert zich vooral op de structurele beperkingen van codewisseling. Omdat het in de literatuur vaak aangehaald wordt, zal ik het hieronder kort uitleggen. 

Het MLF-model
Dit model is ontworpen om intrasententiële (binnen een zin dus) codewisseling te verklaren. Als dit voorkomt hebben we te maken met een asymmetrie tussen de twee talen. De meer dominante taal is de matrix-taal (ML) en de andere is de ingebedde taal of embedded language (EL). De ML biedt het abstracte grammaticale raamwerk waarin de EL ingevoegd wordt. Het is volgens Myers-Scotton niet noodzakelijk dat de spreker beide talen vloeiend spreekt, maar hij moeten wel een bepaald niveau in de tweede taal hebben om te kunnen wisselen (Myers-Scotton 1993; p. 7).
 Intrasententiële codewisseling kan er als volgt uitzien: 
1.	Eilanden van de matrixtaal met alleen maar morfemen van de matrixtaal.
2.	Gemengde bestanddelen met morfemen uit beide talen
3.	Eilanden van de embedded taal met alleen maar morfemen uit de embedded taal. 
Eilanden van de ML worden vanzelfsprekend gecontroleerd door de ML. Eilanden van de EL zijn gevormd door de EL maar worden ingevoegd in de matrixtaal. Daarom staan ze onder de controle van de matrixtaal (Namba p.2). 

Inhoudsmorfemen en systeemmorfemen
Dit onderscheid is cruciaal binnen het MLF model. Inhouds- (oftewel content) morfemen, zoals zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en sommige voorzetsels, drukken semantische en pragmatische aspecten uit en kunnen thematische rollen toewijzen of uitvoeren. Ze zijn essentieel in het uitdrukken van communicatieve boodschappen. Systeemmorfemen drukken de relatie tussen inhoudsmorfemen uit. Het zijn bijvoorbeeld functiewoorden en inflecties. Zij zijn essentieel in het bouwen van grammaticale structuren. 
Myers-Scotton stelde aan de hand van deze gegevens vier hypotheses op, die los van elkaar te bewijzen zijn maar ook met elkaar in verbinding staan.

1. De Matrix Language Hypothesis houdt in dat de matrixtaal het morfosyntactische raamwerk bepaalt voor de bestanddelen uit de ML en EL. Dit uit zich in twee principes:
-	Het morpheme-order principle: De volgorde van de morfemen kan niet ingaan tegen die van de ML.  
-	Het system morpheme principle: Alle syntactisch relevante systeemmorfemen moeten uit de ML komen.
2. De Blocking Hypothesis: De ML blokkeert de verschijning van EL inhoudsmorfemen die niet voldoen aan bepaalde voorwaarden in de ML. 
3. De EL Island Trigger Hypothesis: verplichte EL eilanden ontstaan wanneer een morfeem uit de EL die niet past in een van de bovenstaande hypotheses, toch voorkomt.   
4. De EL Implicational Hierarchy Hypothesis stelt dat over het algemeen optionele eilanden van de EL bestaan uit uitdrukkingen die idiomatisch zijn of los staan van de belangrijkste grammaticale argumenten in de zin. (Myers-Scotton 1993; p.230)
Het achterliggende idee van het MLF-model is dat wat het productieproces betreft, codewisseling kan worden gezien als gelijk aan eentalige productie. De grammatica’s van de talen die gebruikt worden staan allebei ‘aan’, het verschil is dat die van de ML actiever is, en daarom verantwoordelijk voor de het merendeel van de structuur (Myers-Scotton 1993; p. 231). 
Behalve deze technische specificaties onderschrijft Myers-Scotton ook dat er veel afhangt van sociale en pragmatische omstandigheden, in de manier waarop codewisseling tot uiting komt (p.232). Volgens Myers-Scotton kan het MLF-model voor codewisseling ook veel andere mechanismen van taalcontact verklaren, waaronder ontlening en het ontstaan van pidgins en creolen (1993, p.231). Ze noemt codewisseling bijvoorbeeld ook de poort naar structurele ontlening (1993; p. 174). 
Het onderscheid tussen system en content morfemen is echter niet altijd even duidelijk. Een opvolger van het MLF-model is het 4M model. Dat zal ik in het volgende hoofdstuk verder uitleggen. 
1.5 Pidgins en Creolen
Het ontstaan van pidgins en creolentalen is een bijzondere vorm van taalverandering door taalcontact. Het zijn contacttalen: nieuwe talen die ontstaan zijn in, en dankzij, een situatie van taalcontact. Een contacttaal is te identificeren met het gegeven dat grammatica en lexicon niet naar dezelfde bron te herleiden zijn. Daarom maken ze ook geen deel uit van de bekende taalfamilies (Thomason 2001; p.158). Over het ontstaan van creolen en pidgins zijn vele boeken volgeschreven. Het voert dan ook te ver om dit alles hier in detail te bespreken. Ik zal slechts een kort overzicht geven. 

1.5.1 Pidgins 
Een pidgin is een sterk vereenvoudigde taal die gebruikt wordt voor gelimiteerde communicatie tussen groepen sprekers die met elkaar in contact staan door bijvoorbeeld handel, slavernij of migratie (Rickford 1997; p.238). De groepen sprekers hebben geen gezamenlijke taal, maar moeten wel regelmatig met elkaar communiceren. Zo ontstaat een min of meer stabiele taal waarvan de woorden vaak afkomstig zijn van één van de talen die met elkaar in contact staan. De grammatica daarentegen is een soort compromis tussen de talen. Omdat taalverwerving een belangrijke rol speelt, zullen de makkelijkst te leren grammaticale structuren waarschijnlijk naar voren komen. Het onderhandelingsmechanisme van Thomason zoals in 1.2.3 beschreven speelt hierbij een belangrijke rol. Pidgins ontstaan vaak in een situatie waarbij de status van de sprekers niet in evenwicht is, bijvoorbeeld bij slavernij. In dat geval ontleent de pidgin zijn lexicon altijd uit de sociaal dominante taal (de superstraattaal) en is de grammatica een mengeling van de ondergeschikte talen (substraattalen) (Rickford 1997; p.241). 
Dit alles betekent dat een pidgin voor niemand de moedertaal is. Ook bestaan pidgins uit minder taalkundig materiaal: minder woorden en gelimiteerde grammatica. Dit omdat ze slechts voor specifieke functies en situaties gebruikt worden (Thomason 2001; p.159). 

1.5.2 Creolen 
Creolen daarentegen kunnen over het algemeen wel de moedertaal van een bepaalde gemeenschap zijn. Ook deze zijn in een contactsituatie ontstaan. Het lexicon putten ze meestal uit een enkele of een beperkt aantal superstraattalen, de grammatica net als pidgins uit meerdere, doorgaans substraattalen. Muysken en Smith (1995; p. 3) duiden een creool aan als een taal waarvan het moment dat hij ontstaan is relatief duidelijk aan te wijzen is. Een goed voorbeeld van een creool is het Sranan Tongo dat in Suriname gesproken wordt (Winford 2003; p. 22). 
Net als pidgins hebben creolen ook veel eigenschappen gemeen. Creolen kennen bijvoorbeeld vaak geen of zeer rudimentaire morfologie (Thomason 2001; p.168). Maar door de diversiteit in de oorsprong en evoluties van creolen zijn er geen specifieke structurele kenmerken die alle creolen gemeen hebben (Winford 2003; p. 307). Aan de andere kant zijn er wel veel gemeenschappelijke kenmerken te herkennen. Ook volgens Thomason is er niet één route naar het ontstaan van een creool, maar meerdere. Tot haar spijt moet ze melden dat de verschillende manieren van ontstaan geen voorspellingen kunnen doen over hoe de creool er uiteindelijk uit gaat zien. (Thomason 2001; p.188). 

1.5.3 Ontstaan van pidgins en creolen
Thomason (2001) behandelt het ontstaan van pidgins en creolen als één onderwerp, maar er zijn natuurlijk wel verschillen tussen. Pidgins lijken vaak erg veel op vroege stadia van tweede taalverwervers, creolen zijn een stuk complexer. Zowel pidgins als creolen kennen simplificatie van structuren, de taal kent invloed van de (aanvankelijke) moedertaal van de sprekers, en er is een bepaalde herstructurering waarbij creatief gebruik wordt gemaakt van inwendige structuren. Vroeger werd ook wel gedacht dat alle creolen dezelfde voorouder hadden. Deze hypothese wordt de monogenesis theorie genoemd. Nu bestaan er verschillende theorieën, elk met een eigen insteek. Welke theorie het best toepasbaar is, heeft veel te maken met de soort creool die bestudeerd wordt. Sommige creolen zijn geboren als pidgins en geëvolueerd tot een volledige taal (Thomason 2001; p.160). Een creooltaal kan binnen één generatie ontstaan, wat men abrupte creolisatie noemt. Maar het kan ook het resultaat zijn van een langzaam proces dat vele jaren duurt. 
Winford (2003; p. 355) spreekt van een continuüm: aan het ene eind creolen die dicht bij de superstraattaal liggen en aan het andere eind creolen die er structureel en lexicaal gezien ver vandaan liggen. Die verschillen zijn vooral te wijten aan verschillen in de sociale omstandigheden waarin ze ontstaan zijn. Hoe meer contact met de sprekers van de superstraattaal, hoe meer de creool erop zal gaan lijken.

Eerste taalverwerving (invloed UG); universalistische benaderingen
Het belangrijkste debat in de studies naar creolen draait momenteel om de vraag of ze zijn ontstaan dankzij invloed van UG, of door een combinatie van de substraat en superstraattaal (Myers-Scotton 1993; p. 167). UG staat voor universele grammatica, een concept dat vanaf de jaren vijftig ontwikkeld is door de beroemde taalkundige Noam Chomsky. Kort gezegd is universele grammatica de aanname dat alle talen een gemeenschappelijke structurele basis hebben, gevormd door een gelimiteerde set van regels. Het idee hierachter is dat elk kind een aangeboren taalvermogen heeft, dat geleid wordt door enkele grondregels. Verschillen tussen grammatica’s van verschillende talen zijn te danken aan verschillende parameters die in de eerste levensjaren van een taallerend kind in een bepaalde stand worden gezet aan de hand van input uit de omgeving (het principles & parameters principe). Één van deze parameters is bijvoorbeeld het wel of niet realiseren van een persoonlijk voornaamwoord in een zin. In het Nederlands zijn we verplicht dit woord wel uit te spreken, maar in bijvoorbeeld het Spaans geeft de vervoeging van het werkwoord aan wie de actie uitvoert. Bij deze parameters geldt er altijd één vorm als ‘gewoon’ of ongemarkeerd, en één als apart of gemarkeerd. In de universele grammatica geldt de Spaanse vorm (pro-drop) als ongemarkeerd. Dat betekent dat de parameter in eerste instantie in deze ‘stand’ staat, en omgezet moet worden door het horen van realisatie van persoonlijke voornaamwoorden in de omgeving. Voor Chomsky waren creolen een bewijs van het bestaan van UG: kinderen die nog geen moedertaal hadden, ontwikkelden er zelf één met het systeem dat ze in hun hoofd hadden. Ze namen dan steeds de ongemarkeerde regels uit de universele grammatica. 
Volgers van deze theorie zien abrupt ontstane creolen dus als uitvindingen van de kinderen die ze als moedertaal geleerd hebben. Muysken noemt dit de ‘romantische’ benadering van het ontstaan van creolen (Muysken 1984, p. 66). Bickerton introduceerde een theorie genaamd de Language Bioprogram Hypothesis. Deze theorie ziet de creooltaal dus als een resultaat van eerste taalverwerving. (Thomason 2001; p. 178). Hoewel de meeste onderzoekers de benadering van Bickerton niet direct overnemen, hebben zijn universalistische ideeën wel veel discussie losgemaakt, wat het onderzoek naar het ontstaan van creolentalen zeker ten goede is gekomen (Thomason 2001; p. 179). 

Tweede taalverwerving; graduele benaderingen
Een andere theorie over het ontstaan van creooltalen die uitgebreid onderzocht is, draait juist meer om tweede taalverwerving (Thomason 2001; p. 182). Vroeger dacht men dat creolen ontstonden door pogingen om de superstraattaal te imiteren. Tegenwoordig is er echter consensus over de opvatting dat onvolledige taalverwerving niet zo’n belangrijke rol speelt, en dat sommige creolen immers ook dienst doen als eigen taal van een gemeenschap (Rickford 1997; p.249). 
Naast de uitkomsten van abrupte creolisatie zijn er ook nog creooltalen die niet zo abrupt zijn ontstaan, of in ieder geval jarenlang niet stabiel waren tot ze uiteindelijk kristalliseerden tot een stabiele taal. Ook op dit gebied zijn allerlei theorieën actief. Bijvoorbeeld die van herhaaldelijke onvolledige tweede taalverwerving, bedacht door Chaudenson (Thomason 2001; p.183). Hierbij proberen verschillende opeenvolgende generaties een bepaalde doeltaal te verwerven. Door gebrekkig aanbod lukt dit steeds niet en uiteindelijk kristalliseert de taal van de groep tot een creool. Arends, Muysken en Smith schrijven in 1995 dat wat zij de graduele theorie noemen veelbelovend is maar dat hij nog niet voldoende is uitgewerkt en onderzocht (p.321). 
De laatste tijd neigt men naar een compromis, waarbij de verschillende niveaus van input door zowel substraat- als superstraattalen erkend worden, en dat die geleid worden door de principes die alle vormen van taalcontact reguleren. Specifieker gezegd is er nu overeenstemming dat het ontstaan van creolen veel weg heeft van een geleidelijk proces van een tweede taalverwerving door een groep (Winford 2003; p. 329).  Het ontstaan van wat Winford ‘radicale’ creolen noemt, dat zijn de talen met minder invloed uit de superstraattaal, is het gevolg van een reeks complex samenhangende processen, waarbij tweede taalleerders input uit de brongrammatica’s herstructureren naar nieuwe grammatica’s. 
In het algemeen zijn dezelfde processen actief als bij tweede taalverwerving: de selectieve bewerking van input uit zowel de substraattaal en de superstraattaal (of, zoals je wilt, T1 en T2). Het is logisch dat dit proces geleid wordt door universele principes van taalverwerving en –ontwerp (Winford 2003; p. 356). 
Deze theorie verklaart ook veel van de fenomenen waar eerdere theorieën op geschoeid zijn. Ook tweede taalverwerving heeft te maken met universele principes. Het is dus niet zo gek dat andere wetenschappers het hele proces van het ontstaan van creolen danken aan de universele principes die bij eerste taalverwerving een rol spelen. Hetzelfde geldt voor de monogenesis-hypothese: creolen hebben vaak dezelfde kenmerken (zoals arme morfologische structuur en veel regelmatige werkwoorden), niet omdat ze uit dezelfde bron ontstaan zijn maar omdat ze op dezelfde manier ontstaan zijn. 
Arends, Muysken en Appel onderschrijven ook het idee van een compromis, maar zien het net als Thomason meer als een combinatie van de verschillende theorieën. Dat is volgens hen echter niet genoeg. Er zal nog veel onderzoek gedaan moeten worden naar de manier waarop de verschillende processen precies in elkaar grijpen (Arends, Muysken & Appel 1995; p. 323). 

1. 6 Muyskens model van taalcontact
In de bovenstaande paragrafen heb ik een globaal overzicht gegeven van de taalverandering, taalcontact en de belangrijkste consequenties daarvan. We zien dat er nogal wat controverse bestaat in de verschillende opvattingen over taalverandering en taalcontact. In zijn lezing bij de opening van de 5e Sociolinguïstische conferentie in Lunteren (2006), stelt Muysken een eenvoudiger model van taalcontact voor. Hiermee probeert hij wat duidelijkheid in de chaos te scheppen. Een model voor taalcontact moet volgens Muysken de volgende eigenschappen in zich verenigingen: 

-	De beperkingen van het taalverwerkingssysteem
-	De opties en strategieën die sprekers tot hun beschikking hebben
-	Sociolinguïstische scenario’s en omstandigheden
-	En verbindingen tussen bovenstaande 

Een van de grootste problemen op dit gebied is een schaalkwestie. Alle bovenstaande zaken zijn van toepassing op verschillende niveaus: individuele sprekers, netwerken van sprekers en talen. Het model van Muysken is een vierhoek, die op alle patronen van taalcontact van toepassing kan zijn.








Linksboven staat de L1, dus de eerste taal of moedertaal. Rechtsboven ligt de nadruk op de combinatie tussen de L1 en de L2. Linksonder zijn de universele principes als UG en rechtsonder de tweede taal.
Dankzij dit model is het gemakkelijk om de verschillende benaderingen in een perspectief te plaatsen. Alle vormen van taalcontact, zoals codewisseling, ontlening, creolen en pidgins passen erin. Op deze manier wordt ook zeer duidelijk dat veel van de verklarende modellen vooral afhangen van de gebruikte invalshoek. Ik zal hieronder twee voorbeelden geven. 






De linkerbovenhoek concentreert zich op de L1 en ziet een creool als de moedertaal van de eerste sprekers, maar dan met een ander lexicon. Rechtsboven staat de theorie dat patronen uit de L1 en L2 naar elkaar toe gegroeid zijn. Linksonder het meer ‘romantische’ beeld van creoolgenesis: de nieuwe taal is gecreëerd door de eerste moedertaalsprekers dankzij universele principes. Rechtsonder ligt de nadruk op de L2, dus daar kan men het idee plaatsen dat creolen imitaties van een Europese doeltaal zijn. 







Linksboven vinden we de klassieke relexificatie, waarbij de eerste taal voor een groot deel intact blijft. Dit kan zijn het enten van een fonetische vorm uit de L2 op een lemma uit de L1, of het ontlenen van lexicale betekenissen zonder hun vorm, de leenvertaling. 





Nu we iets meer weten over talen die met elkaar in contact komen en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn, kunnen we ons toespitsen op een van de meest opmerkelijke uitkomsten van een situatie van taalcontact. 
Onder speciale sociale omstandigheden kan het voorkomen dat twee talen zich op zo’n manier vermengen dat er een nieuwe taal ontstaat. Dat kan een creool zijn, maar soms zijn alle elementen nog duidelijk terug te voeren op te taal waar ze vandaan komen. We spreken dan van een mengtaal. Wat de precieze definitie is, hoe mengtalen hebben kunnen ontstaan en andere theoretische kwesties die met dit bijzondere fenomeen samenhangen, zal ik op de volgende pagina’s bespreken. Ik begin met een algemene beschrijving van de bekendste definities, waarbij het ontstaan van een mengtaal nog niet zo aan de orde komt (2.1). Hieruit kan ik een aantal algemene kenmerken van mengtalen afleiden. In 2.2 ga ik dieper in op structurele kenmerken die mengtalen volgens sommige onderzoekers (Matras, Myers-Scotton) zouden moeten hebben. Vervolgens beschrijf ik een vijftal bekende mengtalen wat uitgebreider, zodat duidelijker is waar ik heb over heb (2.3). In 2.4 verdiep ik me dan in de verschillende inzichten die bestaan over het ontstaan van mengtalen. Hierbij komen ook sociale condities en structurele kenmerken kijken en vooral de interactie tussen deze twee is belangrijk. 
Paragraaf 2.5 gaat over de samenhang tussen het ontstaan van mengtalen en normale processen van taalverandering door taalcontact zoals ik die in hoofdstuk 1 beschreef. In 2.6 probeer ik de beschreven materie van wat meer structuur te voorzien, maar maak ik ook duidelijk dat dit bijna onmogelijk is en een kwestie van persoonlijke voorkeur. Het model van Muysken dat ik in hoofdstuk 1 introduceerde kan van pas komen. Ik sluit het hoofdstuk af met een korte conclusie (2.7). 
2.1  Algemene definities
In hun inleiding van het boek Mixed Languages (1994), een bundeling van papers over mengtalen, schrijven Peter Bakker en Maarten Mous al dat het moeilijk is tot een eenduidige definitie te komen. Dit komt omdat de groep bekende mengtalen zeer heterogeen is. Het fenomeen is dan ook nog niet zo lang een onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Vroeger hadden wetenschappers de neiging mengtalen in te delen bij creolen of ze te zien als vormen van extreme ontlening. Ondertussen is er consensus over het bestaan van mengtalen, maar iedere onderzoeker heeft zo zijn eigen visie op het ontstaan en de precieze definitie. Deze scriptie is dan ook bedoeld om wat duidelijkheid in deze chaos te scheppen. 

2.1.1 Historische verwantschap
Een zeer ruwe definitie van een mengtaal is dat deze taal een samenstelling is van materiaal dat gehaald wordt uit twee andere talen (Winford 2003; p.170). De taal heeft genetische verwantschap met twee taalfamilies of takken (Bakker & Mous 1994; p.5). Peter Bakker en Pieter Muysken definiëren mengtalen in een andere uitgave als talen met de morfo-syntaxis van de ene taal, gecombineerd met de vocabulaire van de andere taal (1995; p. 41). Sarah G. Thomason geeft een duidelijke definitie: een mengtaal is een taal waarvan de grammaticale en lexicale subsystemen niet teruggevoerd kunnen worden op een enkele brontaal (Thomason 2003; p.21). Ze vindt dat je mengtalen alleen op een historische manier kunt definiëren. Ook Matras en Bakker (2003) noemen in deze uitgave een historisch argument. Een centraal criterium bij het identificeren van mengtalen is in hoeverre ze onbetwistbare genetische verwantschap vertonen met de twee brontalen, en in hoeverre het aparte talen zijn en niet simpelweg een voortzetting van hun brontaal (of talen) (Matras & Bakker 2003; p.12). Sprekers van beide brontalen zouden kunnen zeggen ‘dit is onze taal, maar we begrijpen er niets van’ (Bakker 2003; p.114). Het gaat dus om de bijdrage van twee brontalen die de gewone ontwikkeling van een taal belemmeren en zo een aparte, geheel nieuwe taal vormen. 
Intertwined of verstrengelde talen hebben een scherpe scheiding tussen lexicon en grammatica, waarbij het lexicon van een andere origine is dan het grammaticale systeem (Bakker 2003; p. 109). Deze talen worden ook wel L-G (lexicon-grammar) mixed languages (Bakker 2003; p.115) genoemd. Ze zijn het archetype van een mengtaal. Media Lengua en Ma’a zijn er voorbeelden van, net als allerlei andere waarschijnlijk nog onontdekte talen (Bakker 2003; p.116).  De scheiding grammatica/lexicon is in feite een geïdealiseerde situatie, een volledige tweedeling komt niet voor. Getallen rond de 90% worden echter wel gehaald. De dichotomie is dus nooit helemaal compleet, maar er moet een duidelijke kloof zijn tussen de twee (Bakker 2003; p.109). Volgens Bakker kunnen deze talen op sociolinguïstische basis verdeeld worden in twee groepen: de talen gesproken door gemengde etnische groepen (vaak moedertalen), en die gesproken door voormalige nomaden (vaak om niet verstaanbaar te zijn voor buitenstaanders) (Bakker 2003; p.110). 
Er zijn echter ook andere soorten mengtalen, waarvan ik een aantal in paragraaf 2.3 zal beschrijven. Zij kennen een andere soort verdeling van invloed van de brontalen. Volgens Thomason kunnen mengtalen (Thomason 2001; p. 198) ook uit meer dan twee talen ontstaan. 
De mengtalen die het meest bestudeerd zijn hebben eigenlijk maar een paar kenmerken gemeen, merkt bijvoorbeeld Yaron Matras (2000) op. Zelfs de distinctie lexicon van de ene taal/grammatica van de andere taal gaat bijna nooit volledig op. Volgens Matras is alleen de dichtheid en intensiteit van ‘gewone’ contactfenomenen hetgeen dat mengtalen van andere talen onderscheidt, en is er geen uniek proces waardoor ze ontstaan zijn. Het is volgens hem dus geen homogene apart te onderscheiden groep (Matras 2000; p.79). Ondanks deze opmerking behandelt Matras mengtalen wel als een groep waar uitspraken over te doen zijn. Belangrijke elementen in de pogingen om mengtalen de definiëren zijn ook volgens hem genetische verwantschap en historische reconstructie (Matras 2000; p.80).  
Een bijkomend probleem bij het identificeren en definiëren van mengtalen is dat de bronnen bekend en herkenbaar moeten zijn. Daarom is het makkelijker om een mengtaal te herkennen als hij bestaat uit twee talen die typologisch ver uit elkaar liggen (Winford 2003; p. 173) 

2.1.2 Tweetalige context
Een typische mengtaal ontstaat in een taalcontactsituatie waar tweetaligheid heerst. Er is dus geen behoefte aan een nieuwe taal als communicatiemiddel tussen de twee groepen. Het resultaat kan een taal zijn die als L1 verworven kan worden, zonder lexicale of structurele beperkingen, en elke component is makkelijk terug te voeren op een bepaalde brontaal. Het belangrijkste onderscheid met pidgins en creolen is dat mengtalen ontstaan in situaties waar onvolledige taalverwerving geen rol speelt (Thomason 2001; p.197). Dit hangt samen met het onderscheid van pidgins en creolen op sociaal niveau: er is binnen een bepaalde groep juist behoefte aan een ‘eigen’ taal binnen de groep. in het geval van pidgins en creolen is er een communicatieve noodzaak: als de taal niet ontwikkeld wordt begrijpt men elkaar niet. Een mengtaal fungeert vaak als identiteitssymbool, en kan gebruikt worden om de gesprekken van de groep geheim te houden voor buitenstaanders.
Niet alle varianten die twee talen vermengen en op deze manier in de gemeenschap fungeren zijn ook echt talen. Soms zijn het slechts kortstondige combinaties. Als het daadwerkelijke talen zijn moeten ze ook op die manier geleerd worden (hoewel dat niet per se de moedertaal hoeft te zijn). Een stabiele mengtaal moet geen ad hoc combinatie zijn van afzonderlijke sprekers. Dit komt echter maar zeer weinig voor en is altijd het onderwerp van discussie (Thomason 2003; p.23).
Matras en Bakker schreven samen een artikel, in het boek The Mixed Language Debate (2003). Daarin definiëren ze een mengtaal als: a bilingual mixture, with mixed ancestry.  (p.1). Daarna nuanceren ze die definitie weer door te zeggen dat van sommige mengtalen de sprekers niet helemaal tweetalig zijn en dat het voor sommige varianten nog de vraag is of het wel talen zijn en niet slechts registers. De groep talen die wel aan alle eisen voldoen en ook een groep moedertaalsprekers hebben, is zeer klein.
De enige onbetwiste stabiele tweetalige mengtalen zijn volgens Thomason de talen die gesproken worden buiten de tweetalige context waarin ze ontstaan zijn. Michif en Mednyj Aleut beantwoorden aan deze criteria (Thomason 2003; p.24). Wat voor talen dit zijn, leg ik uit in paragraaf 2.3. De stabiliteit van een tweetalige mengtaal valt niet vast te stellen aan de hand van de taalkundige kenmerken, omdat die vaak ook te observeren zijn in onstabiele vormen van codewisseling (Thomason 2003; p.25). Thomason meent dus dat de definitie ook een sociale achtergrond moet hebben. 
Ook Golovko (2003) neemt de sociale achtergrond als uitgangspunt voor zijn definitie (p.191). Ook noemt hij een aantal andere belangrijke kenmerken die al eerder naar voren gekomen zijn. Een mengtaal is volgens hem een taal die is gevormd als resultaat van een niet genetische en dus abrupte ontwikkeling van twee talen. Het ontstaat niet als communicatiemiddel tussen twee groepen, maar als een markeerder van de groepsidentiteit voor gebruik binnen de nieuw gevormde (stabiele) groep. Aanvankelijk zijn alle groepsleden tweetalig en spreken de twee talen die na taalvermenging een nieuwe taal worden. De nieuwe taal wordt de moedertaal van de tweede generatie sprekers. De mengtaal bestaat uit kant-en-klare delen van de brontalen; over het algemeen wordt het grootste deel van het lexicon uit de ene taal gehaald en de grammatica uit de andere.

2.1.3. Algemene kenmerken
Na al deze informatie zijn er vijf belangrijke kenmerken te onderscheiden waarmee we mengtalen kunnen definiëren. Alle auteurs noemen deze in meer of mindere mate. Deze zijn:
1.	De taal is ontstaan in een situatie van twee- of meertaligheid.
2.	Hij is te herleiden naar verschillende taalfamilies in plaats van slechts één. 
3.	Kenmerken uit de ene en de andere brontaal zijn duidelijk herkenbaar. 
4.	De taal is niet bedoeld als overbruggingstaal tussen twee groepen maar juist als identiteitsmarkeerder van één groep. 
5.	Hij wordt min of meer opzettelijk en vrij abrupt gecreëerd door de sprekers. 

2.1.4 Geheime talen tellen niet? 
In het boek Mixed Languages: 15 case studies in Language intertwining (1995), worden zoals de titel al zegt vijftien mengtalen beschreven. Daaronder zijn een paar talen die als specifiek doel hebben om als geheime taal te fungeren. Een voorbeeld is Shelta, de geheime taal van een groep Ierse nomaden. Zo bestaan er op de wereld nog een stuk meer geheime talen, die ook vaak gebruikt worden bij bepaalde rituelen. Vaak worden woorden aangepast of ontleend uit een andere taal, terwijl de grammaticale structuur gelijk blijft. Gecombineerd met het feit dat geheime talen natuurlijk een sterke identiteitsmarkeerder zijn, worden ze wel eens gekwalificeerd als mengtalen. Toch ageren veel auteurs hier tegen. 
Matras en Bakker (2003; p. 9) kennen voor deze categorie een speciale naam: special lexicons of (mixed) foreign origin. Dit is nogal een brede klasse en beslaat vaak geheime lexicons (p.9). Volgens hen liggen deze talen in ieder geval niet binnen het continuüm van de ‘echte’ mengtalen. 
Dat heeft volgens Golovko ook te maken met het feit dat wat hij noemt symbiotic languages slechts zeer beperkte functie hebben en geen volledige tweetaligheid ten grondslag hoeven te hebben (Golovko 2003; p.193). 
Ook Matras (2000) spreekt zich uit over mengtalen die naast hun brontaal of een andere dominante taal worden gesproken. Vaak wil de groep die deze taal spreekt betekenis verbergen en vervangt dus inhoudswoorden. Matras vindt deze talen geen systeem op zich omdat er slechts sprake is van het verbergen van cruciale termen om de spreker onbegrijpelijk te maken. Het gevolg is sporadische gemengde uitingen in plaats van een autonoom communicatiesysteem. Dit is geen relexificatie en ook geen vermenging.  Het zijn eerder conventies die de spreker de mogelijkheid geven van register te verschuiven. In plaats van een natuurlijke taal is het een bewuste oriëntatie richting alternatieve bronnen van conceptuele representatie (Matras 2000; p.87). 

2.2 Structurele definities
Hoewel de meeste auteurs beweren dat er geen structurele beperkingen van invloed zijn op het ontstaan van mengtalen, probeert men toch generalisaties te maken. In deze sectie beschrijf ik twee structurele modellen, dat van Myers-Scotton en dat van Matras. 
Carol Myers-Scotton, van het Matrix Language Frame model, paste haar model zo aan dat ze hem gebruikt om mengtalen te definiëren. Volgens haar is een taal pas echt een mengtaal als hij op morfologisch niveau aan een paar eisen voldoet. Ze introduceert het 4M model, gebaseerd op haar MLF-model. Ze vindt dat je een taal pas een mengtaal mag noemen als er systematisch bewijs is dat ook sommige late system morphemes uit een andere bron komen dan de belangrijkste bron voor het lexicon (Myers-Scotton 2003; p.73). Hieronder zal ik dit model uitleggen. 

Het 4M Model
In het vorige hoofdstuk introduceerde ik het Matrix Language Frame model, dat gebruik maakt van inhoudsmorfemen en systeemmorfemen. Het 4M model borduurt daarop voort. Het is gebaseerd op Levelts productiemodel (1989) dat bestaat uit de volgende drie niveau’s: het Mentale lexicon (lemma’s), de Formulator (functioneel niveau), en Fonetische/oppervlakte vormen (positioneel niveau).
Myers-Scotton heeft het idee van inhoudsmorfemen en systeemmorfemen verder uitgebreid door de systeemmorfemen nog in aparte klassen op te delen. Dit zijn de volgende (Namba, p.4): 
-	Early system morphemes: Deze worden, net als inhoudsmorfemen, op lemma niveau geactiveerd. Ze horen vaak bij bepaalde inhoudsmorfemen. Voorbeelden zijn meervoudsvormen en sommige voorzetsels. Ze heten ‘early’ omdat ze eerder bereikt worden in het mentale lexicon, ongeveer tegelijk met de inhoudsmorfemen. 
-	Late system morphemes: Deze worden geactiveerd op het formuleerniveau waar het lemma aanwijzingen stuurt om een grammaticaal bestanddeel te construeren. Ze bevatten geen conceptuele informatie. In deze categorie valt weer een tweedeling te maken:
o	Late bridge system morphemes: Deze voegen niets toe aan conceptuele constructies maar horen wel vaak bij inhoudsmorfemen. Ze integreren inhoudsmorfemen in een groter geheel. Zo kunnen ze bijvoorbeeld twee zelfstandige naamwoorden samen een NP laten vormen. Voorbeeld is de bezitsrelatie –s. 
o	Late outsider system morphemes: Deze zijn afhankelijk van grammaticale informatie buiten hun eigen projectie. Een voorbeeld is de derde persoon enkelvoud –s, als in he walks. 

Volgens Myers-Scotton (2003; p74-75) is er altijd een asymmetrie te ontdekken bij vormen van taalcontact. Ten eerste een asymmetrie tussen grammatica en lexicon, en ook een asymmetrie tussen de twee betrokken talen. Er is er altijd één dominant, en dat is degene die de diepst liggende grammaticale structuren levert. 
De Differential Acces Hypothesis: (Myers-Scotton 2003; p.80) “de verschillende typen morfemen in het 4M model worden op verschillende manieren bereikt op de abstracte niveaus in het productie proces. Specifiek gezien worden inhoudsmorfemen bereikt op het niveau van het mentale lexicon maar late system morfemen gaan niet opvallen tot het niveau van de formulator is bereikt.”
Late system morfemen worden niet gemakkelijk ingelijfd in een andere taal. Veel makkelijker gaat dat bij morfemen die op het mentale lexicon niveau zitten (Myers-Scotton 2003; p.83). 
Late system morfemen worden op een andere manier bereikt in de taalproductie dan morfemen die conceptueel geactiveerd worden en een cognitieve representatie coderen. Een bredere term voor zulke late system morfemen is ‘structureel toegewezen’. Het idee is dat het toewijzen (activeren) van dit soort morfemen een syntactische relatie aanduidt, en niet een conceptuele relatie. De bewering van Myers-Scotton is dat bij een ‘ware’ mengtaal, late system morfemen beïnvloed worden door veranderingen in de abstracte lexicale structuur die ten grondslag ligt aan het morfosyntactische systeem van de taal in kwestie (Myers-Scotton 2003; p.76). 

Het Abstract level Model
Dit model beweert dat er in elk lemma ook weer drie niveaus van abstracte grammaticale structuur zijn, te weten: lexicale conceptuele structuur (semantiek en pragmatiek), predikaat-argument structuur (hoe thematische rollen worden gerealiseerd) en morfologische realisatie patronen (oppervlakkige morfologische elementen en hun volgorde). Dit model kan veel verklaren over tweetalige uitingen en ook over mengtalen (Myers-Scotton 2003; p.85).
Als convergentie optreedt kan één van deze niveau’s door een andere taal overgenomen worden. De dominante taal verliest dan zijn rol als de taal van voorkeur als de bron van het tweetalige raamwerk (Myers-Scotton 2003; p.85). In de terminologie van Myers-Scotton kan er een samengestelde matrixtaal ontstaan.

Matrix Language complete Turnover: (Myers-Scotton 2003; p.89) De taal die voorheen de embedded taal was wordt langzaam maar zeker de matrixtaal. Dus, het morfosyntactische raamwerk verandert van afgeleid van de ene taal naar afgeleid van de andere taal. 
Dit is een puur theoretisch concept en ook iets anders dan een taalverschuiving, omdat die vaker meer plotseling verloopt. Bij een mengtaal is deze turnover begonnen, maar op een gegeven moment tot een halt gekomen en gefossiliseerd. 
Met dit model kunnen we een definitie van mengtalen maken (Myers-Scotton 2003; p.91). Ten eerste tonen alle mengtalen een samengestelde structuur die verder reikt dan een constituent op het niveau van de lexicale-conceptuele structuur. Woorden, afgeleide affixen et cetera tellen dus niet. Daarom is Media Lengua volgens haar geen mengtaal. De grammaticale structuur van die taal bestaat volledig uit Quechua en is niet vermengd. Ten tweede moeten mengtalen een samengestelde structuur hebben in minstens één hele component van het morfosyntactische raamwerk: de constituent structuur moet dus niet incidenteel zijn (Myers-Scotton 2003; p.91). Binnen deze definitie onderscheidt Myers-Scotton ook weer drie typen mengtalen (Myers-Scotton 2003; p. 92):

Type A: Echte late system morfemen die op te merken zijn aan de oppervlakte komen uit de minder dominante taal in een of meerdere constituenten en functioneren zoals in die taal. Maar weinig talen voldoen aan deze definitie, maar Ma’a is er een van. Dit echter alleen als je Cushitic als de dominante taal ziet. De late system morfemen zijn alle Bantu. Ook Mednyj Aleut kwalificeert als mengtaal van dit type.

Type B:  De minder dominante taal levert abstracte grammaticale structuren waarop late system morfemen gebouwd zijn in een of meerdere typen constituenten in de dominante taal. Verlies van late system morfemen in de dominante taal kan hier ook een bewijs van zijn. Voorbeelden zijn Gangou Chinees en Chaupi Lengua. 

Type C: Morfemen uit de minder dominante taal komen voor binnen het raamwerk van de dominante taal, maar worden opnieuw geanalyseerd om syntactische rollen te vervullen die ze binnen hun eigen taal niet hebben, zodat ze functioneren als late system morfemen. Hieronder zou je Michif kunnen scharen. 

Het Uniform Structure Principle (Myers-Scotton 2003; p.100) verklaart waarom er maar zo weinig mengtalen zijn: Een bepaalde constituent in welke taal dan ook heeft een uniforme abstracte structuur en de vereisten voor het goed vormen van dit type constituent moeten in acht genomen worden steeds als de constituent voorkomt. 

Kort gezegd is een mengtaal volgens Myers-Scotton dus een tot een halt gekomen omslag van de matrixtaal, waarbij de late system morfemen beïnvloed worden door de taal die eerst ondergeschikt was. Hierdoor ontstaat er een samengestelde matrixtaal. 

Ook Yaron Matras (2003), zocht naar een model om te beschrijven wat mengtalen zo uniek maakt en bestudeerde de structurele eigenschappen. Hoewel er in het lexicon zo’n beetje onbeperkt geleend kan worden, zijn er op grammaticaal gebied nogal wat zaken die ‘loan-proof’ zijn, die dus bijna nooit ontleend worden uit een andere taal. Voorbeelden zijn bezitsmarkeerders op zelfstandige naamwoorden en persoonlijke voornaamwoorden. In contacten tussen dialecten en bij het ontlenen van een woordgroep kunnen deze beperkingen wat losser worden. Het komt er op neer dat er bepaalde elementen van een taal zijn die minder waarschijnlijk overgedragen worden naar andere talen. Ook gegevens uit de literatuur over codewisseling bevestigen dit. Echter mengtalen houden zich helemaal niet aan deze regels (Matras 2003; p.159). Na een groot aantal mengtalen bestudeerd te hebben kwam Matras tot de volgende conclusies:
1.	Mengtalen zijn opmerkelijk consequent wat betreft de taal die de inflectie van de werkwoorden levert. Die is verantwoordelijk voor het verankeren van bijwoordelijke bepalingen en voor het verwerken van bijwoordelijke en bijvoeglijke bepalingen. Bovendien levert het de regels voor woordvolgorde in de VP en meestal ook de typologie en structuren voor het verbinden van zinsdelen. Wat nu de matrix- of grammatica taal wordt genoemd kan dus beter de INFL-taal worden genoemd (Matras 2003; p. 155).
2.	Het uitzonderlijke kenmerk van mengtalen is dus het verschil tussen de INFL taal en de bron van ongebonden inhoudswoorden, met name nouns (zelfstandige naamwoorden). Bij het ontstaan van mengtalen gebeurt er altijd iets wat beschreven kan worden als natuurlijke, in plaats van van hogerhand opgelegde, ontwerpen van taal. Dit heeft altijd te maken met referentiele betekenis. Of sprekers nemen morfemen met referentiele betekenis over en incorporeren het in hun eigen taal (lexical re-orientation), of ze nemen de inflectie e.d. van de andere taal over maar houden vast aan hun eigen lexicon (selection replication) (Matras 2003; p.155). 
3.	De breuk tussen INFL-taal en de bron van het lexicon (lexifier) staat sprekers toe om componenten, ook grammaticale, te ontlenen die bij normale ontlening eigenlijk niet mogelijk zijn. 
4.	Hoewel ze dus ‘tegen de regels’ kunnen ontlenen zijn mengtalen ook onderhevig aan gewone taalverandering door taalcontact. Op basis hiervan kunnen dus wel wat voorspellingen en beperkingen worden gedaan. 
5.	Het structurele profiel van een mengtaal hangt af van de typologische overeenkomsten en tegenstrijdigheden van de brontalen. 
Het opvallendste aan mengtalen is de overweldigende hoeveelheid lexicaal materiaal dat niet hoort bij de taal die de werkwoordsinflectie levert (Matras 2003; p.165). Ook grammaticale klassen die normaal gesproken niet ontleend worden komen in mengtalen zomaar voor. 
Grammaticale klassen die cruciaal zijn op het gebied van betekenis worden vaak uit de taal gehaald die het lexicon biedt en mengen zo met de INFL-taal.  Zaken als negatie en persoonlijke voornaamwoorden kunnen uit de lexifier taal worden gehaald om betekenissen te verbergen (Matras 2003; p.167).
Gebaseerd dit model kan Matras een redelijke definitie maken van wat mengtalen onderscheidt van zware ontlening. Ze trotseren een paar beperkingen die voor ‘gewone’ talen wel gelden:
1.	De consequentheid van de INFL-taal, die anders is dan de taal die het lexicon levert.
2.	Normaal is er in de kern een balans tussen de inflectie en het lexicon, mengtalen houden zich hier niet aan. 
3.	De harmonie die tussen de INFL taal en die bron van aanwijzende woorden en voornaamwoorden bestaat, wordt aan de kant gezet. 
4.	Mengtalen staan toe dat er geen harmonie is tussen de INFL taal en nominale inflectie, als dat past bij de taal die het lexicon levert (Matras 2003; p.170). 


2.3 Voorbeelden van mengtalen
Na de definities en belangrijkste sociale en structurele kenmerken van mengtalen, lijkt het me nuttig wat voorbeelden te geven van bekende mengtalen, om te laten zien waar we het nu eigenlijk over hebben. Later zal ik één mengtaal grondig toelichten, het Petjo. 

Media Lengua wordt wel een ‘klassieke’ mengtaal genoemd. Het is een mengeling van Spaans en de indianentaal Quechua en honderden mensen in centraal Ecuador hebben het als moedertaal. De originele taal van de bevolkingsgroep was Quechua. Nu is de grammatica van Media Lengua nog steeds Quechua, maar het lexicon is bijna geheel Spaans (Thomason 2001; p. 203). Fonologisch lijkt Media Lengua veel op Quechua, waardoor sommige Spaanse vormen aangepast zijn (Muysken 1994; p. 207). Het is waarschijnlijk ontstaan toen jonge indianen veel in contact kwamen met Spaans en zich niet meer konden identificeren met de plattelandscultuur van de Quechua-sprekers. Toch wilden of konden ze zich niet geheel aanpassen aan de stedelijke Spaanssprekenden (Muysken 1994; p. 208). Een voorbeeld (Muysken 1994; p. 207):

Media Lengua: Unu fabur-ta pidi-nga-bu bini-xu-ni
Quechua: 	Shuk fabur-da maña-nga-bu shamu-xu-ni
Spaans: 	Vengo para pedir un favor
Nederlands: 	Ik kom om een gunst vragen

Michif is ook een taal die overduidelijk een mengsel is van twee andere talen. Het combineert werkwoorden uit de indianentaal Cree met zelfstandige naamwoorden (NP’s) uit het Frans. In beide gevallen zijn de kenmerken uit de brontalen nog zeer duidelijk te herleiden, maar de sprekers van het Michif spreken ze over het algemeen geen van beide. Wel weten ze precies welke elementen uit welke taal komen. Michif wordt gesproken door een paar honderd mensen in Canada en het noorden van de Verenigde Staten, die horen bij de etnische groep van de Métis (Bakker 1994; p. 13). Een van de redenen voor het speciale karakter van Michif is dat Cree en Frans typologisch gezien mijlenver uit elkaar liggen. Een voorbeeld (Bakker 1994; p. 20), waarbij de Cree elementen cursief zijn aangegeven:
 
Michif: Wi-nitawêyit-ânân une batterie kâ-le-charg-er-t
Nederlands: We hebben een batterij-oplader nodig

Anglo-Romani is een van verschillende gemengde Roma-talen die in Europa gesproken worden. Het wordt gesproken door mensen van zigeunerafkomst die Engels als moedertaal hebben. De grammatica is volledig Engels. Ook in het lexicon zijn veel Engelse woorden te vinden, echter een merendeel is afkomstig uit de originele Roma-taal van de bevolkingsgroep. Anglo-Romani wordt veel als geheime taal gebruikt (Thomason 2001; p.200). Een voorbeeld (Boretzky & Igla 1994; p.50), waarbij de elementen uit Romani cursief zijn weergegeven:

Anglo-Romani: Once apre a chairus a Rommany chal chored a rani chillico
Engels: 	 Once upon a time a Gypsy stole a turkey
Nederlands: 	 Op een keer stal een zigeuner een kalkoen

Mednyj Aleut oftewel Copper Island Aleut is nu bijna uitgestorven, maar werd gesproken op Copper (Mednyj) Island. Het is gecreëerd door kinderen uit gemengde huwelijken tussen Russen en leden van de etnische groep Aleut. De taal van de Aleut is gerelateerd aan Eskimotalen. Mednyj Aleut heeft een unieke gemengde structuur. Het bestaat eigenlijk geheel uit Aleut, maar de ingewikkelde werkwoordsvervoeging is vervangen door die uit het Russisch. Daarnaast zijn er vrij veel Russische leenwoorden (Thomason 2001; p. 202). Het is onbegrijpelijk voor sprekers van beide brontalen (Golovko 1994; p. 117). Dit is een voorbeeld, waarbij de Russische elementen cursief zijn (Golovko 1994; p. 115):

Mednyj Aleut: Yesli by oni ukaala-agáa-l-i huzu-um by txichi qala-chaa-l
Nederlands: Als ze kwamen zou iedereen blij zijn

Ma’a of Inner Mbugu wordt gesproken door het volk van de Mbugu in Tanzania, waar de dominante taal het Bantu is (Mous 1994; p. 175). Hoewel het Mbugu volk veel waarde hecht aan haar eigen identiteit, hebben ze noodgedwongen veel met de Bantu’s te maken en ze spreken ook de talen, Shambaa en Pare. De eigen variant van Ma’a kent een bijna volledige Bantu-structuur. Het lexicon is echter afgeleid van een Cushitische taal. Ook zijn er andere leenwoorden te vinden (Thomason 2001; p.200). Voor elk woord in Ma’a of Inner Mbugu is een synoniem in Normal Mbugu, de taal die met buitenstaanders gesproken wordt. Volgens Mous gebruiken ze hun Inner Mbugu variant om zich af te zetten tegen hun buren met een andere taal (1994; p. 199). Een voorbeeld, waarin de delen die in normaal Mbugu anders zouden zijn cursief zijn (Mous 1994; p. 175):

Ma’a: Hé-ló mw-agirú é-sé-we kimwérí dilaó w-a yá i-dí lá lusótó
Nederlands: Er was een ouderling die Kimweri heette, koning van dit land Lushoto. 
2.4.  Ontstaan 
Zoals hierboven duidelijk wordt zijn mengtalen allemaal onder bijzondere omstandigheden ontstaan en hebben ze allemaal hun unieke eigenaardigheden. Omdat het contacttalen zijn die op een min of meer aanwijsbaar moment in de geschiedenis zijn ontstaan, willen taalkundigen er graag achter komen wat precies de processen zijn die tot deze bijzondere uitkomst hebben geleid. Bovendien is dit belangrijk omdat de manier waarop de taal ontstaan is deels bijdraagt aan de kwestie of we hem wel echt als mengtaal kunnen definiëren. Daarbij komt er een aantal vragen aan de orde. Zijn er bepaalde sociale condities nodig om een mengtaal te laten ontstaan?  Welke structurele kenmerken hangen hier mee samen? Op deze vragen zal ik in deze sectie proberen antwoord te geven. 

Mengtalen zijn volgens Bakker en Muysken (1995) ontstaan door een proces van language intertwining, oftewel taalverstrengeling. Een vervlochten taal heeft lexicale morfemen van de ene taal en grammaticale morfemen van de ander (Bakker & Muysken 1995; p. 42). De term vervlechting is gekozen om de volgende redenen (Bakker & Muysken 1995; p.49):
-Het suggereert een mengeling van twee systemen, die samen een geheel vormen.
-Het geeft niet een bepaalde richting aan, zoals relexificatie of regrammaticalizatie, dat kan beide.
-Het vermijdt verwarring tussen taalkundige processen en historische feiten.
Bakker en Muysken gaat er vanuit dat er binnen de groep sprekers waarin de mengtaal ontstaat altijd één taal het eerst was. Bij Media Lengua kwam het Spaans er later bij en daar is het lexicon aan ontleend, en bij Anglo-Romani kwam het Engels er later bij en daar is de grammatica aan ontleend. Dit zou je kunnen zien als twee verschillende processen: vervanging van het lexicon (relexificatie) en vervanging van de grammatica (regrammaticalizatie). Maar de auteurs zijn van mening dat deze twee mogelijkheden in principe op hetzelfde neer komen, namelijk die verstrengeling (Bakker & Muysken 1995; p.43). Ze vinden het niet aannemelijk dat twee verschillende processen zouden leiden tot hetzelfde resultaat. 
In een ander paper (in Gilbers 2000; hs 4) beschrijft Bakker een type dat los staat van de strengeltalen. Hij noemt dit convergence intertwining, en het resultaat converted languages. In het Nederlands kunnen we dit omschrijven als convergerende talen. Dit zijn dus talen die op een bepaalde manier naar elkaar toe gegroeid zijn. 
Deze talen hebben alle grammaticale en lexicale elementen van taal A, maar de functies, de grammaticale status en structurele kenmerken van taal B. Typisch is de volledige afwezigheid van ontleningen op lexicaal niveau van taal B. Syntactisch en semantisch zijn ze zo goed als identiek aan taal B, maar de zichtbare morfemen komen juist van taal A. Van origine was de taal eigenlijk taal A maar hij is sterk gereconstrueerd (Bakker 2000; p.31).
Bakker neemt Sri Lanka Maleis en Sri Lanka Portugees als voorbeeld. In vroegere fasen waren deze talen typische creolen, maar nu niet meer. Beiden kennen het Tamil als taal B in bovenstaand voorbeeld. Bakker suggereert dat het feit dat ze onderdeel zijn van een Sprachbund een belangrijke factor in hun ontstaan is geweest. Dit is gebeurd in de korte tijdsspanne van twee generaties (Bakker 2000; p.33). 
Thomason vindt taalverandering door taalcontact fundamenteel onvoorspelbaar, omdat er zoveel verschillende factoren aan te pas komen (2001; p. 204). Dat geldt misschien nog wel sterker voor het ontstaan van mengtalen. Toch zijn er twee belangrijke routes die leiden naar het ontstaan van een mengtaal. Ten eerste is er het langzame verlies van de eigen taal van een groep onder druk van een dominante andere sociale groep. We hebben het dan over een periode van honderden jaren. Één subsysteem van de eigen taal blijft, een ander wordt langzaamaan vervangen. Voorbeelden van mengtalen die op deze manier zijn ontstaan zijn Ma’a, Anglo-romani, en Kormatici Arabisch (Thomason 2001; p. 205).
De tweede route die Thomason beschrijft is het plotselinge ontstaan van een mengtaal door mensen die actief tweetalig zijn in beide talen. Voorbeelden zijn Michif, Mednyj Aleut en Media Lengua (Thomason 2001; p.205). 
Winford (2003; p. 169) suggereert dat alle mengtalen een resultaat zijn van taalverschuiving, maar dat ze niet allemaal op hetzelfde moment in de taalverschuiving zijn ontstaan en dat daar de verschillen aan te danken zijn. De groep sprak dus eerst de ene taal en was bezig langzamerhand de andere taal aan te nemen. Dit gebeurde door steeds een nieuw element van de eerste taal te vervangen door dat element uit de tweede taal. Op een gegeven moment is dit verschuivingsproces gefossiliseerd en ontstond de mengtaal. 

2.4.1 Sociale condities
Taalkundige kenmerken zijn volgens Thomason (2003: p. 36) onbelangrijk bij de ontwikkeling van een gemengde variëteit tot een mengtaal. Alle talen, ongeacht de structurele kenmerken, kunnen met elkaar een mengtaal vormen. Alles hangt af van sociale factoren. Die bepalen in eerste instantie of hij ontstaat. Als de mengeling nuttig is als symbool van sociale identiteit, en als de sociale omstandigheden het toestaan, kan hij uitkristalliseren tot een stabiele taal. 
Een van de belangrijkste kenmerken van mengtalen is dat het groepstalen zijn die fungeren als markeerder van de bijzondere identiteit van die groep. Specifieke sociaal-historische omstandigheden waaronder volgens Bakker en Muysken mengtalen kunnen ontstaan, zijn (Bakker & Muysken 1994; p.51): 
-	De groep is tweetalig als de vermenging begint. Vloeiende kennis van de taal van het lexicon is minder noodzakelijk. 
-	De taal die eruit komt is bedoeld als groepstaal. Het zijn geen contacttalen in de zin dat ze bedoeld zijn een communicatiekloof tussen verschillende sprekers te overbruggen. 
-	Deze groepsleden vinden dat ze bij geen van beide taalgroepen horen. 
Belangrijk is dus dat de taal een identiteitskenmerk is van een groep die verder vaak nergens echt bij hoort. 
In Muysken (z.j., p. 5 en 6), beschrijft hij een hele rits van dit soort sociale omstandigheden die ten grondslag kunnen liggen aan het ontstaan van een contacttaal. 
-	Dood door ontlening: terwijl het aantal sprekers van een bepaalde taal daalt en de contexten waarin de taal gebruikt wordt minder worden, dringen steeds meer woorden en structuren van de dominante taal binnen. Het resultaat lijkt veel op een mengtaal. Muysken wenst het echter liever niet zo te behandelen. Een voorbeeld is Asia Minor Greek, oftewel Cappadocian, waarin Griekse patronen en lexicon deels vervangen zijn door Turkse elementen, ook op morfologisch niveau. 
-	Semi-shift: sprekers geven hun taal op maar relexificeren de nieuwe taal met de vocabulaire van de oude, om iets van hun oude etnische identiteit te behouden. 
-	Gemengde huwelijken-taal: kinderen die geboren worden in een gemeenschap waarin veel vaders de ene taal spreken en veel moeders de andere taal, kunnen uiteindelijk een taal gaan spreken waarbij de grammatica van de taal van de moeder komt en het lexicon is afgeleid van de taal van de vader. 
-	Nieuwe gemeenschapstalen danken hun bestaan aan de behoefte om een nieuwe etnische identiteit tot uiting te brengen. 
-	Geheime talen kunnen gevormd worden door een dominante (meerderheids)taal te relexificeren met lexicale elementen uit een andere taal. 
-	Jongerentalen of straattalen uit stedelijke gebieden. 
-	Rituele talen zoals Callahuaya.
-	Handelstalen die gemaakt zijn met als doel interetnisch contact, zoals pidgins en creolen.  
Hoewel we eigenlijk niet kunnen voorspellen of en wanneer een mengtaal onder bepaalde sociale omstandigheden zal ontstaan, is er wel voorzichtig iets te zeggen over welke taalkundige kenmerken welke veranderingen zullen ondergaan. Het lexicon is voor sprekers het meest herkenbare deel van een taal, dus er bestaat een grote kans dat de sprekers daarmee aan de slag zullen gaan. Maar er zijn ook voorbeelden van mengtalen waarin de sprekers een ander subsysteem hebben gemanipuleerd (Thomason 2003; p.37).


2.4.2 Structurele kenmerken door sociale condities
Elk type taal kan betrokken raken bij taalverstrengeling; er zijn geen structurele grenzen (Bakker & Muysken 1995; p.49). De mengtaal die uiteindelijk ontstaat, zal vaak wel invloed ondervinden van de combinatie van de structurele kenmerken van de twee betrokken talen.    
Bakker en Muysken doen een aantal voorspellingen aan de hand van de sociale achtergronden waartegen een mengtaal ontstaat (1995; p.50). Over het algemeen is het grammaticale systeem afgeleid van de taal die de eerste generatie sprekers het beste beheerst. Hetzelfde geldt voor de uitspraak. Andere voorspellingen zijn:
-	Als een mengtaal gesproken wordt door kinderen van wie de moeders taal X spreken en de vaders taal Y, zal de grammatica afkomstig zijn van taal X. Dit omdat vaders vaak immigranten zijn. Dit geldt voor alle mengtalen die gesproken worden door kinderen van gemengde afkomst. 
-	Als een groep een taal creëert om als geheime taal te gebruiken, is het grammaticale systeem dat van de directe omgeving. 
Bakker & Mous noemen een aantal structurele kenmerken die samenhangen met sociale condities: 
-	Over het algemeen heeft de grammatica één enkele bron (Bakker & Mous 1994; p.7)
-	Vaak is de groep sprekers ook vloeiend in de ‘grammaticataal’. 
-	Functiewoorden komen vaak niet uit de grammaticale bron (Bakker & Mous 1994; p. 8).  
Bij de beschrijving van Thomason (2001) hangen de twee routes en hun verschillende structurele uitkomsten duidelijk samen met de sociale omstandigheden. De ‘langzame route’ naar mengtalen, die bijvoorbeeld het Anglo-Romani heeft gevolgd, werkt volgens haar als volgt: ondanks enorme druk van buitenaf om de taal aan te passen hebben de sprekers geprobeerd hun taal te behouden. Dit is uiteindelijk slechts met een deel van het lexicon, het meest zichtbare deel van de taal, gelukt. Thomason vindt dit een aannemelijke hypothese om de volgende drie redenen (Thomason 2001; p.209): 
-	Het culturele proces is er een van geleidelijke aanpassing, dus zal voor de taal het zelfde gelden. 
-	Het werkt net als interferentie bij gewone ontlening. In dat geval is het ook mogelijk om alle denkbare kenmerken te ontlenen. Dit is hier ook gebeurd, alleen in een extreme kwantiteit. 
-	Diachronisch bewijs van data van de verschillende talen. 
In deze eerste groep heeft de dominante taal alle onderdelen van de taal ‘aangetast’ (Thomason 2001; p. 206). 
De andere route laat mengtalen plotseling ontstaan, en leidt dan ook tot talen met andere kenmerken. Voorbeelden ervan zijn Michif en Media Lengua. Vanwege het plotselinge ontstaan van de tweede groep zijn de twee talen hier meer gecompartementaliseerd. Thomason noemt verschillende processen die tot het ontstaan van deze talen hebben geleid:
- De sprekers van het Ternataans hebben eerst de eigen taal (Maleis) geleerd, om daarna het lexicon te vervangen door Ternate. Ze hebben geen moeite gedaan die taal volledig te leren (Thomason 2001; 214). 
-Andere groepen sprekers hebben hun lexicon vervangen door woorden uit andere talen die men al kende met als doel een geheime taal te creëren (Thomason 2001; 214/215). 
- Sommige mengtalen zijn volgens Thomason ontstaan uit een gefossiliseerde vorm van codewisseling (Thomason 2001; p.215). Een voorbeeld is Michif. 
- De min of meer opzettelijke beslissing om een min of meer willekeurige component te veranderen. Dit gebeurde volgens Thomason bij Mednyj Aleut.  
Opvallend aan al deze scenario’s is dat vooral bij de ‘korte’ route naar mengtalen die Thomason beschrijft, de sprekers zelf veel invloed hebben gehad op de creatie van hun nieuwe taal. 

De visie van Matras
Een andere expert, Yaron Matras, ziet ook een sterke correlatie tussen structurele beperkingen en de sociale omstandigheden waarin de mengtaal ontstaat (2000). Hij gebruikt deze twee factoren om een gedetailleerde theorie te omschrijven. Hieronder zal ik deze uit de doeken doen. 
Een belangrijke aanname van Matras is dat het menselijke taalvermogen uit verschillende componenten bestaat. Deze verschillende componenten vertegenwoordigen specifieke cognitieve activiteiten. In het geval van mengtalen kan het dus voorkomen dat verschillende componenten als het ware toegewezen worden aan een bepaalde taal (Matras 2000; p.82). Dit kan dus het klassieke voorbeeld zijn van de grammatica uit de ene taal en lexicon uit de andere taal, maar geeft ook een eenvoudige verklaring voor een ongewone mengtaal als Mednyj Aleut met zijn werkwoordsvervoegingen uit een andere taal. 
De auteur onderscheidt twee aanleidingen voor een volk om een ander lexicon aan te nemen. De eerste is om betekenissen en dingen die ze willen zeggen geheim te houden. De tweede geldt juist als culturele aanpassing, waarbij de tweede (lexicon) taal de uitstraling van ervaring en kennis heeft (Matras 2000; p. 82). 
Matras onderscheidt de volgende compartimenten/categorieën die belangrijk zijn bij de mechanismen van taalcontact (Matras 2000; p.92):
1.	Betekenis: lexicale elementen die (cultuurspecifieke) representaties voorstaan
2.	Essentiële grammaticale elementen als negatie en existentiële werkwoorden.
3.	Processing, zoals inflectie en vervoegingen
4.	Monitoring en directing interaction. Deze pragmatische categorie draait om elementen die bijvoorbeeld aandacht voor de spreker tonen en tussenwerpsels
5.	Grammaticale elementen die opvallen en voor een leerder makkelijk vindbaar zijn. Voorbeelden zijn anafora, bezitsrelaties, telwoorden. 
Vervolgens beschrijft hij vier contactmechanismen die betrokken zijn bij het ontstaan van mengtalen. Cursief de categorieën die ik hierboven beschrijf die er veel mee te maken hebben. 
1.	Lexical re-orientation (Matras 2000; p.82). Sprekers verlaten het systeem om betekenis uit te drukken van hun eigen taal en vervangen die voor een ander. Er worden geen nieuwe woorden geleend, maar bestaande termen worden vervangen. Hier hebben we dus Muyskens relexificatie. Een belangrijke voorwaarde is dat dit op zeer grote schaal gebeurt. Geheime talen kennen dit bijvoorbeeld (Matras 2000; p.83). Het gaat hier dus om betekenis te verbergen. Betekenis is een belangrijk begrip in dit proces. (categorie 1 en 2)
2.	Selective replication (Matras 2000; p.83) is het proces dat verantwoordelijk is voor de blijvende aanwezigheid van structuren van de eerdere gemeenschapstaal. Dit draait niet zozeer om betekenis, maar meer om de intentie van de sprekers om herkenbare elementen van hun ‘oude’ taal te behouden en te gebruiken. Naast vocabulaire kunnen dit bijvoorbeeld tussenwerpsels zijn. Dit gebeurt vaak bij een verschuiving van de functie van de taal van een gewoon communicatie middel naar een groepstaal of register. (categorie 1 en 5)
3.	Convergence. Definitie: de aanpassing van taal A om te passen bij de omvang en distributie van een element in taal B dat wordt gezien als zijn functionele tegenhanger. Een bepaalde structuur of item in taal A fungeert dan als trigger voor dezelfde grammaticale operatie die wordt geactiveerd door een semantische of structurele tegenhanger in taal B. Vaak beïnvloeden de talen elkaar ook op deze manier. Het kan gezien worden als een compromis tussen het samenvoegen van patronen en het behouden van structurele autonomie (Matras 2000; p.83/84). (categorie 3 en 1)
4.	Categorical fusion. In tegenstelling tot wat bij convergence gebeurt, gebruiken sprekers in het geval van fusie slechts één systeem voor een hele functionele klasse. Dit gebeurt bijvoorbeeld vaak tussenwerpsels en discourse markers. Vooral minder analyseerbare elementen zijn geneigd dit proces te ondergaan. Matras suggereert een cognitieve motivatie voor dit fenomeen. Alle elementen van deze klasse worden uit één taal gehaald om de processing load te verkleinen. Anders moest je steeds maar weer kiezen tussen twee concurrerende systemen. Sprekers oriënteren zich in het geval van fusie op de taal die pragmatisch dominant is: dat kan de sprekers eerste taal zijn of de cultureel dominante taal in de omgeving (Matras 2000; p.84). Specifieke kenmerken van fusie zijn het feit dat het geen opzettelijk of bewust proces is en dat het doelt op items die zeer geautomatiseerd zijn. (categorie 4 en 3)
Cruciaal in de relevantie van fusie is wat Matras ‘sociolinguïstische toelaatbaarheid’ noemt: geen beperkingen in begrijpelijkheid en geen verlies van prestige. Sommige sprekers zouden ermee kunnen beginnen, waarna het langzaam door iedereen over genomen wordt. En er kunnen dan ook andere functionele categorieën aangepast worden (Matras 2000; p. 85). 

The functional turnover hypothesis
Dit is een andere turnover dan die van Carol Myers-Scotton. Zij geeft de term een puur structurele betekenis. Matras bedoelt er iets anders mee. Wat hier gebeurt is het volgende: een bepaalde originele taal wordt door de oudere sprekers van een bepaalde groep gebruikt als communicatiemiddel maar ook als geheime taal. Als onder invloed van druk van buitenaf de jongere sprekers steeds meer gebruik gaan maken van de dominante omgevingstaal, krijgt de oude taal steeds meer de functie van alleen een geheime taal. Langzamerhand beginnen de jongere sprekers de minder opvallende (grammaticale) componenten van de oude taal te negeren, tot alleen de lexicale elementen overblijven (Matras 2000; p.87). 
Dit is dus een beetje het omgekeerde van het aannemen van nieuwe inhoudswoorden om de groepstaal onbegrijpelijk voor buitenstaanders te maken (Muyskens relexificatie). 
Matras geeft als voorbeeld bepaalde varianten van Romani en noemt de kenmerken van vermenging juist het selectief kopiëren van aparte taalkundige structuren. In paragraaf 2.4 beschrijf ik de visie van Bakker & Muysken op dit geval. Matras beschrijft hier eigenlijk een geval van regrammaticalisatie: het vervangen van de grammatica van een taal door die van een andere, met behoud van het lexicon. Zij zeggen dat je het ontstaan van Anglo-Romani als een vorm van regrammaticalisatie kunt zien. Bakker & Muysken gebruiken echter liever de term verstrengeling. Ook Matras ontwijkt de term regrammaticalisatie met zijn concept van selective replication. 
Selective replication zoals hierboven beschreven staat ook toe dat bepaalde vaste grammaticale componenten behouden blijven. Dit maakt dus theorieën over ontlening van L2-grammatica of regrammaticalisatie overbodig (Matras 2000; p.89). 
Het deels behouden van de grammatica is slechts een bijproduct van het bewust vasthouden aan het eigen lexicon (Matras 2000; p.90). Iets dergelijks is volgens Matras bij het Ma’a gebeurd. Volgens hem is het niet zo dat Bantu grammatica is ontleend en langzamerhand de originele Cushitische structuur heeft vervangen, maar eerder een geval van taalverschuiving de daarna het opzettelijk kopiëren van Cushitisch materiaal. 

Belangrijk in het betoog van Matras is de notie dat de motieven van het ontstaan van een mengtaal van invloed zijn op de vorm. Proberen een oude taal in leven te houden heeft andere gevolgen dat je juist op een nieuwe taal oriënteren. En dan moet je vooral rekening houden met het feit dat een taal niet zozeer uit woorden bestaat maar uit verschillende functiegeoriënteerde categorieën en compartimenten. Er zijn op basis van het model van Matras wel een paar processen en volgordes te voorspellen, maar omdat ze allemaal in combinatie met elkaar werken kun je de precieze uitkomst nooit voorspellen. 
De categorieën die Matras voorstelt, de natural function-based and cognitive compartmentalisation of linguistic structures, heeft een andere insteek dan het traditionele lexicon, grammatica en functiewoorden. Die structurele compartimentalisatie moet je volgens hem goed in de gaten houden als je mengtalen bestudeert (Matras 2000; p.96). 

Matras doet in zijn paper in 2003 nog drie voorspellingen over de vorm van de mengtaal, gebaseerd op de functionele en sociale omstandigheden. 
1.	In het geval van lexical re-orientation, vormt het intransitieve werkwoord dat verwijst naar het onderwerp (copula) zich naar de taal die het lexicon levert. In het geval van een verschuiving van de taal die inflectie levert, doet zowel de copula als de aanwijzende voornaamwoorden dat. 
2.	Volledige tweetaligheid bij de evolutie van een mengtaal, is een voorwaarde voor reoriëntatie over overname uit de lexifier taal van het bezittelijke werkwoord (hebben), aanwijzende woorden, bepaalde lidwoorden, en inflectie, maar niet voor de vervanging van copula, negatie, of telwoorden uit de lexifier. 
3.	De laatste heeft te maken met de functie waarvoor de taal gebruikt wordt. Bij mengtalen met een geheime functie vormen de copula en negatie zich naar de lexifier taal maar het bezitswerkwoord hoort bij de INFL-taal. Bij gewone mengtalen kunnen de copula en negatie bij beide horen, en het werkwoord hebben wordt behandeld als een lexicaal werkwoord en vormt zich naar de brontaal voor lexicale werkwoorden. 

Op dit punt hebben we een behoorlijk beeld van de sociale en structurele kenmerken die  mengtalen kunnen definiëren. Ik heb een aantal visies op het ontstaansproces van mengtalen beschreven. Het is duidelijk dat sommige auteurs, zoals Bakker en Muysken, zich bedienen van sociolinguïstische kenmerken, terwijl anderen, zoals Matras en Myers-Scotton, vooral  naar de morfologische structuur van een taal kijken. Structurele kenmerken van een mengtaal kunnen ook beïnvloedt worden door de sociale omstandigheden waarin ze ontstaan zijn. In het vervolg van dit hoofdstuk bekijk ik in hoeverre bekende processen van taalverandering door taalcontact invloed hebben gehad op het ontstaan van mengtalen. 
2.5 Mengtalen als gevolg van normale processen onder extreme omstandigheden 
Een belangrijke vraag is of de processen die aan mengtalen ten grondslag liggen uniek zijn en anders dan bijvoorbeeld extreme ontlening (Bakker & Matras 2003: p.12). Muyskens relexificatietheorie neemt dit aan omdat in zijn optiek er volledige vervanging van het lexicon optreedt en geërfde lexicale elementen één op één vervangen worden door andere. Bij Bakkers language intertwining-model zorgen bepaalde sociale omstandigheden ervoor dat de twee talen een gelijke bijdrage leveren aan een snelle vorming van een aparte taal om een groepsidentiteit te onderstrepen. 
Gewone processen van taalverandering door taalcontact kunnen niet alleen de oorzaak zijn van de bijzondere categorie van de mengtalen, vindt Thomason (2003; p.26), maar de processen die hier mee gemoeid zijn kunnen wel in het extreme doorgevoerd worden en zo ook van invloed zijn op het ontstaan van een mengtaal. Er zijn geen directe observaties bekend van mengtalen die aan het ontstaan waren, dus zullen we het moeten doen met theorieën. Myers-Scotton (2003; p. 73) wil pleiten tegen de uniekheid van mengtalen omdat ze dezelfde principes aan het werk ziet als in andere vormen van taalcontact. Met haar 4M model laat ze dit zien. Net als Thomason geeft ze toe dat de processen extreem zijn, maar ze vallen niet buiten de door haar ontwikkelde structurele theorieën over taalcontact (Myers-Scotton 2003, p. 101). 

2.5.1 De rol van codewisseling
Bij sommige mengtalen is aan te nemen dat codewisseling een belangrijke rol heeft gespeeld in het ontstaan. De sprekers hadden in eerste instantie immers beide brontalen tot hun beschikking. Matras & Bakker (2003; p. 15) noemen drie vereisten die hieraan verbonden zijn. Ten eerste moet men vaststellen dat codewisseling mogelijk was op het moment dat de mengtaal ontstond. Ten tweede moeten de structurele patronen vergelijkbaar zijn met die van codewisseling. Ten derde is de verschuiving van codewisseling als optie in de communicatie, naar de geconventionaliseerde norm belangrijk. 
Het is niet mogelijk dat een mengtaal volledig ontstaat uit codewisseling , hoewel het zeker wel op de achtergrond aanwezig zal zijn, denkt Golovko (2003; p.196). Een intensieve interactie van meerdere contactmechanismen leidt tot een taalkundige staat waarvoor de meest geschikte term contact-induced mélange is.
Volgens Thomason (2003; p. 27) heeft codewisseling bij het ontstaan van sommige mengtalen zeker een rol gespeeld. Als je kijkt naar vergelijkbare talen en processen moet dit een van de belangrijkste factoren zijn geweest bij het ontstaan van Michif. Hetzelfde geldt voor Media Lengua, al zijn vervangingen van het lexicon op zulke grote schaal nauwelijks bekend. Bij Ma’a zou het ook nog kunnen, maar bij Mednyj Aleut niet. De structuur die we daar vinden is nog nooit ontdekt bij een vorm van codewisseling (Thomason 2003; p.30). 
Bakker (2003) is ervan overtuigd dat mengtalen niet voortkomen uit codewisseling, en wel om de volgende redenen:
1.	In mengtalen is het aantal ontleende elementen altijd vele malen hoger dan bij codewisseling, hoe zwaar ook. 
2.	Het semantische karakter van de ontleende woorden is bij codewisseling anders, het zijn meestal de minder basale en meer specifieke woorden die worden ontleend. In hoofdstuk 1 (paragraaf 1.3.1) zien we dat de meest ontleende woorden culturele ontleningen zijn. 
3.	Er zijn geen gegevens van de overgangsfase tussen extreme codewisseling en het ontstaan van de mengtaal (Bakker 2003; p.129). 
4.	Codewisseling biedt ook geen bewijs voor het afwijken van de originele taal en het overnemen van de grammatica van een nieuwe taal. 
5.	De typologische kenmerken van de talen hebben een ander effect op codewisseling dan op het ontstaan van mengtalen. Bij codewisselen in een agglutinerende taal gebeurt dat intrasentieel, binnen in zinnen en woorden. In het geval van een inflectionele taal worden er eerde stukken tekst afgewisseld. In mengtalen kunnen er ook bij inflectionele talen intrasententiële wisselingen worden gedaan (woord van de ene taal, uitgang van de ander) (Bakker 2003; p.130). Hier is ook empirisch bewijs voor: er bestaan gegevens van codewisseling in sommige talen die ook samen mengtalen vormen. In al deze gevallen is het mengsel compleet anders in de codewisseling patronen dan in de mengtalen. Er lijken dus beperkingen (constraints) op codewisseling te zijn die niet opgaan in mengtalen.
6.	Codewisseling en mengtalen worden gebruikt in volledig verschillende sociale omstandigheden (Bakker 2003; p.134). 
Ad Backus (2003) deed ook uitgebreid onderzoek naar de scheidslijn tussen mengtalen en codewisseling. Backus gaat ervan uit dat alle stabiele taalvariëteiten zijn begonnen als onstabiele, dus dat je uit het bestuderen daarvan iets kan leren over het ontstaan van mengtalen. De vraag is: kan een stabiele mengtaal ontstaan uit een situatie waarin de meeste codewisseling plaatsvindt tussen clausules en niet zozeer er binnenin? Dit is vooral interessant omdat stabiele mengtalen veel lijken op zeer dichte insertionele codewisseling; echter de situaties van intensief taalcontact waaruit mengtalen vaak ontstaan, kennen juist veel afwisselende (intersential) codewisseling (Backus 2003: p.237)
De auteur deed onderzoek naar Turkse immigranten in Nederland, die veel gebruik maken van codewisseling. Zijn conclusie is dat de spraak van deze groep een zogenaamd mixed lect is: tweetalige spraak die de ongemarkeerde manier van spreken is in de gemeenschap in kwestie. Van een mengtaal wordt veel meer conventionalisatie verwacht en die is bovendien ook ééntalig.
Backus geeft vier argumenten tegen de hypothese dat mengtalen gefossiliseerde gevallen van codewisseling zijn. Hij sluit zich op sommige punten bij Bakker aan: 
1.	Insertionele codewisseling gaat vooral om toevoeging, in plaats van vervanging, van inhoudswoorden. Verloren en verworven vocabulaire komen in totaal verschillende syntactische domeinen. Basiswoorden blijven in de eerste taal. 
2.	Fossilisatie van de huidige staat van de codewisselende taal zou leiden tot een heel ander patroon dan we kennen van bestaande mengtalen. Namelijk meer afwisselende codewisseling en veel Turks lexicon. (Backus 2003; p.238)
3.	Bij codewisseling die steeds verder doorgaat lijkt er meestal een (grammaticale) verschuiving op te treden naar de taal die het dominante lexicon levert. Mengtalen als Michif of Media Lengua kennen dit niet. 
4.	Structuur van intersentionele codewisseling en een mengtaal lijkt lang niet altijd op elkaar. Mengtalen kennen een veel stardere verdeling.
Carol Myers-Scotton, die codewisseling zeer intensief heeft onderzocht, ziet het fenomeen wel als een voorloper van een mengtaal. De Complete Turnover die zij beschrijft en die bij mengtalen gefossiliseerd is, gebeurt echter vrij plotseling. Daarom is het moeilijk vast te stellen wat er nu precies gebeurd is (Myers-Scotton 2003; p. 89). Maar voordat deze plaatsvond werden beide talen wel door elkaar heen gebruikt. 

2.5.2 De rol van ontlening
Een manier een mengtaal te onderscheiden van een geval van extreme ontlening is de kwantiteit van ontleend lexicon. Deze kan rond de 90% liggen. Bij gewone ontlening overstijgt dit percentage over het algemeen de 45 niet. Maltees kan bijvoorbeeld een mengtaal lijken, maar is in werkelijkheid een geval van extreme lexicale ontlening van Engels en Italiaans. Vaak is in het geval van een mengtaal ook de kernvocabulaire uit de andere taal afkomstig (Bakker & Mous 1994; p.5). 
Bakker (2003) noemt daarnaast de volgende redenen waarom mengtalen niet het resultaat kunnen zijn van extreme processen van lexicale of grammaticale ontlening. 
1.	Ten eerste opnieuw het kwantiteitsargument. Er bestaat een kloof tussen het aantal vreemde woorden in een mengtaal dan in zelfs het extreemste geval van ontlening. 
2.	In ieder geval sommige mengtalen ontstonden binnen korte tijd (Bakker 2003; p.136). 
3.	Het feit dat eerdere fases van bekende mengtalen minder grammaticale elementen van de taal die het lexicon leverde tonen dan latere fases, wil niet zeggen dat het langzaam ontstaan is. Het is juist een resultaat van normale taalverandering door taalcontact na de kristallisatie van de mengtaal.
4.	Het is schier onmogelijk om langzamerhand steeds meer grammaticale kenmerken te ontlenen, totdat het hele grammaticale systeem vervangen is. Dit gebeurt dus wel bij talen die regrammaticalisatie hebben ondergaan. 
5.	De wegen die Thomason en Kaufman (1988) hebben ontwikkeld door ontlening die leiden tot een mengtaal, leiden niet tot de talen die uiteindelijk zijn ontstaan. (Bakker 2003; p.137). Er zouden dan eerst dingen overgenomen moeten worden die later weer weggehaald zijn. 
6.	Bij ontlening worden vaak lexicale elementen geleend met hun bijbehorende morfologie. In bijvoorbeeld Media Lengua is bijna het hele lexicon Spaans, maar bijna geen morfologie. En bij talen waarbij een volledige grammatica ontleend is zou dan ook het lexicon ontleend moeten zijn. 
Het lijkt dus duidelijk dat een mengtaal niet hetzelfde is als extreme ontlening. Bij het ontstaan van een mengtaal moet er duidelijk een herstructurering hebben plaatsgevonden (o.a. Myers-Scotton 2003; p. 73) 

2.5.3 De rol van tweede taalverwerving
Je zou je kunnen voorstellen dat een proces van tweede taalverwerving een rol kan spelen bij het ontstaan van een mengtaal. Sprekers die bijvoorbeeld de grammatica van de doeltaal niet goed leren en daarom de grammatica van hun moedertaal behouden en slechts het lexicon van de doeltaal in hun taal incorporeren, kunnen een mengtaal vormen. Dit druist echter al in tegen één van de kenmerken in de definitie, namelijk dat de sprekers bij het ontstaan tweetalig zijn. Dit in tegenstelling tot het ontstaan van pidgins en creolen, waarbij tweede taalverwerving wel van belang is.
Volgens Thomason speelt tweede taalverwerving geen significante rol (Thomason 2003; p. 31). Dat komt omdat er te weinig vervorming van de componenten plaatsvindt in mengtalen om onvolledige tweede taalverwerving als aanleiding aan te geven. 
Tweetalige eerste taalverwerving kan volgens haar ook geen rol spelen, omdat een mengtaal per definitie wordt gecreëerd door volwassen tweetaligen, niet door kinderen die een moedertaal (of twee) leren (Thomason 2003; p.32). Ze noemt echter wel een mengtaal die ontstaan is omdat de sprekers geen moeite deden om ook de grammatica van de doeltaal te leren: Ternataans (zie ook paragraaf 2.4.2).  De sprekers van de mengtaal hebben geen moeite gedaan die taal volledig te leren (Thomason 2001; 214). Ook de mengtalen waar ik in het tweede deel van deze scriptie nog uitgebreid op in zal gaan, Petjo (en Javindo) in Indonesië, hebben mogelijk invloed ondervonden van het taalverwervingsproces van hun sprekers. 
Ook Matras ziet weinig in deze theorie. Zijn proces van selective replication zoals hierboven beschreven, staat ook toe dat bepaalde vaste grammaticale componenten behouden blijven. Dit maakt dus theorieën over ontlening van L2 grammatica of regrammaticalisatie overbodig (Matras 2000; p.89). 

Processen van taalverandering door taalcontact hebben dus in meerdere of mindere mate invloed gehad op het ontstaan van sommige mengtalen. Op bepaalde gebieden is hier nog veel discussie over, bijvoorbeeld in het geval van de rol van codewisseling. Ontlening lijkt nauwelijks van invloed te zijn geweest en ook in een idee van invloed door processen van tweede taalverwerving zien de onderzoekers weinig. De processen zijn dus wel van toepassing, maar ze gebeuren in een extreme vorm die we bij gewoon taalcontact niet zien. De processen vinden daarnaast ook wel op een normale manier plaats bij mengtalen, net als altijd. Een mengtaal kan ook gewoon een woord ontlenen. 
2.6 Structurele en vrije definities
In dit hoofdstuk is duidelijk geworden hoe gecompliceerd de materie wat betreft mengtalen is. Vanzelfsprekend gaat wetenschappers die mengtalen gaan beschrijven, uit van hun eigen vakgebied. Daarom zocht Carol Myers-Scotton naar een puur structurele definitie en gaan Bakker en Muysken uit van een meer sociolinguïstische invalshoek. Ook wat betreft het ontstaan van mengtalen blijft het gissen wat er gebeurd is. Of er een duidelijk model voor het ontstaan van mengtalen vastgesteld kan worden, betwijfel ik. De bekende mengtalen zijn onder zulke bijzondere sociolinguistische omstandigheden ontstaan dat men moeilijk generalisaties kan maken. Je kunt de bekende mengtalen ook op al die verschillende manier in bepaalde categorieën indelen. Matras deelt de zaken bijvoorbeeld als volgt in en onderscheidt drie belangrijke invalshoeken (Matras 2000; p.80-81):
1.	Taalbehoud en taalverschuiving (naar Muysken). Deze theorie gaat vooral in op de vervanging van belangrijke componenten van een taal. Mengtalen kunnen ontstaan in situaties waar verzet bestaat tegen taalverschuiving. Daarnaast kan het gebeuren dat sprekers niet meer zoveel toegang hebben tot hun originele lexicon. Relexificatie valt hier bijvoorbeeld ook onder. 
2.	Vervlechting (naar Bakker). Het ene wordt niet zozeer vervangen door het andere, maar er ontstaat vervlechting van de twee talen door sociale processen, meestal van grammatica en lexicon. Als het op een andere manier gebeurt is dat te wijten aan typologische verschillen tussen de twee talen. 
Een andere belangrijke notie die de twee bovenstaande overlapt is het opzettelijk creëren van de taal, wat vaak voorkomt. 
3.	Conventionalisation of language mixing patterns (o.a. Auer). Dit is het derde belangrijke punt, dat een gefossiliseerde staat van codewisseling behandelt. Hier valt ook de Matrix Language Turnover hypothese van Myers-Scotton onder. 
Een indeling als deze kan een beetje een houvast bieden. Maar iedereen heeft wel weer een andere indeling. Sommigen delen de bestaande talen alleen op structurele gronden, andere concentreren zich op de sociale context waarin de taal ontstaan is. Thomason biedt met haar twee routes (zie paragraaf 2.4) ook een bruikbare tweedeling. Het is extra lastig dat het onderscheid dat gemaakt wordt op basis van sociale en historische omstandigheden waaronder de mengtaal ontstond, niet altijd past bij onderscheid dat gemaakt wordt op puur structurele gronden (Winford 2003; p. 205). Volgens mij moeten we accepteren dat hoewel mengtalen zeer zeker bestaan, ze een zeer heterogene groep vormen. In elke mengtaal is wel een kenmerk te vinden dat hem buiten de groep zou kunnen plaatsen. Tegelijkertijd is het moeilijk om één kenmerk te noemen dat al deze talen bindt. Daarom is de opvatting van William Croft (2003) nog niet eens zo raar. Hij verbindt taalverandering door taalcontact aan de evolutietheorie in de biologie. Samengevat betekent dit: taalverandering vindt plaats door de replicatie en selectie van taalkundige structuren in de productie van uitingen terwijl sprekers taal gebruiken (Croft 2003; p. 41). 
Hij noemt taalkundige kenmerken als woorden, morfemen of structurele elementen ‘linguemen’. Een lingueem werkt een beetje zoals een gen. Ze kunnen gerepliceerd worden. Replicatie in deze context betekent het kopiëren van individuele onderdelen op zo’n manier dat het meeste of alles van de structuur van het onderdeel bewaard wordt. Bij iedere uiting produceert de spreker linguemen, meestal zijn dit replicaties. Maar het kunnen ook innovaties zijn. Dat lijkt dan op een mutatie in een gen (Croft 2003; p.42). 
Die evolueren zo door en sprekers kiezen het lingueem dat zij het beste vinden passen bij de sociale identiteit die ze willen overbrengen op hun luisteraars. Op die manier worden sommige linguemen vaker gekopieerd dan anderen. Dit leidt uiteindelijk tot taalverandering (Croft 2003; p.45). 
Misschien is deze theorie wat vergezocht, maar zowel de natuur als de natuurlijke taal zijn een organisch geheel. Ook de biologie kunnen we veel verklaren over het ontstaan van bijzondere diersoorten die geheel aangepast zijn aan hun omgeving. Dankzij genetica weten we veel over erfelijkheidsleer en dergelijke, maar we blijven ons verwonderen over het systeem dat zo ingenieus in elkaar zit. Zo kunnen we mengtalen ook bekijken; een structureel zeer gecompliceerd fenomeen, maar tegelijkertijd perfect ontworpen om zich aan te passen aan de omgeving. 
Wellicht is het model van Muysken dat in hoofdstuk 1 beschreven wordt ook goed is te gebruiken bij het duiden van mengtalen. Op de conferentie zei hij hier ook iets over. 
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In de linkerbovenhoek van het vierkant plaatst hij de klassieke mengtalen als Media Lengua en Michif. Rechtsboven zijn de mengtalen die veel convergentie hebben ondergaan en op een creool lijken. Ik denk zelf dat we bijvoorbeeld Ma’a hier in kunnen delen. Linksonder zit bijvoorbeeld het Petjo, dat invloed heeft ondervonden van jonge taalleerders. Het Mednyj Aleut en bijvoorbeeld bepaalde Australische talen bevinden zich weer meer in de rechterbenedenhoek. Vroeger dachten we dat alle mengtalen in de linkerbovenhoek moesten zitten, zegt Muysken, maar we komen er steeds meer achter dat dat niet zo hoeft te zijn. Op deze manier kunnen we meer talen als mengtaal identificeren, maar het maakt het niet makkelijker om generalisaties te maken. 

2.7 Conclusie
In dit hoofdstuk heb ik de ingewikkelde theoretische materie die met het fenomeen mengtalen samenhangt uit de doeken proberen te doen. Ik heb uit de verschillende definities in de literatuur een aantal algemene kenmerken gedestilleerd. Ook heb ik de sociale omstandigheden beschreven waaruit mengtalen kunnen ontstaan. Wetenschappers als Carol Myers-Scotton en Yaron Matras maakten structurele modellen waar ze mengtalen in proberen te passen. Matras wijst er ook op dat de structurele kenmerken van sommige mengtalen te danken kunnen zijn aan de sociale omstandigheden waaronder ze zijn ontstaan. Hij doet hier voorspellingen over, net als onder anderen Thomason en Bakker & Muysken. 
Ook ben ik ingegaan op het idee dat het ontstaan van een mengtaal geen op zichzelf staand uniek proces is, maar de uitkomst van extreme vormen van normale processen van taalverandering door taalcontact. De meeste taalkundigen zijn het erover eens dat dit het geval is, maar er is discussie over welke processen op welke manier van invloed zijn geweest. Sommige mengtalen lijken sterk op verregaande, gefossiliseerde vormen van codewisseling, maar toch zijn er deskundigen die het ongeloofwaardig vinden dat ze ook op deze manier ontstaan zijn. Een ander proces dat vaak ter sprake komt is verschuiving. Het lijkt soms alsof sprekers bezig waren van de ene taal op te schuiven naar de andere door steeds een andere component te vervangen, en daar plotseling om een of andere reden mee gestopt zijn. Het resultaat was dan een mengtaal. 






Petjo is een mengtaal die gesproken werd in het huidige Indonesië. Grofweg bestaat het uit Maleise grammatica, gecombineerd met Nederlands lexicon. Het werd vermoedelijk vanaf omstreeks 1800 tot de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949 gesproken (Van Rheeden 1995; p. 13). In dit hoofdstuk beschrijf ik het Petjo. Ik geef een overzicht van de sociale omstandigheden die met het gebruik en het ontstaan van de taal samenhingen (3.1). De tweede sectie is gewijd aan de beschrijving van de taal op fonologisch, lexicaal, morfologisch en syntactisch gebied (3.2). Daarna ga ik nog kort in op het verschil tussen Petjo en Indisch Nederlands en de huidige status (3.3). 
Er bestaan verschillende schrijfwijzen voor het Petjo, zoals Petjoek, Petjok, Petjoh, Pecok, Petjoe, Petjoq en Pecuk. Eigenlijk is Petjo ook een verzamelnaam voor een reeks variëteiten van mengsels tussen Nederlands en de lokale taal in Nederlands-Indië. Op verschillende plaatsen op Java werden verschillende varianten van Petjo gesproken.Voor de beschrijving van het Petjo zal ik grotendeels vertrouwen op het werk van Hadewych van Rheeden (o.a. 1995) en ik neem dan ook de schrijfwijze die zij gebruikt over. Zij beschrijft het Petjo dat gesproken werd in en rond Batavia. Voor haar onderzoek heeft ze vooral gebruik gemaakt van het werk van de schrijver Tjalie Robinson (1911-1974, zie ook 3.1.5), een van de weinige geschreven bronnen die er over deze taal beschikbaar zijn. Een taal die nauw verwant is met het Petjo is het Javindo. Deze taal is zo genoemd door V.E. De Gruiter (1990). Hij beschreef de taal die hij zich herinnerde uit zijn jeugd in Semarang op Midden-Java. In plaats van Maleis levert in Javindo het Javaans de structurele basis. Maleis en Javaans hebben veel overeenkomsten dus veel zaken die voor het Petjo gelden, zullen ook opgaan voor het Javindo. Ik zal me hier echter concentreren op het Petjo. De sprekers van het Petjo waren hoofdzakelijk mensen van een gemengde Indisch-Nederlandse afkomst. Ze worden aangeduid met de term Indo’s of Indo-Europeanen. Zij woonden in het toenmalige Nederlands-Indië, dat tegenwoordig Indonesië heet. Deze termen gebruik ik ook wel door elkaar. 

Om een idee te krijgen van het karakter van het Petjo geef ik hieronder twee voorbeelden. Onderstaand fragment komt uit het werk van Tjalie Robinson (1984; 40), uit Van Rheeden 1995; p. 15). Maleise componenten zijn met hoofdletters aangegeven. 

Een keer – ik ferheet nooit- ik ben bij tanarts. Hij kijk in mijn bek. En dan hij seh: dese, hij wor een extractatie. Ik ferheet nooit! Jij ken, dese woord?
Ik seht: ‘Ik ken niet’. 
Hij seh: Dese heluit-NJA mooi. Extra, je weet. Als tractatie, je weet fan Sinterklaas. Lekker-lekker of niet!
Ik seht: ‘BETOEL. Lekker-lekker.’
Hij seh: ‘En toen hij seh: ‘Ohen dih, mon open!’ Als jij deng wat?’
Ik seht: ‘Als hrotemens, snoepjes, als jij TAI-KOETJING’. 
Hij seh: ‘Dese tanarts, hij is hrotemens. Ik deng snoepjes. En dan ik lacht. Open, mijn bek.’
Ik seht: ‘En toen?’
Hij seh: ‘DI-TJABOET DOEWA GIGI!!’
 [pass – trekken twee tanden]
Ik seht: ‘ADOEOEOEOEOEH’

Dezelfde tekst in het Nederlands: 

‘Een keer – ik vergeet het nooit – was ik bij de tandarts. Hij keek in mijn mond. En toen zei hij: dit wordt een extractie. Ik zal het nooit vergeten! Ken jij dit woord?’
Ik zei: ‘Ik ken het niet’. 
Hij zei: ‘Het geluid ervan is mooi. Extra ken je. Traktatie, dat ken je van Sinterklaas. Lekker of niet!’
Ik zei: ‘Dat is waar. Lekker.’
Hij zei: ‘En toen zij hij: ‘Ogen dicht, mond open!’ Als hij zoiets hoort, wat denk je dan?’
Ik zei: ‘Als een groot mens het zegt, snoepjes, als jij het zegt kattenstront.’
Hij zei: ‘Deze tandarts is een groot mens. Ik dacht snoepjes. En toen lachte ik. Ik deed mijn mond open.’
Ik zei: ‘En toen?’
Hij zei: ‘Er werden twee tanden getrokken!!’
Ik zei: ‘Ooooooh!’






-Oh, fan mijn heis. Al lang niet onmoet je. Niet ronte ronte, broer?
-Niet, ik al oud voor soiets. Wattemeer mijn vrouw al dood is. niet moed meer, deh. 
-Oh! 
-Ja, histeren na sholat Ied mijn dochter met haar familie komen hier.
-Ja?
-Nih, se breng nastar met kue keju
-Oh, ja.
-Nih, lekker dese. 

Hieronder de vertaling van mijzelf, echter niet alle elementen heb ik in de woordenboeken terug kunnen vinden:

-Waar kom je vandaan?
-Wat? 
-Waar kom je vandaan?
-O, van huis. Ik heb je al lang niet gezien. Ga je niet (??), maat?
-Nee, ik ben te oud voor zoiets. Bovendien is mijn vrouw al overleden. Ik durf niet meer, weet je (?)
-Oh!
-Ja, gisteren na het gebed kwamen mijn dochter Ied en haar familie hier.
-Ja?
-Ja ze nam nastar en kue keju mee (twee soorten zoetigheid)
- Oh ja
-Ja, dat was lekker

Meer van dit soort voorbeelden zullen in de loop van dit hoofdstuk terugkomen om de taalkundige kenmerken van het Petjo te illustreren. Eerst zal ik de situatie in Indië in de koloniale tijd kort beschrijven. Vervolgens ga ik in op de specifieke sociale omstandigheden die hebben geleid tot het ontstaan van de taal. 
3.1 Sociale omstandigheden

3.1.1 Nederlanders in Indië
Petjo ontstond dankzij de Nederlandse invloed in Indonesië. In 1602 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) opgericht. Het centrum van het VOC-gebied was de stad Batavia op het eiland Java, dat voor de komst van de Nederlanders Djajakarta (Jayakarta) heette en tegenwoordig Jakarta​[4]​. In het begin van de achttiende eeuw werd de VOC vervangen door een Nederlands koloniaal bestuur. Dit zorgde voor grote veranderingen op economisch, demografisch en sociaal gebied. Het Cultuurstelsel, dat van 1830 tot 1870 van kracht was, leidde tot grote winsten voor de Nederlandse staat. Hierbij werd de Javaanse bevolking verplicht tot het verbouwen van tropische exportgewassen tegen een laag loon. Binnen dit stelsel werd de Javaanse bevolking uitgebuit en er ontstonden grote hongersnoden op Java (Van Rheeden 1995; p. 40). In 1870 werd het stelsel vervangen door een vrije markteconomie, met als gevolg dat de Europese bevolkingsgroep in Indonesië in 1900 verdubbeld was naar bijna 100 000 mensen. De belangen van de lokale bevolking kregen langzamerhand meer aandacht. Er heerste het idee dat de bevolking opgevoed moest worden tot zelfstandigheid. Mede hierdoor brak bij de Indonesische bevolking steeds meer een gevoel van eigenwaarde door (Van Rheeden 1995; p. 27). Na de oorlog braken opstanden uit en uiteindelijk werd de republiek Indonesië in 1948 onafhankelijk. 

3.1.2 Relaties tussen Nederlanders en inheemse bevolking
Het spreekt voor zich dat de Nederlandse nieuwkomers en de oorspronkelijke bevolking van Indonesië zich met elkaar vermengd hebben. In de tijd van de VOC kwamen er alleen Nederlandse mannen naar Indonesië; het Nederlandse bestuur werkte emigratie van vrouwen tot de negentiende eeuw tegen. Daarom kozen veel Nederlandse mannen slavinnen uit hun bezit tot concubine (Van Rheeden 1995; p. 35). Soms werden deze relaties zelfs aangemoedigd. Een relatie met een inlandse vrouw zorgde ervoor dat de Nederlandse man binding kreeg met het land en graag wilde blijven. Bovendien kon de vrouw als tolk dienen. De kinderen uit deze verhoudingen werden opgevoed door slavinnen of baboes, die geen Nederlands spraken maar een lokale taal. De meeste kinderen gingen op in de inheemse bevolking. Degenen die door de vader erkend werden kregen een iets betere positie en werden tot de ‘Europeanen’ gerekend. Toch hielden ze altijd een lage positie in de maatschappij (Van Rheeden 1995; p. 43).
In 1642 werden wetten aangenomen die relaties tussen Europese mannen en Aziatische vrouwen reguleerden. Voor een huwelijk was toestemming van superieuren nodig, de vrouw moest christelijk worden en kreeg dan de status van Europese. Toen in 1860 de slavernij werd afgeschaft nam de njai de plaats van de slavin in. Dit was een huishoudster die een positie had tussen de bediende, huisvrouw, echtgenoten en prostituee in (Van Rheeden 1995; p. 37). Het kwam ook regelmatig voor dat een man er meerdere njais op nahield.
Toch waren er ook jonge, moderne mannen die geen vrouw wilden als bediende en mindere, maar een gelijkwaardige echtgenote met wie ze na verloop van tijd zouden kunnen terugkeren naar Nederland. Later kwamen er nieuwkomers met het hele gezin naar Indië: zij werden de nieuwe koloniale elite. In de gemengde Indische gezinnen met een Nederlandse vader en Indo-Europese kinderen zocht de vader een blanke gouvernante om de kinderen beter Nederlands te leren spreken. Het contact tussen Europeanen en de inheemse bevolking werd steeds minder en er ontstond een soort apartheid (Van Rheeden 1995; p. 38). De blanke Hollanders waren de elite, maar de groep Indo-Europeanen met gemengd bloed werd ook steeds groter. 

3.1.3 Indo-Europese kinderen
Status hing in Nederlands-Indië rechtstreeks samen met huidskleur. De blanke Nederlanders hadden de hoogste status, de inheemse bevolking de laagste. Daartussenin zaten de kinderen van een blanke vader en een inheemse moeder (Van Rheeden 1994; p. 224). Door de jaren heen bleven deze kinderen een lage positie innemen. Ze genoten geen onderwijs en spraken vaak geen Nederlands. Als ze dat wel deden werden ze niet serieus genomen en dan ‘liplappers’ of ‘lippers’ genoemd. Natuurlijk waren er binnen de groep ook weer verschillen. Van Rheeden (1996) stelt dat de mensen die Indo-Europeanen genoemd werden meer op het Westen georiënteerd waren en Nederlands spraken. Degenen die aangeduid werden met de term Indo’s behoorden tot de onderlaag van de bevolking, spraken Maleis en stonden dichter bij de Indonesische cultuur. Ik zal deze termen niet zo strak aanhouden; Van Rheeden doet dat in haar uitgebreide beschrijving ook niet en bovendien lijkt ook deze tweedeling mij wat te zwart-wit. 
Rond 1850 was het aantal Indo-Europeanen, dat in armoede aan de rand van de kampong leefde en sociaal heel dicht bij de Indonesiërs stond zo groot, dat de overheid de groep als een probleem ging beschouwen (Van Rheeden 1995; p. 46). Er werd geprobeerd aan de groep tegemoet te komen, omdat men de Indo’s als een bedreiging voor de maatschappelijke orde beschouwde. Het onderwijs werd verbeterd en verarmde Indo-Europeanen werden in armenhuizen opgenomen. Ook werden er vele weeshuizen gesticht. 
Deze maatregelen zorgden ervoor dat de Indo-Europeanen hun positie konden verbeteren, maar ook dat er binnen de groep verschillende sociale lagen ontstonden. Een kleine bevoorrechte groep die beter onderwijs had genoten kreeg betere banen en stond vrijwel gelijk aan de import-Nederlanders of totoks. Daarnaast bestond er een grote onderlaag van arme Indo’s die zich op hetzelfde –lage- niveau als de inheemse bevolking bevonden. 
Het grootste deel van de Indo-Europeanen viel tussen wal en schip. Aan de ene kant voelden ze zich in de steek gelaten door de Hollanders die hun op de wereld hadden gezet, maar tegelijkertijd hadden ze behoefte aan bevestiging van hun Europese identiteit (Van Rheeden 1995; p. 47). Ze vormden zo een aparte culturele bevolkingsgroep, ook wel ‘kleine boengs’ (kleine broers) genoemd. Ze spraken onder elkaar het Petjo en kenden hun eigen muziek en toneel (Van Rheeden 1995; p. 51). Er waren rond 1900 ongeveer 250 000 door de Nederlandse vader erkende of gewettigde nakomelingen in Nederlands-Indië. Het aantal niet erkende Indische kinderen lag waarschijnlijk veel hoger. Wertheim (1947) schat dat er 8,9 miljoen kinderen van Nederlandse vaders met hun Indonesische moeder een arm bestaan in de kampong leidden (Van Rheeden 1995; P.52). 
Na 1900 begon het hele Indische leven Europeser te worden, wat tot gevolg had dat ook steeds meer Indo’s zich aan probeerden te passen aan Hollandse maatstaven. Na de onafhankelijkheid van Indonesië vertrok meer dan tachtig procent van de Indo’s om zich te vestigen in Europa of de Verenigde Staten (Van Rheeden 1995; p. 49). 

3.1.4 De taal: Maleis, Nederlands, Petjo
De taal is in de Nederlands-Indische samenleving altijd een belangrijke graadmeter geweest waaraan afkomst en status van iemand afgelezen konden worden (Van Rheeden 1995; p. 51). Eeuwenlang fungeerde het Maleis als lingua franca in het gebied. Dit geldt dan vooral voor het Pasar Maleis, een wat vereenvoudigde vorm. In Nederlands-Indië werd het Maleis door zowel Hollanders, Indonesiërs als Indo’s gebruikt als de meest voor de hand liggende omgangstaal die iedereen kon verstaan. Ondanks het feit dat in de loop van de negentiende eeuw het Nederlands steeds meer de prestigetaal werd, bleef het Maleis altijd dienst doen als dagelijkse voertaal (Van Rheeden 1995; p. 51).
Volgens Van Rheeden bestond er een sociaal continuüm dat direct verband hield met de taal die men sprak: wanneer men alleen Maleis of een lokale taal spraak had men een laag aanzien, en als men goed Algemeen Beschaafd Nederlands sprak was het aanzien het hoogst. 
Slechts de helft van het totaal aantal Indo-Europese kinderen ging in 1900 naar de lagere school. Daarvan sprak 41,5 % geen woord Nederlands, 29,3 procent een beetje (dit kan ook Petjo geweest zijn) en slechts 29,2 % beheerste het Nederlands voldoende (Van Rheeden 1995; p. 51). Het onderwijs was sowieso gedurende de hele koloniale tijd van een zeer laag niveau.
Volgens Baay (2006) werd de Nederlandse taal bewust onbereikbaar gehouden voor de inheemse bevolking van Indonesië. Men gruwde volgens hem van het idee dat Nederlands de verkeerstaal in de archipel zou zijn, beheerst door de inheemse miljoenenbevolking. Op die manier zou namelijk via de Nederlandse taal een ongecontroleerde verspreiding van Westerse kennis plaatsvinden en dat was niet de bedoeling. Het onderwijsmodel zorgde ervoor dat het Nederlands alleen tot een kleine bovenlaag van de inheemse bevolking kon doordringen, zodat deze mensen lagere functies konden uitoefenen in de overheid en het bedrijfsleven (Baay 2006; p.67). Men vreesde voor een situatie als in de Kaapkolonie, waar het Nederlands werd ‘verbasterd’ en uiteindelijk het Afrikaans is ontstaan (Baay 2006; p. 68). 
Iets dergelijks gebeurde echter toch: de kinderen uit gemengde relaties ontwikkelden het Petjo. Dit was de taal van de straat. Zowel de erkende als niet erkende jongens met een Nederlandse vader en een Indonesische moeder spraken onderling Petjo. De wèl erkende jongens spraken het Petjo niet thuis, want daar moest beschaafd Nederlands gesproken worden. Indische erkende meisjes werden kort gehouden door hun ouders en spraken vooral Nederlands (Van Rheeden 1995; p.53). Ook sommige Nederlandse kinderen en volwassenen pikten wat Petjo op. De meeste Petjo-sprekers beheersten ook het Nederlands en het Indonesisch of Maleis. Het is dan ook geen contacttaal die uit communicatieve nood is geboren, maar een in-groep taal (Riyanto 1996; p. 413). 
Het Petjo had geen prestige: het werd gezien als minderwaardig omdat het door de laaggeplaatsten met een donkere huidskleur gesproken werd. Ook mensen die de taal zelf spraken keken erop neer. Dit des te meer omdat Petjo ook nog gebaseerd is op het Laag Maleis of Pasar Maleis (‘Maleis van de markt’), een vorm van Maleis die eenvoudiger van structuur is dan het standaard Maleis. Deze taal werd door de Europeanen schadelijk geacht voor de ontwikkeling van het kind (Riyanto 1996; p. 411). 
Van Rheeden vermoedt dat het Petjo rond 1800 ontstaan is, maar vooral in de tweede helft van de negentiende eeuw tot aan de jaren vijftig van de twintigste eeuw werd gesproken. Vóór deze periode kwamen de kinderen nog te weinig in contact met de Nederlandse taal (Van Rheeden 1995; p.53). De taal had de functie van omgangstaal en werd niet voor officiële doeleinden gebruikt. De meeste beschrijvingen die Van Rheeden vond hebben betrekking op kinderen die Petjo spraken. Het werd dan ook wel ‘de kromtaal van de speelplaats’ genoemd. Voornamelijk jongens leerden de taal op straat en bleven hem onderling spreken als ze opgroeiden. Op school en thuis bij de ouders werd van de kinderen verwacht dat ze zoveel mogelijk aan de Europese normen voldeden en dus zo goed mogelijk Nederlands spraken. Onder elkaar hield men aan de gemengde identiteit vast, met name door het spreken van het Petjo (Van Rheeden 1995; p.55). 
De Vries (1994) vermoedt dat de moeders van de Indo-kinderen een grote invloed hebben gehad op het ontstaan van het Petjo, en niet zozeer het straatleven van de kinderen. Nederlandse migranten woonden samen met een concubine of waren met een inheemse vrouw getrouwd. De vrouwen waren gedwongen om Nederlands te praten, maar deden dit zeer gebrekkig. Daarom gebruikten ze de structuur van hun moedertaal (Maleis) terwijl ze probeerden de doeltaal (Nederlands) te spreken (De Vries 1994, p. 1). Wat dus Nederlands had moeten zijn, werd een mengtaal. Riyanto (1996; p. 411) schrijft dat het Maleis voor de sprekers van Petjo de moedertaal was en het Nederlands de vadertaal. Ze beheersten het Maleis vóórdat ze het Nederlands beheersten en voelden zich op straat op hun gemak in ‘gebroken Nederlands’. 
Zowel thuis als op school was het Petjo verboden. Van alle kanten werd de taal bestreden, maar hij bleef toch bestaan (Riyanto 1996; p. 412). Beerling (1998; p.10) beweert dat alleen de Indo’s die een lage status hadden Petjo spraken, en niet de kinderen van gemengde afkomst die in een sociaal hoger geplaatst gezin opgroeiden. 
Tegenwoordig wordt er in Indonesië eigenlijk geen Nederlands meer gesproken. Het enige dat wat taal betreft aan de koloniale tijd herinnert zijn zo’n zevenduizend Nederlandse leenwoorden in het Bahasa Indonesia, de nationale taal (De Vries 2005; p. 66). In het huidige Nederlands zijn een paar Maleise leenwoorden terecht gekomen. Ook Petjo is zo goed als uitgestorven: de bevolkingsgroep die de taal gebruikte bestaat niet meer. 
Vanwege het informele karakter en de lage status is er maar weinig gedocumenteerd materiaal van het Petjo bewaard gebleven. Dat maakt het moeilijk een uitgebreide en betrouwbare beschrijving van de taal te geven. Atajudin Nur nam in 1992 gesprekken op tussen Daniel Akyuman en Sadikin Koopman (beiden 83 jaar). Hun vaders waren Nederlandse soldaten en ze spreken zowel Nederlands als Indonesisch. Zelf gebruiken ze het Petjo vooral bij vrienden onder elkaar en zien ze het als een soort Nederlands met veel afwijkingen (Riyanto 1996; p. 414). Van Rheeden (1995) baseerde haar onderzoek vooral op het werk van de schrijver Tjalie Robinson. 

3.1.5 Tjalie Robinson
Jan Boon, ook wel bekend als Vincent Mahieu of onder zijn pseudoniem Tjalie Robinson,  beschreef zijn jeugd in Nederlands-Indië in de taal die hij zag als zijn moedertaal; de taal waarin hij zich het best uit kon drukken. Dit was het Petjo. Hij zag deze taal als een essentieel onderdeel van de identiteit van de Indo’s. Dankzij zijn werk, bijvoorbeeld de verhalenbundel Piekerans van een straatslijper (1965) en Ik en Bentiet (1975) heeft het Petjo een status gekregen die het nooit had toen het daadwerkelijk in de straten van Batavia werd gesproken (De Vries 1994; p.1). Onderstaand fragment komt uit één van de dialogen uit Piekerans van een straatslijper. Hierin geeft Robinson nogal op over zijn eigen werk. Hij laat zijn personage zeggen dat niemand het gevoel van het dagelijks leven zo mooi kan overbrengen als Tjalie. Het is een mooi voorbeeld dat zowel het gevoel voor het land als dat voor de taal overbrengt, en ook laat zien dat de cultuur en de taal onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn voor de Indo’s. Vertalen in het Nederlands is immers onmogelijk. 

Ventje: “Tjalie is de grote schrijver van Indonesia en Nederland en samen in onze petjo taal. Jah? Tjoba zoals si-Tjalie hij beschrijf “koppi toebroek” : zoet zoet bitter net krêsêk krêsêk tussen de tanden! Adoeh je voel je tandenwater seg als je dat lees!”

Nono: “Wadoeh ja je heb gelijk Ventje! Nog niet pindang bandeng! Nog niet Tjap Go Meh! Adoeh nog niet de achterbuurten van Jakarta, nog niet de passer, nog niet de flora en fauna-nja van Indië, de kleine man overal in Indië, de stranden, de bergen… Adoeh werkelijk ister nog niet Hollander of Indonesier yang zo mooi kan overbrengen gevoel van alles dag tot dag Indië.”

Ventje: “Ja en vertalen in de Nederlandse taal, ken niet!”

Hieronder heb ik het toch geprobeerd:

Ventje: “Tjalie is de beste schrijver van Indonesië en Nederland samen in onze taal Petjo? Dat weet je toch? Stel je voor, hoe hij “koppi toebroek”(gemalen, ongefilterde koffie, vermengd met heet water en suiker) beschrijft: zo zoet en bitter net als Kresek (een gebied in West-Java) tussen je tanden! Jeetje, het water loopt in je mond als je dat leest!”

Nono: “Zeg dat wel ja, je hebt gelijk Ventje! Niet pindang bandeng (visgerecht)! Niet Tjap Goh Meh (Chinees nieuwjaarsfeest!) Poeh, ook niet de achterbuurten van Jakarta, niet de markt, niet de flora en fauna van Indië, de kleine man overal in Indië, de stranden, de bergen.. Jee er is echt geen Hollander of Indonesier die het gevoel van het dagelijks leven in Indië zo mooi kan overbrengen.”

Ventje: Ja, en vertalen in het Nederlands gaat niet!

(Robinson 1965, Nono en ventje dialogen 1, Exit Si-Tjalie?) 

Het onderzoek naar Petjo is voor een groot deel gebaseerd op het werk van Robinson. Hoewel hij een rijk oeuvre naliet, is dit natuurlijk wel een nadeel. Het Petjo van Robinson zou af kunnen wijken van het Petjo dat in de straten van Batavia te horen was. 
3.2 Taalkundige beschrijving van Petjo
In deze sectie beschrijf ik het Petjo op fonologisch, lexicaal, morfologisch en syntactisch gebied. In Van Rheeden (1995) is een nog uitgebreidere beschrijving te vinden. Tenzij anders aangegeven komen ook alle voorbeelden uit haar werk. 

3.2.1 Fonologie
Het fonologische systeem van het Petjo kent vooral Maleise klanken. De fonemen van de Nederlandse woorden worden over het algemeen aangepast aan de Maleise fonologie, maar er worden ook Nederlandse klanken gebruikt. In deze beschrijving zal ik geen fonetisch alfabet gebruiken, maar de woorden in gewoon schrift fonetisch opschrijven om duidelijker te maken hoe ze geklonken moeten hebben. Ik behandel een paar opvallende uitspraakverschijnselen. 
Het Maleise klanksysteem kent de stemhebbende fricatieven [z] en [v] niet. Het Nederlandse ‘zonder’ wordt in het Petjo uitgesproken als ‘sonder’ en ‘voorbij’ wordt ‘forbei’. De [v] wordt soms ook vervangen door de [p]. Een slot-t aan het eind van een zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord of bijwoord, wordt vaak weggelaten. ‘Hand’ wordt bijvoorbeeld ‘han’ en zelfs ‘dood’wordt ‘do’(Van Rheeden 1995; p.67). Dit is echter geen consequent fenomeen: er is variatie en sommige consonantclusters worden zonder problemen gerealiseerd. De Nederlandse harde /g/ kent het Petjo niet, maar de uitspraak van deze klank is niet altijd even duidelijk. Afhankelijk van het woord lag deze waarschijnlijk ergens tussen de uitspraak in het Engelse ‘dog’, het zacht schrapen van de keel en de /h/ in (Van Rheeden 1995; p.68). 
De /ts/-klank in woorden als ‘operatie’ komt in het Maleis niet voor en wordt in het Petjo vervangen door /s/: ‘operasi’ (Van Rheeden 1995; p.69). 
Een belangrijk kenmerk van de uitspraak van het Petjo is de cvcv-structuur. Dit wil zeggen dat consonanten en vocalen zoveel mogelijk afgewisseld worden. Consonantclusters worden vermeden, door het inserteren van een sjwa en het deleren van een slot-t (Van Rheeden 1995; p.72). Dit resulteert in woorden als ‘tarompet’ voor ‘trompet’. Het cluster ‘mp’ blijft in dit woord overigens wel helemaal intact. Ze zijn dus niet helemaal ‘verboden’. 
Nederlandse woorden met tweeklanken als bijvoorbeeld de /ei/  en de /ui/ die in het Maleis niet of nauwelijks voorkomen, zijn voor sprekers van Petjo moeilijk te realiseren. Ze worden vaak aangepast door de tweeklank te vervangen door in de Maleise meer voorkomende klanken. ‘Sluis’ wordt bijvoorbeeld ‘slijs’ (De Vries 2005; p.74). 

Sprekers van het Petjo maakten gebruik van een opvallende klemtoon en intonatie, die in grote lijnen overeenkomt met het Maleis. In principe kan elke lettergreep geaccentueerd worden. In het Petjo wordt in woorden van twee lettergrepen het accent meestal op de laatste geplaatst. Net als in het Maleis is het verschil in toonhoogte bij accenttoekenning aanzienlijk groter dan bij het Nederlands. Ook worden syllabes met een klemtoon langer aangehouden (Van Rheeden 1995; p.73). Vaak worden zinnen ook met een stijgende toon op het eind uitgesproken. Dit alles leidt tot een voor Nederlandse oren zeer opvallende zinsmelodie (Van Rheeden 1995; p.74).

3.2.2 Het lexicon
Het lexicon van het Petjo is voor het overgrote deel gebaseerd op het Nederlands. Ongeveer 83% van de lexicale elementen is gebaseerd op het Nederlands, ongeveer 17% op het Maleis (Van Rheeden 1995; p.77). Daarnaast komen er nog een paar Chinese, Engelse en Franse leenwoorden in het Petjo voor, als normale gevolgen van taalcontact. 

Nomina 
Wat betreft de zelfstandige naamwoorden (nomina), wordt er relatief veel (37%) van Maleise woorden gebruik gemaakt. Dit heeft veel te maken met een culturele context: voor sommige termen bestaat simpelweg geen Nederlands woord. Soms wordt van een bepaald nomen zowel de Maleise als de Nederlandse equivalent gebruikt:

(1)	P: Ini njoo, niet sitihpruim, maar Hollandse pruim. Dese is fruh, boeah. 
NL: Joh, dit is geen sirihpruim, maar een Hollandse pruim. Dat is een vrucht, ‘vrucht’. (Van Rheeden 1995; p.78).






P: gangbruh (Van Rheeden 1995; p.79)

Werkwoorden
Negentig procent van de werkwoorden in het Petjo is afkomstig uit het Nederlands. Dit hoge percentage is onder andere beïnvloed door het feit dat er in het Maleis geen koppelwerkwoorden worden gebruikt. Maleise werkwoorden worden meestal gebruikt in volledig Maleise uitingen en uitdrukkingen en als er sprake is van een Maleis werkwoord met een meerwaarde (onomatopeïsch of typisch Indisch) (Van Rheeden 1995; p.79).
Een voorbeeld:

(3)	P: Doormaardoor tjeplèk? 
NL: Steeds maar door blijven kaarten?

Aanspreekvormen zijn vrijwel allemaal afkomstig uit het Maleis. Ze duiden op de sociaal sterk gelaagde samenleving in Nederlands-Indië, waarbij de rang, stand en leeftijd een grote rol speelde in de omgang tussen mensen. Zo is bibi de aanspreekvorm voor een oudere vrouw en zegt men boeng oftewel ‘broer’ tegen een bekende van jonge leeftijd. 
Uitroepen en interjecties komen bijna zonder uitzondering uit het Maleis (Van Rheeden 1995; p.80). Voorbeelden (p.81) zijn:

(4)	Adoeh, waddoeh, adwaw: uitroep van pijn, smart ongeloof.
Aseesee: oké.
Leja: interjectie, bevestiging. 
Soedah: klaar, al goed, laat maar. 

Een zeer opvallend kenmerk van het Petjo is het veelvuldige gebruik van onomatopeeën oftewel klanknabootsingen. Dit verschijnsel duidt op een grote invloed van het Maleis, waar klanknabootsingen een onlosmakelijk deel van de taal vormen (Van Rheeden 1995; p.81). Tjeplek-tjeplok is de benaming voor het geplas van water en krsss-krsss is het geluid van het kauwen op knapperige sappige (rauwe) groente (Beerling 1999; p. 11) 

(5)	Als niet krsss-krss, niet lekker ja (Beerling 1998 p. 20). 

Semantiek
Maleise nomina in het Petjo behandelen vooral semantische velden die specifiek met het leven in Indië te maken hebben, bijvoorbeeld over huishouding, kleding en eten en drinken. Ook sociale posities en relaties worden vaak met Maleise vormen uitgedrukt, wat wijst op de belangrijke rol die sociale verhoudingen speelden in de samenleving. Ook bij hoog oplopende emoties als vloeken werd in het Petjo meestal voor Maleise woorden gekozen (Van Rheeden 1995; p.84). 
Ook hebben sommige woorden een semantische verandering ondergaan. Er zijn nogal wat Nederlandse woorden die in het Petjo een andere of bredere betekenis hebben dan in het Standaardnederlands. Ook in het Maleis bestaat veel polysemie (Van Rheeden 1995; p.85). Het woord ‘beuken’ bijvoorbeeld, heeft in het Petjo de meer metaforische betekenis van ‘iets intensief, met kracht doen’. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: 

(6)	P: En dan beuken wij de petjel (rijstgerecht)
	NL: En toen aten we de petjel

Het Petjo bevat weinig woorden, meent Beerling (1998; p.12). Om toch aan alle communicatieve eisen te voldoen maakt men veel gebruik van klankveranderingen en intonatie. 






3.2.3 Morfologie en syntaxis
De syntaxis van het Petjo komt in grote lijnen overeen met die van het Bataviaas Maleis. De meest frequente woordvolgorde is SVO, maar objecten die een focusfunctie vervullen worden in de beginpositie van de zin geplaatst. Daarbij blijft het werkwoord achter het subject staan (Van Rheeden 1995; p. 95). De woordvolgorde wordt niet beïnvloed door het aantal Maleise of Nederlandse lexicale elementen in een zin. Een voorbeeld: 

(7)	P: Si Bentiet hij koop petjel
M: Si Bentiet beli petjel
NL: Si Bentiet koopt petjel

P: een blek hij hooit
NL: een blik gooide hij

Persoonlijke voornaamwoorden in het Petjo komen qua vorm bijna allemaal uit het Nederlands, maar net als in het Maleis worden ze af en toe weggelaten. Aan de andere kant worden ze ook soms toegevoegd in een zin waar we dan in het Nederlands niet zouden doen, waarschijnlijk om nadruk te leggen (Van Rheeden 1995; p. 97). 

(8)	NL: Het is drie uur ’s middags
	P: Dese hij is drie uur smiddags

Hierbij is ‘dese’ een persoonlijk voornaamwoord en geen demonstratief. 

Een andere herhalende constructie die veel voorkomt is: 

P: Si Bentiet hij koop petjel

‘Si Bentiet’ en ‘hij’ refereren hier aan dezelfde persoon.

Lidwoorden
Het Maleis kent geen lidwoorden, en de lidwoorden die het Petjo kent zijn afkomstig uit het Nederlands. Hoewel ze net als in het Nederlands voor het nomen staan, verschilt hun toepassing wat van het Nederlands (Van Rheeden 1995; p. 99). Indefiniete of onbepaalde lidwoorden zoals ‘een’ worden over het algemeen weggelaten. Niet-specifieke nomina krijgen geen lidwoord, bekende specifieke nomina krijgen een definiet lidwoord (de of het) en onbekende specifieke nomina krijgen een indefiniet lidwoord (een) (Van Rheeden 1995; p. 100). Van Rheeden schrijft dat dit overeenkomt met het systeem dat volgens Bickerton (1981) in creolentalen voorkomt. Daarbij wordt het onderscheid mannelijk/vrouwelijk/onzijdig zeer variabel gebruikt (Van Rheeden 1995; p. 101). 
Een Maleise markeerder die veelvuldig gebruikt wordt is si, een soort definiet artikel. Net als in het Maleis wordt het gebruikt voor eigennamen, voor onbepaalde personen en voor woorden die iets of iemand beschrijven. 





In het Maleis worden het nomen en het adjectief vaak verbonden door het relatieve pronomen njang. Deze constructie wordt in het Petjo ook met Nederlandse woorden gehanteerd. 

(10)	P: dingen njang ferboden
NL: ‘dingen die verboden’ - verboden dingen

Possessieven








Wat betreft de demonstratieven geven sprekers van het Petjo er de voorkeur aan Maleise vormen te gebruiken, voornamelijk de determiner –nja. Bij Nederlandse nomina gebruikt men dan voornamelijk dese. De volgorde van het Nederlands wordt wel aangehouden: anders dan in het Maleis gaat het demonstratief vooraf aan het nomen (Van Rheeden 1995; p. 106). 
Een voorbeeld van een Maleis demonstratief met Nederlands nomen: 

(12)	P: Watter-nja schoon!
NL: Dit water is schoon!

Vrijwel alle preposities die in het Petjo worden gebruikt, zijn afkomstig uit het Nederlands. 


(13)	P: Op een dah ik ontmoet Si Bentiet bij de Pasar Gambir
	NL: Op een dag ontmoette ik Si Bentiet bij de Gambir-markt

Conjuncties oftewel voegwoorden worden in het Petjo niet zo veel gebruikt. In het Maleis worden zinnen meestal naast elkaar geplaatst om relaties tussen zinnen duidelijk te maken. Het Nederlandse voegwoord als wordt wel vrij regelmatig gebruikt, ook met een iets andere functie dan hij in het Nederlands heeft (Van Rheeden 1995; p. 109).
Ook ‘laatmaar’ is interessant: het betekent zoiets als ‘hoewel’.

(14)	P: Laatmaar jij ben mijn friend, als soiets ik haat
NL: Het is dat je mijn vriend bent, want zoiets haat ik

Zinsbouw
De syntaxis van het Petjo is bijna volledig op het Maleis gebaseerd. Hieronder zal ik een aantal manieren beschrijven om bepaalde zinnen op te bouwen. Veel uitgebreider staat dit alles in Van Rheeden (1995). 

Koppelwerkwoorden
Copula of koppelwerkwoorden, die in het Nederlands veelvuldig gebruikt worden, bestaan niet in het Maleis. Ook in het Petjo worden de aan elkaar gekoppelde zinsdelen gewoon naast elkaar geplaatst zonder koppelwerkwoord (Van Rheeden 1995; p. 111). 

(15)	P: hrote mensen de hrootste kalètskaos
NL: grote mensen zijn  de grootste kletskousen

Daarnaast wordt een predicatieve constructie gebruikt met de Maleise vormen ini en itu of de leenvertaling dese. 

(16)	P: Dese Tante Peuk mooi
NL: Tante Peuk is mooi

Aan de andere kant komen er wel constructies met koppelwerkwoorden in het Petjo voor. Volgens Van Rheeden is dit echter vaak een uiting van links-dislocatie om focus te bewerkstelligen (Van Rheeden 1995; p. 113, zie ook Amade 1995): 

(17)	P: Onse vaders, hij is arm
NL: Onze vaders zijn arm

Vraagzinnen
Ja/nee vragen kunnen in het Petjo op drie manieren gevormd worden. De eerste twee komen uit het Maleis. De eerste daarvan is simpelweg een mededelende zin met stijgende intonatie uitspreken (Van Rheeden 1995; p. 113). Een minder voorkomende manier is de markeerder apa vooraan de mededelende zin te plaatsen. De Nederlandse manier om een vraagzin te maken, namelijk inversie van het subject en gezegde, komt sporadisch voor. Een vraag waarbij gebruik gemaakt wordt van een vraagwoord kan in het Petjo worden gevormd door een Nederlands of een Maleis vraagwoord aan het begin of aan het eind van een mededelende zin te plaatsen. Er wordt meer van Nederlandse vraagwoorden gebruik gemaakt, en de Maleise woorden die gebruikt worden zijn in het petjo minder divers dan in het Maleis zelf (Van Rheeden 1995; p. 114). Bij het vormen van de zin wordt dan wel weer trouw gebleven aan de Maleise syntaxis, ook bij de Nederlandse vraagwoorden. 

(18)	P: Jij haat naar waar?
NL: Waar ga je heen?

Ontkennende zinnen
Om een zin negatief te maken wordt vooral gebruik gemaakt van het woordje niet en in mindere mate van nooit. Deze vormen worden op dezelfde manier gebruikt als in het Maleis, want niet kent dezelfde functie als het woordje tidak in het Maleis. Ook een ontkennend antwoord, waar wij ‘nee’ zouden zeggen, wordt namelijk met dit woordje uitgedrukt. 
De plaats van het ontkennende partikel is achter het werkwoord, zoals in het Nederlands. In het Maleis staat het voor het werkwoord (Van Rheeden 1995; p. 117). Dit is een opvallend verschijnsel, omdat dit een van de weinige momenten is waarbij afgeweken wordt van het Maleis en een Nederlandse syntactische constructie wordt gebruikt. 

(19)    P: Ik lus niet kip
NL: Ik lust geen kip

Werkwoorden
We weten al dat negentig procent van de werkwoorden van het Petjo uit het Nederlands afkomstig is. De vervoeging van de werkwoorden is echter anders dan wij die in het Nederlands kennen. In het Maleis worden werkwoorden niet vervoegd. De tijd wordt duidelijk gemaakt door de context. Dit in tegenstelling tot het Javaans, dat een rijke werkwoordsmorfologie kent (De Vries 1994; p. 3). In het Petjo is de werkwoordsvervoeging ook een stuk armer aan flectie dan in het Nederlands (Van Rheeden 1995; p. 123). 














De vervoegingen zijn niet regelmatig; soms wordt er een slot-t in gevoegd en soms een meervoudsconstructie. Ik soeken, wij fangt, jullie hoort en sij smere komen bijvoorbeeld ook voor. Het is ook niet ongebruikelijk dat een woord op verschillende momenten op verschillende manieren vervoegd wordt. 

Om tijd aan te geven wordt meestal net als in het Maleis gebruik gemaakt van een tijdsbepaling. In het Nederlands doet met dit met behulp van een hulpwerkwoord. Een voorbeeld van de een verleden tijdsconstructie is (Van Rheeden 1995; p. 125):

(21)	P: Histeren ik loopt
NL: ik liep

Als de tijdsaanduiding aan de context af te lezen is, wordt hij meestal weggelaten. Om aan te geven of de handeling afgerond is of nog voortduurt, wordt gebruik gemaakt van modificeerders die vaak uit het Maleis afkomstig zijn. Soedah of de leenvertaling al geeft aan dat de handeling beëindigd is. 

(22)	P: Ik loop al
NL: Ik heb gelopen

P: Ik haat nog lopen
NL: Ik loop / ik ben aan het lopen

Zo wordt door middel van context het grootste deel van tijd en aspect van de handeling duidelijk gemaakt.

(23)	P: eihenlijk, betoel nja, ik wil lopen, maar dan ik haat fietsen maar
NL: ik zou eigenlijk lopen maar besloot te fietsen

In zijn studie over de werkwoordsmorfologie van de verwante taal Javindo merkt De Vries op dat een groot deel van de werkwoordsmorfologie overeenkomsten vertoont met de structurele brontaal, maar dat er ook categorieën zijn samengevallen en er generalisatie, zowel in vormelijk als in semantisch opzicht is opgetreden (De Vries 1995; p. 5). De voorkeur voor niet-agens georiënteerde zinnen in talen als het Javaans treft men ook in het Javindo aan, waardoor de erbij passende morfologie zich grotendeels kon handhaven. De zinnen die vanuit het standpunt van de agens gezien worden, hebben daarentegen een structuur die overeenkomsten vertoont met de Nederlandse structuur (p.6). Austronesische talen hebben een voorkeur om zinnen te maken die niet exclusief gezien worden vanuit het standpunt van de agens. Dit is in het Javindo en Petjo bewaard gebleven (De Vries 1994; p.6).
De Vries wijst erop dat vormen waarbij de luisteraar de actor in de zin is in het Petjo zeer schaars zijn. Als de vorm wel gebruikt wordt, wordt de invloed van het Nederlands groter en wordt er gebruik gemaakt van een hulpwerkwoord (De Vries 1994; p. 6):

(24)	P: Je wor heroepen door jou ma
NL: Je wordt geroepen door je moeder

Weglating van subject en object
Als het in de context al duidelijk wordt gemaakt, kan ook het subject of het object weggelaten worden (Van Rheeden 1995; p. 127):

(25)	P: ik seert is heef truh
NL: ik zweer dat ik hem terug zal geven 

Het weglaten van het subject betekent niet dat het Maleis of het Petjo een pro-drop taal is, zoals het Spaans of Italiaans. Deze talen hebben immers een rijke werkwoordsmorfologie. De Vries noemt het liever topic-weglating;  weglating van oude, bekend veronderstelde informatie (De Vries 1995; p.6). Hij wijst erop dat het hier gaat om een syntactische eigenschap uit het Maleis die bewaard is gebleven, maar niet ongewijzigd. Net als bij de werkwoordsmorfologie doet zich generalisatie voor (De Vries 1995; p.7). Van Rheeden (1994; p. 229) wijst er echter op dat Petjo is gebaseerd op een variëteit van het gesproken Maleis, het Pasar Maleis, waaruit gemarkeerde vormen sowieso al verdwenen zijn. 

Geslachtstoekenning
Het Maleis kent geen onderscheid tussen de mannelijke en de vrouwelijke derde persoon in het persoonlijk voornaamwoord. In het Petjo worden deze vormen ook vaak door elkaar gebruikt, waarbij de mannelijke vorm de neutrale vorm lijkt aan het duiden (Van Rheeden 1995; p. 127)

(26)	P: en dese baboe, hij is lata
NL: en deze baboe is nederig

Dit stamt van het Maleise dia, dat zowel hij als zij betekent. 

Reduplicatie
Een bekend fenomeen in Austronesische talen als het Maleis is reduplicatie, oftewel het herhalen van stammen. Ook in het Petjo komt reduplicatie van nomina, werkwoorden en vooral van adjectieven veelvuldig voor (Van Rheeden 1995; p. 128).




NL: erg lekker, heel goed, mooi

P: met eten een beetje een beetje fan de taart
NL: terwijl we allebei een beetje van de taart aten

P: rijen ron-ron met fiets








NL: groentesalade met pindasaus

Gebonden morfemen uit het Nederlands of Maleis kunnen in het Petjo aan de andere taal gekoppeld worden. Nederlandse adjectieven kunnen gecombineerd worden met het Maleise circumfix ke- -en om betekenis te versterken (Van Rheeden 1994; p.232): 

(28)	P: ketefeelen
NL: veel te veel

Maar het Nederlandse prefix ge- kan ook met een Maleis werkwoord gecombineerd worden om passiviteit uit de drukken: 

(29)	P: ge-goejoer
NL: overgoten worden 

3.2.4 Conclusie: taalkundige kenmerken van Petjo
In een korte conclusie stelt Van Rheeden (1995; p. 134) het volgende vast over de kenmerken van het Petjo: 

-	Gebonden grammaticale morfemen zijn voornamelijk uit het Maleis en soms uit het Nederlands afkomstig
-	Vrije lexicale morfemen (inhoudswoorden) zijn hoofdzakelijk uit het Nederlands afkomstig
-	Vrije grammaticale morfemen (functiewoorden) kunnen uit zowel het Maleis als het Nederlands afkomstig zijn
-	De syntaxis is hoofdzakelijk op het Maleis gebaseerd.

In het materiaal dat Van Rheeden bestudeerde, kwamen af en toe ook volledig Nederlandse of Maleise zinnen voor. Ze vermoedt dat dit vormen van codewisseling waren, aan de context af te lezen. 

3.3 Petjo en Indisch Nederlands
Na de onafhankelijkheid van Indonesië verloor de term ‘Indo’ zijn negatieve connotatie en werd het zelfs een soort geuzennaam voor voorvechters van de Indische identiteit. Het verzamelbegrip ‘Indische Nederlander’ wordt nu gebruikt voor alle Indo’s en Nederlanders met een Indische achtergrond, ook de tweede en derde generatie (Van Rheeden 1996; p. 58). In veel Nederlandse en Indo-Europese gezinnen in Indonesië werd Nederlands gesproken met een Indisch accent, hier en daar met gebruik van Maleise woorden die deel uitmaakten van de Indische cultuur. Dit wordt nog steeds gesproken door Indische Nederlanders in Nederland (Van Rheeden 1996; p. 58). Omdat de sociale functie van Petjo is weggevallen is deze taal inmiddels zo goed als verdwenen (Van Rheeden 1996; p. 59). Indonesië is onafhankelijk, de inwoners van gemengde afkomst zijn veelal verhuisd. De zwevende groep die de Indo’s waren bestaat niet meer (Beerling 1998; p. 15).
Enthousiaste amateur-taalkundigen met een Indische achtergrond hebben af en toe geprobeerd Indisch taalgebruik te verzamelen om de cultuur in stand te houden. De taal die zij beschrijven noemen ze zelf ‘Petjo of Indisch Nederlands’ (Baay 2006, Beerlings 1998) terwijl er tussen deze twee termen eigenlijk een onderscheid gemaakt moet worden. Soms wordt gebruik gemaakt van de term Petjo om een manier van spreken aan te duiden die eigenlijk Indisch Nederlands is, soms is het andersom. De taal die zij beschrijven kan ook een tussenvorm zijn: Indisch Nederlands met invloeden uit of codewisseling met het Petjo. Ook De Vries (2005) ziet een duidelijk onderscheid tussen de taalvariëteit van de Indische Nederlanders en het Petjo (p. 69). Het Indisch Nederlands kent een aantal woorden met een aparte betekenis, zoals stroop voor zoete limonade (De Vries 2005; p. 69). Het kent ook een groot aantal Maleise en Javaanse leenwoorden. Verder kent het dankzij het prestige van het Standaardnederlands in Indonesië een wat formeel woordgebruik en ook de uitspraak is vrij formeel door duidelijke woordgrenzen. Daarnaast heeft de uitspraak een wat melodieuzer karakter dan het Standaardnederlands (De Vries 2005; p. 71). Wat betreft grammatica wijkt Indisch Nederlands echter nauwelijks af van het Standaardnederlands en De Vries noemt het dan ook een variëteit van het Nederlands en geen aparte taal (p.73). En moet onderscheid gemaakt worden tussen Indisch Nederlands en Petjo, dat met zijn specifieke structuur als een aparte taal mag worden gezien. Bij het Indisch Nederlands zijn grammatica en woordvorming geheel Nederlands, in het Petjo is de grammatica zoals we gezien hebben grotendeels gebaseerd op het Maleis.
Verschillende mensen die hun jeugd in Indonesië doorbrachten betreuren het dat hun taal zo’n lage status heeft en had en nu aan het verdwijnen is.
Dane Beerling is een voorvechter van behoud van de Indische cultuur. Hij schreef boekjes en houdt lezingen in en over Petjo. Hij noemt Petjo ‘het voertuig van de Indische cultuur’ en wil graag dat de taal behouden blijft. Hij betreurt het dat oude sprekers van Petjo de taal niet op hun kinderen hebben doorgegeven. ‘Als we accepteren dat Petjok wordt verwaarloosd en ten slotte verdwijnt, verdwijnt daarmee tevens een belangrijk brok Nederlands-Indische cultuur’, schrijft hij (Beerling 2005; p. 26). 
Ook Baay (2006) roemt de taal uit zijn jeugd. Hij vindt de taal veel speelser en klankgerichter dan het Nederlands. De taal voelt volgens hem als ‘een warm bad van klank en kleur’ (Baay 2006, p. 68). 


Hoofdstuk 4 Het Petjo als mengtaal

De beschrijving uit hoofdstuk 3 in ogenschouw nemend, lijkt Petjo een typisch voorbeeld van een mengtaal zoals ik die in hoofdstuk 2 besproken heb. In dit hoofdstuk plaats ik het Petjo in het theoretische raamwerk dat ik in hoofdstuk 2 schets. Ik behandel een aantal kwesties die eerder aan bod zijn gekomen met het Petjo als invalshoek. Eerst zal ik kort aantonen dat alle contactmechanismen van Thomason van toepassing zijn op het Petjo (4.1). In 4.2 vergelijk ik het Petjo met eerder genoemde definities op structureel en sociaal gebied. Op die manier zal ik kijken aan welke definities van een mengtaal Petjo voldoet. Er zijn verschillende theorieën over het ontstaan van verschillende soorten mengtalen (4.3). Ik onderzoek welke route naar het ontstaan van een mengtaal op het Petjo het meest van toepassing is. Daarbij zal ik in grote lijnen de volgorde uit hoofdstuk 2 aanhouden. Ik vergelijk de kenmerken van het Petjo hier bijvoorbeeld met de theorie van Matras (4.3.2) Daarna zal ik net als in hoofdstuk 2 ingaan op de gewone processen van taalcontact die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van Petjo (4.4) Voor één van deze processen, tweede taalverwerving, is een aparte paragraaf (4.5) ingeruimd, omdat dit een grote rol gespeeld blijkt te hebben bij het ontstaan van het Petjo. Dit is iets dat bij andere beschrijvingen van mengtalen vaak onderbelicht is gebleven. De taalwetenschappers die (vaak summier) aandacht aan het Petjo besteedden, merken meestal wel op dat tweede taalverwerving bij het ontstaan van Petjo van belang is geweest. Toch blijven ze erbij dat dit bij andere mengtalen niet het geval is.  
4.1  Petjo en de contactmechanismen
In de vorige hoofdstukken ben ik ingegaan op verschillende mechanismen die in werking treden bij taalverandering door taalcontact. Hieronder zal ik van deze mechanismen beschrijven in hoeverre deze van toepassing zijn op Petjo, voor zover ik dit kan beoordelen op basis van de gegevens die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven. Hier nogmaals de mechanismen van Thomason (2001) uit hoofdstuk 1 (met mijn toevoegingen):  
1.	Codewisseling. Het is zeer aannemelijk dat sprekers van Petjo ook regelmatig gebruik maakten van codewisseling tussen Maleis en Nederlands. Ook kwam het voor dat er tijdens het gebruik van Petjo sprake was van codewisseling. Soms werd een hele zin in het Maleis ingevoegd. Ik kom op de relatie tussen codewisseling en Petjo nog terug in een aparte paragraaf. 
2.	Code alternation (afwisseling van codes). Op school en thuis moesten de jonge sprekers van Petjo Nederlands spreken. Petjo sprak men op straat. In de Indische maatschappij was dus sprake van code alternation. 
3.	Passieve vertrouwdheid. Of dit mechanisme veel van toepassing is geweest bij sprekers van het Petjo is de vraag. Passieve vertrouwdheid komt namelijk vooral voor bij talen die veel op elkaar lijken. Daaruit worden dan woorden ontleend, zonder dat de sprekers de andere taal zelf spreken. Maleis en Nederlands lijken niet op elkaar en bovendien spraken de Petjo-sprekers over het algemeen beide talen. 
4.	Onderhandeling/negotation Dit mechanisme is van toepassing wanneer sprekers hun eigen taal (A) aanpassen aan wat zij geloven dat structuren uit taal B zijn. Dit zou van toepassing kunnen zijn geweest bij sprekers van het Petjo. Volgens sommige auteurs (Riyanto 1996, De Vries 1994) was het Petjo een manier om Nederlands te benaderen door sprekers die de structuur van Nederlands niet machtig waren.
5.	Tweede taalverwervingsstrategieën. Hierop zal ik in paragraaf 4.5 nog uitgebreid ingaan. Naar mijn mening hebben tweede taalverwervingsstrategieën een grote rol gespeeld bij het ontstaan van Petjo. 
6.	Tweetalige moedertaalverwerving. Sprekers van het Petjo verwierven vaak eerder het Maleis dan het Nederlands. Sommige sprekers zullen de twee talen echter wel gelijktijdig verworven hebben. Of de twee talen op deze manier ook invloed op elkaar hebben gehad, is niet zeker. 
7.	Opzettelijke beslissingen. Of de sprekers van Petjo de taal hebben beïnvloed door opzettelijke beslissingen van invloedrijke sprekers, is de vraag. Wat wel vast staat is dat het daadwerkelijke ontstaan van Petjo een min of meer opzettelijke beslissing is geweest, gemotiveerd door de behoefte aan een eigen taal van de Indo’s. In de Indonesische maatschappij waren dit geen invloedrijke sprekers. Binnen de bevolkingsgroep zullen er wel sprekers zijn geweest die meer invloed hadden dan andere. Het meeste bekende materiaal in het Petjo is geschreven door zo’n spreker, Tjalie Robinson. Het is niet ondenkbaar dat hij een persoonlijke invloed heeft gehad op het Petjo zoals we dat nu kennen.  
4.2 Petjo en de definities van mengtalen
Kwalificeert Petjo als mengtaal? Zoals we in het vorige hoofdstuk al hebben gezien is deze vraag niet eenvoudig te beantwoorden. In hoofdstuk 2 heb ik wel een aantal kenmerken geïdentificeerd die over het algemeen samen een vrij goede definitie van een mengtaal kunnen geven. Alle auteurs noemen deze in meer of mindere mate. Nu zal ik kijken of Petjo aan deze kenmerken voldoet. 
1.	De taal is ontstaan in een situatie van twee- of meertaligheid.
Dit lijkt me duidelijk. In Nederlands-Indië sprak men Maleis, Nederlands en ook nog een aantal inheemse talen. 
2.	Hij is te herleiden naar verschillende taalfamilies in plaats van slechts één. 
Ook dit klopt: Maleis is een Austronesische taal, en de meeste structurele kenmerken zijn hierop terug te voeren. Typische kenmerken van deze talen zoals reduplicatie en het veelvuldige gebruik van onomatopeeën komen we ook in het Petjo tegen. Het lexicon daarentegen heeft bijna niets met de Austronesische taalfamilie te maken. Het overgrote deel  van de woorden komt uit het Nederlands, dat een Germaanse taal is. 
3.	Kenmerken uit de ene en de andere brontaal zijn duidelijk herkenbaar. 
Dit gaat ook op voor het Petjo. Het lexicon is voor Nederlanders duidelijk herkenbaar als Nederlands. Maar de structurele kenmerken en de uitspraak liggen weer zeer dicht bij het Maleis. 
4.	De taal is niet bedoeld als overbruggingstaal tussen twee groepen maar juist als identiteitsmarkeerder van één groep. 
Zoals ik hierboven al beschreven heb, was het spreken van Petjo niet noodzakelijk voor de sprekers omdat ze elkaar anders niet zouden begrijpen. In ieder geval beheersten ze allemaal het Maleis. De Indo’s die Petjo spraken voelden zich ‘tussen de wal en het schip’: ze hoorden niet bij de inheemse bevolking, maar ook niet bij de Hollanders. Daarbij hadden ze een vrij lage status. Om hun gemengde identiteit te benadrukken ontwikkelden ze het Petjo. Dus ook volgens dit criterium is Petjo een mengtaal. 
5.	Hij wordt min of meer opzettelijk en vrij abrupt gecreëerd door de sprekers. 




Sociale omstandigheden zijn volgens Thomason (2003: p. 36) cruciaal bij het ontstaan van een mengtaal. De sociale omstandigheden waaronder Petjo ontstaan is, waren als we het zo bekijken ideaal. In paragraaf 3.1.4 stelde ik al vast dat het Petjo een groepstaal was die fungeerde als markeerder voor de identiteit van de groep sprekers. De sociale omstandigheden die Bakker en Muysken (Bakker & Muysken 1994; p.51) beschrijven, gaan allemaal op: 
-	De groep is tweetalig als de vermenging begint. Vloeiende kennis van de taal van het lexicon is minder noodzakelijk. 
-	De taal die resulteert, is bedoeld als groepstaal. Het is geen contacttaal in de zin dat hij bedoeld is om een communicatiekloof tussen verschillende sprekers te overbruggen. 
-	Deze groepsleden vinden dat ze bij geen van beide taalgroepen horen. 
Ook van de omstandigheden die Muysken (z.j) beschrijft zijn er meerdere van toepassing op die in Nederlands-Indië tijdens het ontstaan van het Petjo. Zo lijkt Petjo een typisch geval van gemengde huwelijken-taal: kinderen die geboren worden in een gemeenschap waarin veel vaders de ene taal spreken en veel moeders de andere taal, kunnen uiteindelijk een taal gaan spreken waarbij de grammatica van de taal van de moeder komt en het lexicon is afgeleid van de taal van de vader. Dit is precies wat bij Petjo gebeurd is. Daarnaast was Petjo voor een groot deel een (informele) jongeren- en straattaal. Dit is ook één van de omstandigheden die Muysken noemt die het ontstaan van een mengtaal kunnen stimuleren. 

4.2.2 Structurele kenmerken
Matras (2000, 2003) heeft zich verdiept in de structurele kenmerken van mengtalen. Deze structuur hang volgens hem sterk samen met de manier waarop de taal ontstaan is. Daarom doe ik de rol die Petjo speelt in deze visie verder uit de doeken in paragraaf 4.3.2. De belangrijkste conditie die Matras noemt om een mengtaal de definiëren is de taal die de inflectie van de werkwoorden levert. In het geval van het Petjo ligt dit nogal gecompliceerd, vandaar de uitgebreide beschrijving verderop. In ieder geval is het Nederlands niet exclusief de taal die de inflectie van de werkwoorden levert. Ook wordt vrij gebruik gemaakt van grammaticale klassen en mogelijkheden uit het Maleis, terwijl het Nederlands het overgrote lexicale deel van de werkwoorden levert. Wat dat betreft kunnen we ervan uitgaan dat Yaron Matras ook Petjo als mengtaal zou bestempelen. 
Volgens De Vries (1995; p.7) kunnen Javindo en Petjo mogelijk als mengtalen beschouwd worden, maar zijn de kenmerken van de structurele brontalen niet ongeschonden gebleven. De veranderingen kunnen worden samengevat onder vormelijke en semantische reductie en generalisatie. Dit kan ook liggen aan het soort Maleis dat De Vries heeft bestudeerd. De taal die in het Petjo de grammatica levert is immers de lingua franca Pasar Maleis, dat eenvoudiger van structuur is dan het ‘standaard’ Maleis. 

Myers-Scottons hypothese
Carol Myers-Scotton vindt Media Lengua geen mengtaal omdat het niet aan haar theorie van Matrix Language complete Turnover (Myers-Scotton 2003; p.89) voldoet. Er heeft in de syntactische structuur volgens Myers-Scotton onvoldoende vermenging plaatsgevonden om te spreken van een echte mengtaal.  Petjo heeft van de bestaande mengtalen nog het meest weg van Media Lengua, vanwege de scheiding tussen grammatica en lexicon. Er heeft echter ook op syntactisch niveau wel vermenging plaatsgevonden. Het ontkennende partikel bevindt zich bijvoorbeeld achter het werkwoord, zoals dat in het Nederlands ook is. In het Maleis staat het voor het werkwoord (paragraaf 3.2.3). Het voert echter te ver voor deze scriptie om het Petjo te analyseren op de herkomst van late system morphemes. Of volgens Myers-Scotton Petjo een echte mengtaal is, laat ik in het midden. Zelf heeft ze de taal niet geanalyseerd. 
4.3 Het ontstaan van Petjo: welke theorieën passen?
Het concept ‘taalverstrengeling’ van Bakker en Muysken (1995) lijkt goed van toepassing op Petjo. Dit is één van de meest traditionele opvattingen over mengtalen, wat erop kan wijzen dat Petjo een vrij ‘zuivere’ mengtaal is. Wat structuur betreft lijkt Petjo het meest op Media Lengua. Er lijkt relexificatie te hebben plaatsgevonden: de woorden uit het Maleis zijn vervangen door Nederlandse vormen, zonder dat uitspraak en in de meeste gevallen ook betekenis verloren zijn gegaan. Zie hiervoor het kopje ‘semantiek’ in paragraaf 3.2.2. Van Rheeden vermoedt dat relexificatie van voornamelijk inhoudswoorden en ook een deel van de functiewoorden uit het Maleis naar het Nederlands verantwoordelijk is voor het lexicon van het Petjo. Het grammaticale systeem uit het Maleis is volgens haar door een proces van taalverstrengeling gecombineerd met dit Nederlandse lexicon (Van Rheeden 1995; p. 158). 
In de visie van Thomason past Petjo in de tweede route naar het ontstaan van een mengtaal: het plotselinge ontstaan van een mengtaal door mensen die actief tweetalig zijn in beide talen. Andere voorbeelden hiervan zijn Michif, Mednyj Aleut en Media Lengua (Thomason 2001; p.205). De kenmerken van Petjo en de relatief snelle manier waarop het in de  tweetalige context is ontstaan, wijzen op deze route. Of alle sprekers die aan de wieg van het Petjo stonden ook actief tweetalig waren, is echter nog de vraag. Hier kom ik later op terug. 

4.3.1 Structurele kenmerken en sociale condities
Een aantal auteurs die ik in hoofdstuk 2.4.2 aangehaald heb deden voorspellingen van structurele kenmerken op basis van sociale omstandigheden waarin een mengtaal ontstaat. Volgens Bakker en Muysken (1995; p.50) is het grammaticale systeem van de mengtaal afgeleid van de taal die de eerste generatie sprekers het beste beheerst. Hetzelfde geldt voor de uitspraak. In het Petjo is dit inderdaad het geval. Ook klopt het dat de grammatica van het Petjo afkomstig is van de taal van de moeder, in het geval van een gemengd huwelijk. Een andere voorspelling van Bakker en Muysken (1995) was dat als een groep een taal creëert om als geheime taal te gebruiken, het grammaticale systeem dat van de directe omgeving is. Nu is het Petjo niet direct een geheime taal, maar wel een groepstaal. Het grammaticale systeem komt inderdaad uit de taal van de directe omgeving. Zoals we weten werd er in Nederlands-Indië overwegend Maleis gesproken, en dat gold al helemaal voor Indo-Europeanen die niet opgroeiden in de sociale kringen van de Nederlandse elite.  
Bakker & Mous (1994) noemen ook een aantal structurele kenmerken die samenhangen met sociale condities: 
-	Over het algemeen heeft de grammatica één enkele bron (Bakker & Mous 1994; p.7)
-	Vaak is de groep sprekers ook vloeiend in de ‘grammaticataal’. 
-	Functiewoorden komen vaak niet uit de grammaticale bron (Bakker & Mous 1994; 8).  
De eerste twee kenmerken gaan op voor het Petjo. Volgens Van Rheeden kunnen functiewoorden echter zowel uit het Nederlands als uit het Maleis afkomstig zijn, dus ze komen ook gedeeltelijk uit de grammaticale bron. 

Petjo is in de visie van Thomason een mengtaal die vrij plotseling, volgens de ‘korte route’ is ontstaan. Het proces dat leidde tot het ontstaan van het Petjo lijkt het meest op de beschrijving die zij geeft van de taal Ternataans: De sprekers van het Ternataans hebben eerst de eigen taal (Maleis) geleerd, om daarna het lexicon te vervangen door dat van de taal van het eiland Ternate. Ze hebben geen moeite gedaan die taal volledig te leren (Thomason 2001; 214). Of er bij het Petjo ook sprake was van ‘geen moeite doen’ of dat de sprekers gewoon niet genoeg toegang hadden tot het Nederlands, is de vraag. De andere twee processen, het vervangen van het lexicon om een geheime taal te creëren en een fossilisatie van codewisseling, gaan in ieder geval niet op. 

4.3.2 Wat gebeurt er met de werkwoorden?
Met de vervoeging van de werkwoorden in het Petjo is iets bijzonders aan de hand, dat een aanwijzing kan zijn voor de achtergronden bij het ontstaan van de taal. Matras (2003) concentreert zich in zijn definitie van mengtalen vooral op de taal die de inflectie van de werkwoorden levert, die verschilt van de taal die het lexicon levert (zie hoofdstuk 2.2). De manier waarop werkwoorden in het Petjo vervoegd worden verschilt van de Nederlandse manier, terwijl negentig procent van de werkwoorden wel uit het Nederlands afkomstig is. In Matras’ visie zou het Maleis de INFL-taal moeten zijn die de werkwoordsvervoegingen levert. De vervoegingen van de werkwoorden in het Petjo lijken erg inconsequent te zijn. Soms wordt er wel een slot-t ingevoegd en soms niet, soms wordt er een meervoudsvorm gemaakt. Het Maleis kent geen werkwoordsinflectie omdat de persoon en tijd duidelijk gemaakt worden door de context. Ook in het Petjo is dit het geval. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat het Maleis dus op die manier de (afwezigheid van-)vervoeging van de werkwoorden levert. Aan de andere kant worden er echter ook wel Nederlandse vervoegingen gebruikt. Als er alleen maar op het Maleis werd vertrouwd voor de vervoeging van de werkwoorden zou je verwachten dat er alleen stamvormen of infinitieven van werkwoorden in het materiaal voor zouden komen. 
Misschien zagen de sprekers van het Petjo het toch als een bepaalde noodzakelijkheid om het werkwoord enige vorm van inflectie mee te geven. Dit zou duiden op een grotere structurele invloed van het Nederlands dan eerder is aangegeven. De vraag blijft dan waarom die inflectie zo onregelmatig en inconsequent is. Ik denk dat hier drie verklaringen voor mogelijk zijn:
1.	Een fossilisatie van een proces van structurele turnover van de matrixtaal van het Nederlands naar het Maleis, in de definitie van Myers-Scotton (hoofdstuk 2.2). Het Maleis is de matrixtaal in het geval van het Petjo, maar het gebruik van beperkte werkwoordsmorfologie zou een aanwijzing kunnen zijn dat er een overgang (‘turnover’) aan de gang was richting het Nederlands als matrixtaal. Die is echter tot stilstand gekomen, met Petjo als resultaat. 
2.	Een geval van convergentie. Hiermee bedoel ik de notie dat de talen naar elkaar toe  gegroeid zijn, zoals ik in hoofdstuk 2 beschrijf dat Bakker (2000) het bedoelt. Ook Van Rheeden (1995; p. 151) meldt dat er waarschijnlijk processen van convergentie betrokken zijn geweest bij het ontstaan van het Petjo. Ook bijvoorbeeld het gebruik van koppelwerkwoorden (afwezig in het Maleis, wel aanwezig in het Petjo maar vaak met een speciale functie) zou hier een voorbeeld van kunnen zijn. 
3.	Een geval van negotiation (als in de definitie van Thomason). Sprekers van Petjo zouden in dit geval tot doel hebben de inflectie van het Nederlands te realiseren maar beheersen de regels van de doeltaal niet voldoende om dit succesvol te doen. Ze gebruiken daarom de structurele kenmerken van hun T1, het gebruiken van context, om hun bedoeling alsnog duidelijk te maken. 

4.3.3 Matras en het ontstaan van mengtalen
Matras heeft zelf ook een aantal van dit soort processen beschreven. In zijn artikel uit 2000, dat ik beschreef in paragraaf 2.4.2, geeft Yaron Matras een gedetailleerde beschrijving van bepaalde processen die van toepassing zijn bij het ontstaan van mengtalen en de sociale omstandigheden die leiden tot hun uiteindelijke vorm. Een belangrijke notie zijn de verschillende componenten van de taal, die verschillende cognitieve processen uitdrukken. Nu zal ik gaan kijken welke contactmechanismen die Matras beschrijft op het Petjo van toepassing zijn. 
-Lexical re-orientation (Matras 2000; p.82). Sprekers verlaten het systeem dat ze gebruiken om betekenis uit de drukken van hun eigen taal en vervangen deze voor een ander. Dit is zeker gebeurd bij het ontstaan van het Petjo. De ‘eigen’ taal was toch in eerste instantie het Maleis. Matras is van mening dat dit mechanisme ook veel gebruikt wordt om betekenis te verbergen, maar dit is op Petjo niet zozeer van toepassing. 
-Selective replication (Matras 2000; p.83) is het proces dat verantwoordelijk is voor de blijvende aanwezigheid van structuren van de eerdere gemeenschapstaal. Hiermee wilden sprekers herkenbare elementen van hun ‘oude’ taal te behouden. Dit zijn volgens Matras niet de ‘gewone’ grammaticale structuren maar de meer herkenbare zaken zoals tussenwerpsels en telwoorden. Nu kent het Petjo veel Maleise tussenwerpsels. Deze helpen mee om het Maleise karakter te behouden. Het is echter niet het geval dat het Maleis in Indonesië aan het verdwijnen was en dat Petjo-sprekers daarom aan de woorden vasthielden. Het is wel mogelijk dat ze deze woorden bleven gebruiken om op een bepaalde manier loyaal te blijven aan het Maleis.  
Convergence. Definitie: de aanpassing van taal A om te passen bij de omvang en distributie van een element in taal B dat wordt gezien als zijn functionele tegenhanger. Een bepaalde structuur of item in taal A fungeert dan als trigger voor dezelfde grammaticale operatie die wordt geactiveerd door een semantische of structurele tegenhanger in taal B. Vaak beïnvloeden de talen elkaar ook op deze manier. Het kan gezien worden als een compromis tussen het samenvoegen van patronen en het behouden van structurele autonomie (Matras 2000; p.83/84). In het Petjo komen we ook patronen van convergentie tegen. Het voorbeeld dat ik hierboven geef van de werkwoordsinflectie zou hier bijvoorbeeld een geval van kunnen zijn. 
Categorical fusion. In tegenstelling tot wat bij convergence gebeurt, gebruiken sprekers in het geval van fusie slechts één systeem voor een hele functionele klasse. Dit gebeurt bijvoorbeeld vaak met tussenwerpsels en discourse markers. Sprekers oriënteren zich in het geval van fusie op de taal die pragmatisch dominant is: dat kan de sprekers eerste taal zijn of de cultureel dominante taal in de omgeving (Matras 2000; p.84). Ook dit fenomeen zien we terug in het Petjo. Uitroepen en interjecties komen voor 99% uit het Maleis. Specifieke kenmerken van fusie zijn het feit dat het geen opzettelijk of bewust proces is en dat het doelt op items die zeer geautomatiseerd zijn. 
Alle contactmechanismen die volgens Matras belangrijk zijn bij het ontstaan van mengtalen, zijn dus op Petjo van toepassing. De functional turnover hypothesis (Matras 2000; p.87) gaat in dit geval niet op, omdat daarbij juist de grammaticale componenten van de eerst gesproken taal verdwijnen en alleen de lexicale componenten overblijven. Het Petjo is dan ook een voorbeeld van de tweede weg naar een mengtaal die Matras beschrijft: sprekers proberen niet zozeer een eerste taal te behouden, maar juist naar een tweede taal toe te werken. 
Matras doet in zijn paper in 2003 nog drie voorspellingen over de vorm van de mengtaal, gebaseerd op de functionele en sociale omstandigheden. 
1.	In het geval van lexical re-orientation, vormt het intransitieve werkwoord dat verwijst naar het onderwerp (copula) zich naar de lexifier taal. In het geval een verschuiving van de taal die de inflectie levert, doet zowel de copula als de aanwijzende voornaamwoorden dat. 
De copula in het Petjo komen inderdaad uit de lexifier, het Nederlands. Maar dat kan ook moeilijk anders, omdat het Maleis deze categorie niet kent. Wat betreft aanwijzende voornaamwoorden zijn er in het Petjo zowel Maleise (vooral de determiner –nja) als Nederlandse (vooral dese) te vinden (Van Rheeden 1995; p. 105). Als we Maleis als eerste taal zien lijkt er dus een verschuiving aan de hand te zijn van de taal die de inflectie levert. 
2.	Volledige tweetaligheid bij de evolutie van een mengtaal, is een voorwaarde voor heroriëntatie over overname uit de lexifier taal van het bezittelijke werkwoord, aanwijzende woorden, bepaalde lidwoorden, en case inflectie, maar niet voor de vervanging van copula, negatie, of telwoorden uit de lexifier.
Voor zover ik kan zien komt het werkwoord hebben in het Petjo gewoon uit het Nederlands. Wel wordt 40% van de bezitsrelaties aangeduid met de Maleise possessiefmarkeerder –nja. Ook aanwijzende woorden (demonstratieven) komen in meerderheid uit het Maleis en worden ook vaak met de determiner –nja gevormd. Lidwoorden die het Petjo gebruikt komen uit het Nederlands. Ze worden echter op een andere manier toegepast. Van Rheeden (1995) schrijft dat de toepassing lijkt op de manier waarop lidwoorden in creolentalen gebruikt worden. Daarnaast wordt vaak gebruik gemaakt van de Maleise markeerder si. Inflectie is zoals we gezien hebben niet volledig uit het Nederlands overgenomen. Als Matras het bij het rechte eind heeft zouden deze aanwijzingen erop kunnen duiden dat het Petjo niet heeft hoeven ontstaan in een situatie van volledige tweetaligheid. Copula en negatie zijn in iets vereenvoudigde vorm uit het Nederlands overgenomen, telwoorden van het Petjo komen voor honderd procent uit het Nederlands. 
3.	De laatste heeft te maken met de functie waarvoor de taal gebruikt wordt. Bij mengtalen met een geheime functie vormen de copula en negatie zich naar de lexifier taal maar het bezitswerkwoord hoort bij de INFL-taal. Bij gewone mengtalen kunnen de copula en negatie bij beide horen. Het werkwoord hebben wordt behandeld als een lexicaal werkwoord en vormt zich naar de brontaal voor lexicale werkwoorden. 
Het werkwoord hebben komt inderdaad in het Petjo voor. We weten ook al dat het geen geheime taal is, dus is deze voorspelling niet zo van toepassing. 

4.4 Processen van taalcontact bij het ontstaan van Petjo
Net als ik in hoofdstuk 2 in algemene zin heb beschreven zijn er ook bij het ontstaan en gebruik van Petjo ‘gewone’ processen van taalcontact van toepassing geweest. Hieronder zal ik ingaan op de rol van codewisseling en ontlening.

4.4.1 De rol van codewisseling
We kunnen er vanuit gaan dat vóór het ontstaan van Petjo regelmatig codewisseling plaatsvond tussen het Maleis en het Nederlands. Ook in het materiaal van Petjo dat van Rheeden analyseerde kwam codewisseling voor. Af en toe worden naast het Petjo volledig Maleise zinnen gebruikt, meestal als de aangesproken persoon iemand was die alleen Maleis sprak. Dit wijst erop dat de sprekers het Maleis in ieder geval volledig machtig waren (Van Rheeden 1995; p. 140). 
Van Rheeden spreekt ook van referentiele wisselingen: bij onderwerpen die specifiek met de Indische cultuur te maken hebben, wordt vaak de Maleise term gebruikt. Voor meer algemene en Nederlandse onderwerpen gebruikt men Nederlandse woorden (Van Rheeden 1995; p.140)
We weten dat codewisseling ook een expressieve functie heeft. In hoofdstuk 1 beschrijf ik dat codewisseling ook een manier kan zijn om identiteit uit de drukken. Dit heeft rond het Petjo zeker een rol gespeeld. Zoals we hebben gezien was het gebruik van het Petjo voor de sprekers een manier om hun gemengde identiteit te benadrukken. 
Vanzelfsprekend is de taal Petjo geen geval van codewisseling. Een kenmerk van codewisseling is dat de elementen van de T2 morfologisch en fonologisch niet worden aangepast aan de matrixtaal. In het Petjo worden alle Nederlandse elementen echter geïntegreerd in de Maleise fonologie (Van Rheeden 1995; p. 141). 
Van Rheeden (1995; p. 141) is van mening dat hoewel er af en toe codewisseling tussen Maleis en Petjo plaatsvindt, de structuur van Petjo niet te verklaren is door codewisseling. 
Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien zijn veel onderzoekers het er niet over eens of mengtalen nu wel of niet zijn ontstaan uit een gefossiliseerde vorm van codewisseling. Naar de visie van Thomason (2003) zou codewisseling bij het ontstaan van Petjo wel een rol kunnen hebben gespeeld, omdat het veel dezelfde kenmerken vertoont als Media Lengua, namelijk de grammatica van de ene taal met het lexicon van de andere taal. Maar verschillende auteurs geven allerlei argumenten waarom codewisseling geen directe aanleiding tot het ontstaan van een mengtaal geweest kan zijn (zie paragraaf 2.5.1). Ik denk dat het belangrijkste argument in het geval van Petjo is dat veel sprekers niet zo’n grote beschikking hadden over het Nederlands. Om complexe codewisseling te doen (veel intrasententiële uitingen), wat dan uiteindelijk tot een mengtaal zou moeten leiden, is het nodig dat beide talen onberispelijk beheerst worden. Het is bovendien opvallend dat codewisseling tussen Petjo en Nederlands niet plaatsvindt, maar codewisseling tussen Petjo en Maleis wel. In het geval van Petjo is het aan te nemen dat de sprekers vaardiger waren in het Maleis dan in het Nederlands. 

4.4.2 De rol van ontlening
Het Petjo kent net als het Media Lengua een hoog percentage ‘vreemd’ lexicon (83%). In het vorige hoofdstuk hebben we al gezien dat mengtalen geen gevolg kunnen zijn van extreme ontlening. Ook Van Rheeden vindt het niet plausibel dat er bij het ontstaan van Petjo op grote schaal ontlening heeft plaatsgevonden. Wel heeft het Petjo als een natuurlijk gevolg van taalverandering door taalcontact enkele Franse, Engelse en Chinese woorden ontleend die fonologisch en morfologisch zijn aangepast aan de structuur van het Petjo (Van Rheeden 1995; p. 142). 


4.5 De rol van tweede taalverwerving
Zoals we in het hoofdstuk 2 hebben kunnen zien, gaan de meeste auteurs voorbij aan de mogelijkheid van onvolledige tweede taalverwerving als aanleiding voor het ontstaan van een mengtaal. Tegelijkertijd hebben we vastgesteld dat we het Petjo wel degelijk als een mengtaal kunnen zien. Maar aan de hand van de analyses in dit hoofdstuk, lijkt het me juist heel waarschijnlijk dat tweede taalverwerving wel een grote rol heeft gespeeld bij het ontstaan van het Petjo. Dit druist niet helemaal in tegen het deel van de definitie dat zegt dat de sprekers tweetalig moeten zijn. Ik denk dat de eerste sprekers van het Petjo wel tot op zekere hoogte tweetalig waren, maar niet vloeiend in het Nederlands. 

4.5.1 Sociale omstandigheden
Ten eerste kunnen we een aantal sociale omstandigheden aanwijzen die duiden op gebrekkige beheersing van het Nederlands door de eerste sprekers van Petjo. We weten al dat het Maleis in Nederlands-Indië de dagelijkse omgangstaal was en het Nederlands over het algemeen slechts voorbehouden aan een blanke elite. De gemengde Indo-Europeanen hoorden hier niet bij. Ook de blanken spraken Maleis en we kunnen ervan uitgaan dat dit de taal was die in de straten van Batavia veruit het meest te horen was. Degenen met een inheemse moeder en een blanke vader werden vooral opgevoed door hun moeder en soms een baboe of dienster. Deze Indische vrouwen spraken soms alleen Maleis en soms een gebrekkige vorm van Nederlands. Het onderwijs was van een laag niveau, en slechts de helft van de Indo-Europese kinderen ging überhaupt naar school. Daarvan was er ook maar een deel dat het Nederlands voldoende beheerste. Volgens Baay (2006) werd de Nederlandse taal zelfs bewust weggehouden van de lokale Indische bevolking, waar veel van de Indo-Europeanen in opgingen. Beerling (1998; p. 11) schrijft dat de vroegere ‘kleine boengs’ het Maleis beheersten, maar dat het met hun Nederlands slecht gesteld was. Toch was het Nederlands noodzakelijk om in Indië een beetje vooruit te kunnen komen. Ze deden daarom hun best, maar ze volgden geen onderwijs en waren verstoken van grammaticale kennis van het Nederlands. Het werd ‘krom’ Nederlands (Beerling 1998; p. 11). Van Rheeden (1995) wijst erop dat ze in het materiaal van Tjalie Robinson veel dialogen tegenkwam waarin gesproken wordt over het verbeteren van elkaars Nederlands (Van Rheeden 1995; p. 153). Daarnaast was voor de Indo-Europese kinderen de motivatie om Nederlands te spreken niet erg groot. Ze voelden zich niet geheel Indonesisch, maar ook niet geheel Nederlands. De sociale en psychologische afstand tot het Nederlands en de Nederlanders (Europeanen) was groot (Van Rheeden 1995; p. 154).
Het lijkt er dus op dat het aanbod van het Nederlands voor Indo-Europeanen vrij beperkt was. Alleen op school en van hun blanke vaders konden ze Nederlands leren. De vrouwen om hen heen spraken slechts beperkt Nederlands. Deze sociale omstandigheden kunnen erop wijzen dat veel van de Indo-Europese kinderen die het Petjo vermoedelijk ontwikkeld hebben, het Nederlands niet vloeiend spraken. 

4.5.2 Structurele kenmerken 
Bij het vergelijken van de theorie van Matras met de kenmerken van het Petjo, zagen we dat als zijn theorie klopt, tweede taalverwerving belangrijke invloed moet hebben gehad bij het ontstaan van de taal. Vooral de manier waarop werkwoorden variabel worden vervoegd, lijkt dit vermoeden te bevestigen. De drie mogelijkheden die ik in paragraaf 4.3.2 noem als verklaring voor de bijzondere inflectie, hebben allemaal in meer of mindere mate met tweede taalverwerving te maken. Ik denk ook dat deze processen bij het ontstaan van het Petjo hebben samengewerkt. Matras zelf heeft slechts één uitspraak gedaan over het Petjo, namelijk dat er extreme convergence en fusie heeft plaatsgevonden Matras (2000; p.92. Dit stelde ik zelf ook al vast in paragraaf 4.3.3. 
Ook Van Rheeden ziet structurele bewijzen voor de bewering dat in het Petjo een vorm van gefossiliseerde tussentaal is bij tweede taalverwerving van het Nederlands. Het is volgens haar gefossiliseerd in een stadium waarbij grammaticale morfemen langzamerhand systematisch en met goede functie en betekenis gehanteerd worden, maar nog niet altijd (Van Rheeden 1995; p. 155). Ook Van Rheeden neemt hier de inflectie van het werkwoord als belangrijkste voorbeeld. Een ander voorbeeld is het Nederlandse morfeem ge-, dat ook variabel met Nederlandse werkwoordsstammen wordt gebruikt; af en toe gaat het morfeem ook gepaard met een Maleis inhoudsmorfeem. Sprekers hebben dus de tussentaal van de verwerving gefossiliseerd, gesystematiseerd en gecombineerd met de basisregels van de Maleise syntaxis (Van Rheeden 1995; p. 156). 
Van Rheeden ziet ook een proces van convergentie aan het werk: gemeenschappelijke eigenschappen van Maleis en Nederlands zijn geconvergeerd, dat wil zeggen de basis regels van het Bataviaas Maleis zijn gecombineerd met de tussentaal van het Nederlands (Van Rheeden 1995; p. 158). 
Petjo vertoont veel structurele overeenkomsten met pidgins en creolentalen. Je zou kunnen zeggen dat dit komt doordat ook deze talen uit een situatie van tweede taalverwerving zijn ontstaan. Van Rheeden (1995; p. 158) ziet dit echter anders. Zij denkt dat de overeenkomsten vooral te herleiden zijn op de structuur en eigenschappen van het Bataviaas Maleis. Deze taal is vereenvoudigd zodat het als lingua franca makkelijker te gebruiken was voor sprekers met een andere moedertaal.  

4.6 Petjo in de literatuur
De auteurs die mengtalen hebben bestudeerd, schrijven over het algemeen maar weinig over het Petjo. Degenen die het Petjo wel behandelden noemden toch vaak de onvolledige kennis van de tweede taal, Nederlands, als factor van invloed. 
Matras en Bakker (2003; p. 10) karakteriseren Petjo en Javindo als talen waarbij radicale restructurering heeft plaatsgevonden. De omstandigheden waarin ze ontstaan zijn en de symbolische functies die het heeft, lijken sterk op wat we vinden bij gewone of conventionele mengtalen. Ze vermoeden dat onvolledige taalverwerving een rol gespeeld heeft bij het ontstaan van Petjo. (Matras & Bakker 2003; p.16).  
Thomason, die in haar artikel uit 2003 schrijft dat tweede taalverwerving geen rol speelt bij het ontstaan van mengtalen, noemt in een ander artikel uit 2001 wel het voorbeeld van de taal Ternataans. In paragraaf 4.3.1 beschrijf ik al dat hierbij de gebrekkige kennis van de doeltaal volgens haar toch een rol gespeeld zou kunnen hebben bij het ontstaan van deze taal. Thomason schrijft niets over het Petjo, maar ze maakt de rol van tweede taalverwerving zo toch aannemelijk. 
Croft, van de evolutietheorie, ziet Petjo als een mengtaal ontstaan uit een variant op een proces dat hij semi-shift (2003; p.55) noemt. Een ander voorbeeld van zo’n taal is Media Lengua. Hier vindt slechts een gedeeltelijke verschuiving plaats naar de adoptieve taal. De sprekers die het creëren maken een relatief vrije keus wat ze willen behouden van de eerste taal en hebben geen sterke aversie tegen een van de talen. In andere gevallen van ontstaan van mengtalen is dit soms wel het geval. Dat kan zijn door gebrek aan toegang naar die taal of een kenmerk van sociale identiteit. De woordenschat komt dan van de adoptieve taal en veel grammaticale inflecties komen uit de erfgoedtaal.  Petjo lijkt volledig Nederlands wat betreft ‘substance linguemes’, behalve de gewone soorten van lexicale ontlening en een klein aantal functiewoorden, maar bijna volledig Maleis wat grammatica betreft (Croft 2003; p. 56). Petjo lijkt op een tot stilstand gekomen voorbeeld van een redelijk vergevorderd stadium van tweede taalverwerving van het Nederlands. Dit dan weer in tegenstelling tot Media Lengua, waarbij de sprekers die de taal ontwikkelden wel volledig tweetalig waren. Aan de andere kant kan de minimale aanwezigheid van grammaticale functiemorfemen in het Petjo te wijten zijn aan het feit dat er in het Maleis nu eenmaal weinig van die morfemen aanwezig zijn. Dus Petjo kan volgens Croft beschreven worden als een geval van semi-shift richting Nederlands, met een opzettelijk gebruik van de weinige grammaticale morfologie van het Maleis die de sprekers tot hun beschikking hebben (Croft 2003; p.57).
Van Rheeden (1995) heeft een dergelijke aanpak. Ze wijst op de rol van linguïstische universalia. Het Bataviaas Maleis dat ten grondslag ligt aan het Petjo, bevat in het algemeen minder gemarkeerde regels dan het Nederlands. Het is daarom waarschijnlijk dat sprekers van het Petjo veelvuldig van hun eerste taal, het Maleis, gebruik hebben gemaakt bij de vermenging van het Maleis en het Nederlands. Van Rheeden noemt als voorbeeld het gebruik van intonatie in plaats van inversie bij vragende zinnen (Van Rheeden 1995; p.152). 

4.7 Tot slot
Petjo lijkt dus sterk op een geval van een gefossiliseerde verschuiving van Maleis naar Nederlands. Mogelijk is deze verschuiving tot een halt gekomen omdat de sprekers niet genoeg toegang hadden tot de doeltaal, het Nederlands. 

Zou het Petjo dan de enige mengtaal zijn waarbij dit zo sterk van invloed is geweest? Dat lijkt me niet. Het is goed mogelijk dat ook bij andere mengtalen tweede taalverwerving een grotere rol heeft gespeeld dan we tot nu toe dachten. Hier zou verder onderzoek op zijn plaats zijn. Het lijkt eigenlijk ook logischer dat mensen een bepaald element vervangen omdat ze het niet machtig zijn, dan dat ze er met zijn allen bewust voor kiezen. Dit zien we immers ook bij andere vormen van taalverandering door taalcontact: mensen kiezen voor de eenvoudigste weg. Een andere mengtaal die in deze scriptie voorkomt, Mednyj Aleut (zie paragraaf 2.3), zou ook invloed kunnen hebben ondervonden van tweede taalverwerving. Ook in dit geval is de mengtaal ontstaan onder kinderen met een gemengde afkomst, Russisch en Aleut. En ook bij Mednyj Aleut gebeurt er iets raars met de werkwoorden: de inflectie wordt uit een andere taal gehaald. 










Net als andere vormen van taalcontact kunnen we ook de verschillende mengtalen in de verschillende hoeken terugvinden. Vroeger was het idee dat alle mengtalen zich in de linkerbovenhoek moesten bevinden. Media Lengua en Michif vinden we daar ook nog steeds terug. Dit zijn echter alleen de gevallen van herstructurering van de L1. Maar mengtalen kunnen ook op andere plekken in het model staan. Mednyj Aleut en bepaalde Australische talen vinden we terug in de rechteronderhoek. Het Petjo plaatst Muysken linksonder. Hij vermoedt dus ook dat in het ontstaan van deze taal de linguïstische universalia een rol hebben gespeeld. Muysken vermeldde dat deze soort mengtalen misschien wel meer met creolen te maken hebben dan wij altijd aannamen. 








Tot slot van deze scriptie beschrijf ik opnieuw kort de kwesties die ik behandeld heb en welke vragen er nog open liggen voor toekomstig onderzoek. 
Het eerste hoofdstuk was noodzakelijk om een theoretisch kader te schetsen voor de rest van de scriptie. Via de zeer algemene vraag ‘wat is taal?’ kwam ik op de belangrijkste ideeën rond taalverandering, ontlening, codewisseling en pidgins en creooltalen. Op zaken die belangrijk waren voor de rest van de scriptie ben ik dieper in gegaan, zoals het Matrix Language Frame-model van Myers-Scotton. De discussie rond het ontstaan van creolen was ook belangrijk om aan te stippen, omdat vergelijkbare vraagstukken ook bij mengtalen een rol spelen. In dit hoofdstuk introduceerde ik ook het model van Muysken, een handige houvast om de verschillende visies in perspectief te plaatsen. 

In het tweede hoofdstuk probeerde ik wat duidelijkheid te scheppen in de wirwar van theorieën over mengtalen. Ik besprak en formuleerde definities en ging in op structurele kenmerken en sociale omstandigheden. De unieke structuur van mengtalen, waarbij de componenten duidelijk te herleiden zijn op twee verschillende talen, is ontstaan dankzij speciale sociale omstandigheden. Toch zijn ook de gewone processen van taalverandering door taalcontact actief bij het vormen van mengtalen. Ik heb aan de hand van de bestudeerde literatuur dit zo goed mogelijk duidelijk proberen te maken.  Ook in dit hoofdstuk kwam het model van Muysken van pas om alle theorieën wat duidelijker op een rij te zetten. Toch blijft het heel moeilijk om een korte, duidelijke theorie over mengtalen op poten te zetten. De bekende groep mengtalen is zeer homogeen, en de talen hebben vaak weinig sprekers. Ook zijn ze allen in een unieke sociale situatie ontstaan wat weer heeft geleid tot een uniek mengsel, waardoor ze moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. 

Al deze informatie paste ik in de praktijk toe bij het bestuderen van het Petjo in hoofdstuk 3 en 4. Aan de beschrijving in hoofdstuk 3 kan de lezer al merken dat we ook hier met een mengtaal van doen hebben. De meeste taalwetenschappers die zich met dit onderwerp bezighielden hebben zich echter niet zo zeer in Petjo verdiept. Dat doe ik in hoofdstuk 4 wel. Hierin vergelijk ik de mengtaal Petjo met de theorieën uit hoofdstuk 2. het blijkt dat hoewel Petjo aan zo goed als alle criteria voldoet om te kwalificeren als een mengtaal, het een andere oorsprong lijkt te hebben dan de reeds uitgebreid beschreven mengtalen. Tweede taalverwerving lijkt een erg grote rol te hebben gespeeld bij het ontstaan van Petjo. Dit is op structureel gebied vooral te zien aan de vervoeging van de werkwoorden. De taalwetenschappers die (vaak summier) aandacht aan het Petjo besteedden, merken meestal wel op dat tweede taalverwerving bij het ontstaan van Petjo van belang is geweest. Toch blijven ze erbij dat dit bij andere mengtalen over het algemeen niet het geval is.  








De grootste uitdaging bij het schrijven van deze scriptie is het structureren van het materiaal gebleken. Het eerste hoofdstuk leek mij onmisbaar als inleiding voor het volgende dat komen zou gaan, maar bleek erg lastig. Er hangen zoveel dingen samen met taalverandering en taalcontact dat het lastig was om dit in een paar pagina’s samen te vatten. Soms was ik er niet zeker van welke zaken wel uitgelegd moesten worden en welke niet. 
Hetzelfde probleem, de structuur, kwam ik tegen in hoofdstuk 2. In de voorbereiding op het schrijven was dit begrijpelijkerwijs het hoofdstuk dat me de meeste tijd heeft gekost. Pas nadat ik alle literatuur die me relevant leek had gelezen en samengevat, kon ik met het schrijven beginnen. Daarbij was het moeilijk een goede volgorde en samenhang te bereiken en ervoor de zorgen dat de structuur klopte en de tekst leesbaar bleef. Soms las ik een artikel van een auteur en dacht: zo had ik het moeten doen. Maar uiteindelijk heb ik toch voor mijn eigen structuur gekozen. Nadat al dit werk gedaan was begon eigenlijk het leukste deel van het schrijven van de scriptie: het toepassen van de theorieën op het materiaal van het Petjo. Hier kon ik mijn eigen inzichten kwijt. Hoewel ik ook aan werk van andere auteurs refereer, kreeg ik tijdens het schrijven van het vierde hoofdstuk wel een beetje het idee dat ik wist waar ik het over had en een onderbouwde mening kon vormen. 
Het onderwerp en de uitwerking van mijn hoofdvraag is een zeer geschikte manier gebleken om mijn studie af te sluiten. Het verenigt mijn grootste interesses op het gebied van taalwetenschap: taalverandering, taalcontact en sociolinguïstiek. Ook is het me goed bevallen een nog niet zo ver ontgonnen onderzoeksgebied te bestuderen. Zo kreeg ik het idee dat ik niet ‘de zoveelste’ ben die met dit onderwerp bezig is. 
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